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Introduction 
This publication is an updating for 1974 of the regional 
accounts results previously published for 1973.1 In 
addition, it includes a number of important time series 
covering the period 1970-1977 and relating to value 
added, employment and population. 
I. APPLICATION OF THE ESA AT REGIONAL LEVEL 
The regional accounts results are compiled in accor-
dance with the European System of Integrated Eco-
nomic Accounts (ESA)2 and are denoted by the 
abbreviation ESA-Reg. However, given the nature of 
regional economies and the fact that fewer statistical 
data are available at regional than at national level, the 
ESA-Reg has the appearance of a simplified version 
of the ESA. 
(1) The economic territory of the regions does not 
correspond to the national economic territory; in 
fact, in addition to: 
(a) the geographical territory within which goods 
circulate freely (which corresponds to the 
economic territory of the regions), 
the latter consists of: 
(b) any free zones, including bonded warehouses 
and factories under customs control; 
(c) the national air space, territorial waters and 
the continental shelf lying in international 
waters, over which the country enjoys exclu-
sive rights; 
(d) territorial enclaves; 
(e) deposits of oil, natural gas, etc. in international 
waters outside the continental shelf of the 
country, worked by units resident in the terri-
tory as it is defined in the preceding subpara-
graphs (ESA, § 205). 
In order to ensure that the results of the regional 
accounts are compatible with those of the national 
accounts, it is therefore necessary to allocate to an 
extra 'region', which is added to the regions making 
up the geographical territory, the flows pertaining to 
those units which have their centre of interest outside 
the geographical territory (b, c, d, e). 
(2) The ESA-Reg covers only a part of the trans-
actions and aggregates defined by the ESA. In 
addition, the gaps in the statistical information 
available, in particular as regards intermediate 
consumption and exports and imports of goods 
and services, make it difficult to compile balan-
ced accounts by branches. 
The definitions of the transactions and aggre-
gates included in the ESA-Reg, with reference to 
the ESA, are given at a later stage. 
II. DESCRIPTION OF TABLES 
This publication contains two types of tables: 
Part A: summary tables giving overall data or data by 
major groups of branches for the period 1970-77; 
Part B: detailed tables giving the data broken down 
by branches for 1974. 
All the value data are expressed at current prices. 
Summary tables 
A 1. Gross value added at market prices for the 
economy as a whole, the branch 'Agriculture, forestry 
and fisheries', the branches 'Energy - Industrial pro-
ducts - Buildings and civil engineering works' toge-
ther, and services as a whole. 
The difference between total value added and the 
sum of the branches' value added corresponds to the 
imputed output of banking services and possibly to 
deductible VAT and the statistical adjustment as well. 
A 2-3. Average total population and 
occupied population during the year. 
average 
A 4. Disparities in gross value added at market 
prices per inhabitant and per employed person. 
1 Regional Accounts - Economic Aggregates - 1973 - Eurostat. 
2 European System of Integrated Economic Accounts (ESA), 
second edition - 1979. 
The data relating to the regions of each Member State 
are compared either directly with the national 
average or with the Community average after 
conversion into ECU and PPS. 
The following rates are used for conversion of 
national currencies into ECU and PPS: 
DM 
FF 
1000 LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
1 ECU = 
1970 
3.74 
5.68 
0.64 
3.70 
51.11 
51.11 
0.43 
0.43 
7.67 
1974 
3.08 
5.73 
0.78 
3.20 
46.40 
46.40 
0.51 
0.51 
7.26 
1977 
2.65 
5.61 
1.01 
2.80 
40.88 
40.88 
0.65 
0.65 
6.86 
1 PPS = 
1970 
4.00 
6.03 
0.59 
3.41 
53.29 
51.43 
0.39 
0.38 
8.31 
1974 
3.66 
5.81 
0.66 
3.42 
50.21 
47.91 
0.42 
0.42 
8.61 
1977 
3.10 
5.81 
0.80 
3.29 
48.60 
47.22 
0.51 
0.52 
8.48 
The method of calculating purchasing power parity 
rates is described in the publication 'Comparison in 
real terms of the 1975 ESA aggregates' (Eurostat -
1977). 
Detailed tables by branches 
These tables set out for 1974 the economic 
aggregates of the ESA-Reg, as well as total occupied 
population and the number of wage and salary 
earners broken down by NACE-CLIO R 6 and RR 17 
branches (and by R I7 groups of products for gross 
fixed capital formation). 
III. NOMENCLATURES 
(a) Nomenclature of branches (NACE-CLIO RR 17 and 
R6) 
The nomenclature of branches used at regional level 
¡s a regrouping of the nomenclature of branches for 
the input-output tables, which is itself based on the 
General Industrial Classification of Economic 
Activities within the European Communities (NACE-
CLIO R44): it is divided into 17 branches, whence the 
symbol NACE-CLIO RR 17. Similarly, the NACE-CLIO 
R 6 is a regrouping of the NACE-CLIO R 44 and the 
NACE-CLIO RR 17. 
(b) Nomenclature of capital goods (NACE-CLIO RI 7) 
The branches producing capital goods (NACE-CLIO 
R 44) are also regrouped at regional level for the 
purpose of breaking down gross fixed capital 
formation by type of product. 
(c) Nomenclature of territorial units for statistics (NUTS) 
The data are compiled on the basis of the two types of 
territorial units defined by Eurostat's nomenclature of 
territorial units for statistics, namely the Community 
regions (RCE) and basic administrative units (Uab). 
The RCE consists of a whole number of Uab, except in 
the case of Belgium where the Brussels region (RCE) is 
smaller than Brabant (Uab). There are 108 Uab, viz.: 
BR Deutschland: 25 Regierungsbezirke and 5 Lan-
der not subdivided into Regie-
rungsbezirke 
22 régions, excluding overseas 
Départements 
20 regioni 
11 provincies 
9 provinces 
Grand-Duché 
11 standard regions, as defined at 
1 April 1974, except with regard to 
the data prior to 1974, which refer 
to the standard regions as defined 
before 1 April 1974. 
1 country 
3 areas, excluding Greenland, 
formed by amalgamation of the 
Amter. 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
IV. DEFINITION OF AGGREGATES 
(a) Gross value added at market prices by branches 
corresponds to the difference between each 
branch's actual production value and the value of its 
intermediate consumption. 
In practice, in regional accounts the valuation of the 
gross value added at market prices of units of 
homogeneous production - parts of institutional units 
whose activity extends over several or all the regions 
and whose production account transactions are 
recorded statistically at national level only - must be 
carried out indirectly by regionalizing the national 
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data on the basis of various activity indicators 
available at regional level (employment, 
compensation of employees). 
Gross domestic product at market prices, which 
corresponds at national level to the sum of gross 
value added at market prices for all the different 
branches plus taxes linked to imports (ESA, § 128), 
cannot be calculated at regional level owing to the 
statistical problems involved in a regional breakdown 
of taxes linked to imports. 
The sum of all the branches' gross value added at 
market prices therefore constitutes a representative 
aggregate of the final result of the production activity 
of resident producer units. It should be noted, 
however, that taxes linked to imports represent only 
about 2% of the Community's gross domestic 
product at market prices. 
(b) Gross value added at factor cost by branches is 
obtained by deducting from gross value added at 
market prices taxes linked to production less 
production subsidies. 
(c) Compensation of employees by branches includes 
all payments in cash and in kind made by employers 
in remuneration for the work done by their 
employees during the relevant period (ESA, § 406): 
- gross wages and salaries; 
- employers' actual social contributions; 
- imputed social contributions. 
The wage and salary earners considered are the resi-
dent and non-resident employees remunerated by 
employers residing in the region. 
(d) Gross operating surplus by branches is obtained 
by deducting the compensation of employees from 
gross value added at factor cost. It includes all other 
income generated in the course of production, i. e. 
property and entrepreneurial income, as well as con-
sumption of fixed capital (ESA, § 130). 
It should be stressed, however, that where the regio-
nal added values have to be determined indirectly 
through a breakdown of the national data (see (a) 
above), the estimate of the gross operating surplus is 
particularly uncertain: as the absolute error of estima-
tion of value added is basically due to the estimate of 
the gross operating surplus, the relative error of esti-
mation of the gross operating surplus is greater than 
the relative error of estimation of value added. 
(e) Gross fixed capital formation represents the value 
of durable goods intended for non-military purposes, 
each of more than about 100 ECU in value, which are 
acquired by resident producer units and are meant to 
be used for a period of more than one year in their 
process of production, including the value of any ser-
vices embodied in the fixed capital goods acquired 
(ESA, § 337). 
As it is difficult to determine its regional location, 
transport equipment is by convention attributed to 
the units to which it is attached for administrative pur-
poses (e. g. units of the place of registration). 
(f) The total population consists of all persons, natio-
nal or foreign, who are permanently settled in the 
country, even if they are temporarily absent from it 
(ESA, § 802). As regional accounts data are the results 
for an annual period, the population figures to which 
they relate must necessarily represent the average 
population during the year. 
(g) The occupied population covers all persons enga-
ged in some productive activity, whether these per-
sons are civilians or military personnel (ESA, § 808). 
The occupied population by branches includes both 
the residents and the non-residents who work for 
resident producer units (domestic concept of the 
occupied population). 
As in the case of the total population, the occupied 
population to which the regional accounts results re-
fer is the average occupied population during the year. 
Wage and salary earners consist of persons who work 
for an employer, whether public or private, and who 
receive compensation (ESA, § 815). The number of 
wage and salary earners considered is also an 
average figure for the year. 
V. EXPLANATORY NOTES 
Summary tables 1970-1977 (Part A) 
In compiling these summary tables, Eurostat's main 
concern was to produce at regional level a set of data 
which were (a) relatively recent, (b) compatible with 
the ESA statistics available at national level, and (c) as 
homogeneous as possible from one year to the next 
(especially as regards the definitions of concepts and 
regional boundaries). 
Eurostat was thus sometimes obliged to apply to the 
official data for 1974, supplied by the Member States 
for the purposes of the ESA-Reg, rates of increase 
calculated from a variety of national data: 
FR of Germany: value added for each Regierungs-
bezirk was calculated for 1970 and 1972 by applying 
to the 1974 data rates of growth calculated from the 
data published in 'Volkswirtschaftliche Gesamtrech-
nungen der Länder - Heft 8'; 
France: value added during the period 1975-77 was 
estimated on the basis of: 
- the rates of increase in the regional value added of 
agriculture published by the Ministry of Agriculture; 
- partial data on industry supplied by the INSEE; 
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- the rates of increase in regional employment in the 
services sector; 
Netherlands: the regional data are taken from the CBS 
publications entitled 'Regionale economische jaarcij-
fers', except for 1977 (provisional estimate by the 
CBS); 
Italy, Belgium and United Kingdom: value added (at 
market prices) during the period 1975-77 (1976-77 
for the United Kingdom) was estimated by applying to 
the most recent ESA-Reg data available, the rates of 
increase in regional value added at factor cost, as 
given in the following publications: 
- Bollettino mensile di Statistica, No 2, February 1980 
- Bulletin de Statistique, Nos 2/1979 and 7-8/1979 
- Economie Trends, No 313, November 1979. 
Denmark: gross value added at market prices (esti-
mated at national level on the basis of the input-out-
put tables) was regionalized according to the regional 
distribution of gross value added at factor cost. 
Furthermore, all the data (value added and employ-
ment) were brought into line with the corresponding 
ESA data available at national level; these data are 
contained in the CRONOS data base and in the Euro-
stat publication 'ESA national accounts - Detailed 
tables by branches 1970-1978'; they are presented 
using the system of net recording of VAT, except in 
the case of the FR of Germany, Luxembourg and 
Denmark. 
Despite these efforts it was not possible to overcome 
a number of difficulties which affect the comparability 
of the data to some extent, including: 
- a change in territorial boundaries, which led to a 
break in series between 1973 and 1974 for four 
regions of the United Kingdom (North, Yorkshire 
and Humberside, East Midlands and North West); 
- t h e current impossibility of estimating gross value 
added at market prices in Ireland; value added is 
therefore expressed at factor cost by that country; 
- the Member States' differing systems of recording 
VAT (VAT included in the FR of Germany, in Luxem-
bourg and in Denmark). 
Detailed tables by branches 1974 (Part B) 
FR of Germany 
• the ESA-Reg regional data have been adjusted so 
that their sum corresponds to the revised results of 
the national accounts by branches, compiled in 
accordance with the ESA; 
• the accounts are compiled 'inclusive of VAT'; 
• at Regierungsbezirk level, the value added of 
branches 06 and 53 is included in that of branch 30. 
• at Länder level, the employment in branches 
06 and 53 is included in that of branch 30. 
France 
• the regional breakdown of the value added at mar-
ket prices of branches 60, 69 and 86 is carried out on 
the basis of their respective numbers of persons 
employed. 
Netherlands 
• the ESA-Reg regional data have been adjusted so 
that their sum corresponds to the results of the 
national accounts by branches, compiled in accor-
dance with the ESA and estimated using the system 
of net recording of VAT; 
• collective pension grants (HFL 910 Mio for all 
branches and regions combined) are included in the 
compensation of employees; 
• the sub-branch 'precision and optical instru-
ments' is included in branch 50 and not in branch 23. 
Belgium 
• the ESA-Reg regional data have been adjusted so 
that their sum corresponds to the results of the 
national accounts by branches, compiled in accor-
dance with the ESA and estimated using the system 
of net recording of VAT; 
• non-market services n.e.c. (ex 93 NACE-CLIO 
R 44) are included in branch 74. 
Luxembourg 
• the accounts are compiled 'inclusive of VAT'. 
United Kingdom 
• the accounts are compiled 'inclusive of VAT', 
deductible VAT on purchases of capital goods being 
deducted at the level of the various branches. 
Given the information available, it did not seem reali-
stic to estimate, on the basis of the nomenclature 
RR 17, gross value added at market prices using the 
system of net recording of VAT; gross value added at 
market prices is therefore expressed 'inclusive of 
VAT' in the detailed tables by branches and 'net of 
VAT' in the 1970-77 summary tables. 
Ireland 
• the data in Table B. 1.2 are calculated on the basis 
of gross value added at factor cost. 
Denmark 
• value added at market prices (estimated at natio-
nal level on the basis of the input-output tables) was 
regionalized according to the regional distribution 
of value added at factor cost; 
• the regional breakdown of the value added at fac-
tor cost of branch 01 is carried out on the basis of the 
data which do not include forestry, fisheries, market 
gardening or fur-farming. 
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Introduction 
La présente publication constitue la mise à jour pour 
1974 des résultats de comptabilité régionale précé-
demment publiés pour 1973(1). Elle reprend en outre 
quelques séries chronologiques importantes cou-
vrant la période 1970-1977 et relatives à la valeur 
ajoutée, à l'emploi et à la population. 
I. APPLICATION DU SEC AU NIVEAU RÉGIONAL 
Les résultats de comptabilité régionale sont établis 
selon le Système européen de comptes économi-
ques intégrés (SEC) (2) et forment un ensemble dé-
nommé par abréviation SEC-Reg. Toutefois, compte 
tenu de la nature des économies régionales et des 
disponibilités statistiques plus réduites au niveau ré-
gional qu'au niveau national, le SEC-Reg se présente 
comme un schéma simplifié du SEC. 
1 ) Le territoire économique des régions ne coïncide 
pas avec le territoire économique national; en ef-
fet, celui-ci comprend, outre: 
a) le territoire géographique à l'intérieur duquel 
les biens circulent en libre pratique (et qui 
correspond au territoire économique des ré-
gions); 
les enceintes des zones franches, entrepôts 
et usines sous contrôle douanier; 
l'espace aérien national, les eaux territoriales 
et la plate-forme continentale située dans les 
eaux internationales sur laquelle le pays 
dispose de droits exclusifs; 
les enclaves territoriales; 
les gisements situés dans les eaux interna-
tionales en dehors de la plate-forme con-
tinentale du pays exploités par des unités rési-
dant sur le territoire tel qu'il est défini aux 
alinéas précédents (SEC, 205). 
Pour assurer la cohérence des résultats de la comp-
tabilité régionale avec ceux de la comptabilité natio-
nale il est donc nécessaire d'affecter à une «extra 
regio», qui s'ajoute aux régions constituant le territoi-
re géographique, les flux afférents aux unités ayant 
leur centre d'intérêt hors du territoire géographique 
(b, c, d, e). 
b) 
c) 
d) 
e) 
2) Le SEC-Reg ne reprend qu'une partie des opéra-
tions et des agrégats distingués par le SEC. De 
plus les lacunes de l'information statistique, no-
tamment en ce qui concerne les consommations 
intermédiaire exportations et les importations de 
biens et de services, rendent malaisée l'élabora-
tion de comptes de branches équilibrés. 
Les définitions des opérations et des agrégats du 
SEC-Reg, par référence au SEC, sont fournies 
plus loin. 
II. DESCRIPTION DES TABLEAUX 
Deux types de tableaux f igurent dans cette publi-
cation: 
Partie A: tableaux de synthèse qui présentent des 
données globales ou par grands groupes de bran-
ches pour la pér iode 1970-1977; 
Partie B: tableaux détaillés qui fournissent les don-
nées ventilées par branches pour l'année 1974. 
Toutes les données en valeurs sont exprimées aux 
prix courants. 
Tableaux de synthèse 
A. 1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché pour 
l 'ensemble de l 'économie, pour la branche «Agricul-
ture, sylviculture et pêche», pour l 'ensemble des 
branches «Produits énergétiques - produits indus-
triels - bâtiments et ouvrages de génie civil», et pour 
l 'ensemble des services. 
La différence entre la valeur ajoutée globale et la 
somme des valeurs ajoutées des branches corres-
pond à la product ion imputée de services bancaires, 
et éventuel lement à la TVA déduct ible et à l'ajuste-
ment statistique. 
A. 2-3. Population totale moyenne et emploi total 
moyen au cours de l'année. 
(1) 
(2) 
Comptes régionaux 
Eurostat. 
Agrégats économiques - 1973 -
Système européen de comptes économiques intégrés (SEC) 
2é éd i t ion-1979. 
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Α. 4. Disparités de la valeur ajoutée brute aux prix du 
marché par habitant et par personne occupée. Les 
données relatives aux régions de chacun des États 
membres sont, soit directement comparées à la 
moyenne nationale, soit comparées à la moyenne 
communautaire, après conversion en Écus et en SPA. 
Les taux suivants sont appliqués pour la conversion 
des unités monétaires nationales en ÉCU et en SPA: 
DM 
FF 
1000LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
1 ÉCU = 
1970 
3,74 
5,68 
0,64 
3,70 
51,11 
51,11 
0,43 
0,43 
7,67 
1974 
3,08 
5,73 
0,78 
3,20 
46,40 
46,40 
0,51 
0,51 
7,26 
1977 
2,65 
5,61 
1,01 
2,80 
40,88 
40,88 
0,65 
0,65 
6,86 
1SPA = 
1970 
4,00 
6,03 
0,59 
3,41 
53,29 
51,43 
0,39 
0,38 
8,31 
1974 
3,66 
5,81 
0,66 
3,42 
50,21 
47,91 
0,42 
0,42 
8,61 
1977 
3,10 
5,81 
0,80 
3,29 
48,60 
47,22 
0,51 
0,52 
8,48 
La méthode de calcul des taux de parité de pouvoir 
d'achat est décrite dans la publication «Comparaison 
en valeurs réelles des agrégats du SEC 1975» (Euros­
tat ­ 1977) 
Tableaux détaillés par branches 
Ces tableaux présentent pour l'année 1974 les agré­
gats économiques du SEC­Reg, ainsi que l'emploi to­
tal et salarié, ventilés par branches NACE­CLIO R 6 et 
RR 17 (et par groupes de produits RI 7 pour la forma­
tion brute de capital fixe). 
III. NOMENCLATURES 
a) Nomenclature des branches (NACE­CLIO RR 17 
etR6) 
La nomenclature des branches appliquées au niveau 
régional est un regroupement de la nomenclature 
des branches des tableaux input­output, elle­même 
établie à partir de la Nomenclature générale des acti­
vités économiques dans les Communautés euro­
péennes (NACE­CLIO R 44) : elle distingue 17 bran­
ches, d'où le sigle NACE­CLIO RR 17. 
La NACE­CLIO R 6 constitue également un regrou­
pement de la NACE CLIO R 44 et de la NACE­CLIO RR 
17. 
Les données sont établies suivant les deux types 
d'unités territoriales définies par la nomenclature des 
unités territoriales statistiques de l'Office statistique : 
les Régions communautaires européennes (RCE) et 
les Unités administratives de base (Uab). Les RCE re­
groupent un nombre entier d'Uab, exception faite 
pour la Belgique où la Région bruxelloise (RCE) est de 
dimension inférieure au Brabant (Uab). Les Uab sont 
au nombre de 108, soit: 
BR Deutschland: 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg : 
United Kingdom: 
Ireland 
Danmark 
25 Regierungsbezirke et 5 Länder 
non subdivisés en Regierungs­
bezirke 
22 régions, à l'exclusion des DOM 
20 regioni 
11 provincies 
9 provinces 
Grand­duché 
11 Standard regions, telles que dé­
finies au 1.4.1974 sauf en ce qui 
concerne les données antérieures 
à 1974, qui se réfèrent aux Stan­
dard regions telles que définies 
avant le 1.4.1974 
1 pays 
3 zones, à l'exclusion du Groen­
land, définies par regroupement 
des Amter. 
b) Nomenclature des biens d'investissement 
(NACE­CLIO R I 7) 
Le regroupement des branches (NACE­CLIO R 44) 
productrices de biens d'investissement est appliqué 
au niveau régional pour ventiler la formation brute de 
capital fixe par types de produits. 
c) Nomenclature des unités territoriales statisti­
ques (NUTS) 
IV. DEFINITION DES AGRÉGATS 
a) La valeur ajoutée brute aux prix du marché par bran­
ches correspond pour chaque branche à la différen­
ce entre la valeur de sa production effective et la va­
leur de ses consommations intermédiaires. 
En pratique, dans la comptabilité régionale, l'évalua­
tion de la valeur ajoutée brute aux prix du marché des 
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unités de production homogène, parties d'unités 
institutionnelles dont l'activité s'étend à plusieurs ou à 
l'ensemble des régions et dont les opérations du 
compte de production ne sont statistiquement saisies 
qu'au niveau national, doit être effectuée indirecte-
ment, en régionalisant les données nationales sur la 
base de divers indicateurs d'activité disponibles au 
niveau régional (emploi, rémunérations des salariés). 
Le produit intérieur brut aux prix du marché, qui cor-
respond, au niveau national, à la somme des valeurs 
ajoutées brutes aux prix du marché des branches, 
augmentée des impôts liés à l'importation (SEC, § 
128), ne peut être établi au niveau régional du fait de 
la difficulté statistique de ventiler régionalement les 
impôts liés à l'importation. 
La somme des valeurs ajoutées brutes aux prix du 
marché constitue donc l'agrégat représentatif du ré-
sultat final de l'activité de production des unités pro-
ductrices résidentes. Il convient toutefois de noter 
que les impôts liés à l'importation ne représentent, 
pour la Communauté, qu'environ 2% du produit inté-
rieur brut aux prix du marché. 
b) La valeur ajoutée brute au coût des facteurs par 
branches est obtenue en déduisant de la valeur ajou-
tée brute aux prix du marché les impôts liés à la pro-
duction au net des subventions d'exploitation. 
c) La rémunération des salariés par branches com-
prend tous les versements effectués et avantages 
fournis par les employeurs au titre de la rémunération 
du travail accompli par leurs salariés au cours de la 
période considérée (SEC, § 406): 
- salaires et traitements bruts, 
- cotisations sociales effectives à charge des em-
ployeurs, 
- cotisations sociales fictives. 
Les salariés pris en compte sont les salariés résidents 
et non résidents rémunérés par les employeurs rési-
dents de la région. 
d) L'excédent brut d'exploitation par branches est 
obtenu en déduisant des valeurs ajoutées brutes au 
coût des facteurs les rémunérations des salariés. Il 
comprend tous les autres revenus engendrés par le 
processus de production, c'est-à-dire les revenus de 
la propriété et de l'entreprise ainsi que la consomma-
tion de capital fixe (SEC, § 130). 
Il convient toutefois de souligner que, dans la mesure 
où les valeurs ajoutées régionales doivent être éta-
blies indirectement par ventilation des données natio-
nales (voir a) ci-dessus), l'estimation de l'excédent 
brut d'exploitation est particulièrement incertaine: 
l'erreur absolue d'estimation des valeurs ajoutées 
étant essentiellement imputable à l'estimation de 
l'excédent brut d'exploitation, il en résulte que l'erreur 
relative d'estimation de l'excédent brut d'exploitation 
est supérieure à l'erreur relative d'estimation des 
valeurs ajoutées. 
e) La formation brute de capital fixe représente la 
valeur des biens durables, destinés à des fins autres 
que militaires, d'une valeur supérieure à 100 ECU envi-
ron, acquis par les unités productrices résidentes afin 
d'être utilisés pendant une durée supérieure à un an 
dans leur processus de production, ainsi que la valeur 
des services incorporés aux biens de capital fixe 
acquis (SEC, § 337). 
Compte tenu de la difficulté de connaître la localisa-
tion régionale des moyens de transport, ceux-ci sont 
conventionnellement imputés aux unités auxquelles 
ils sont administrativement rattachés (unités du lieu 
d'immatriculation par exemple). 
f) La population totale comprend l'ensemble des per-
sonnes, nationaux ou étrangers, établis en perma-
nence dans le pays, même si ces personnes en sont 
temporairement absentes (SEC, § 802). Les données 
de comptabilité régionale étant des résultats d'une 
période annuelle, il est nécessaire que les chiffres de 
population auxquels ils sont rapportés représentent 
la population moyenne au cours de Tannée. 
g) L'emploi total comprend toutes les personnes 
exerçant une activité considérée comme productrice, 
que ces personnes soient des civils ou des militaires 
(SEC, § 808). 
L'emploi total par branches comprend les résidents 
et les non-résidents travaillant auprès des unités pro-
ductrices résidentes (concept intérieur de l'emploi). 
Comme la population totale, l'emploi total qui peut 
être rapproché des résultats de comptabilité régio-
nale est l'emploi moyen au cours de l'année. 
L'emploi salarié comprend les personnes qui tra-
vaillent pour un employeur public ou privé et qui re-
çoivent une rémunération ... (SEC, § 815). L'emploi 
salarié pris en considération est également l'emploi 
salarié moyen au cours de Tannée. 
V. NOTES EXPLICATIVES 
Tableaux de synthèse 1970-1977 (partie A) 
Lors de l'élaboration de ces tableaux de synthèse, le 
souci de l'EUROSTAT a été surtout de produire au ni-
veau régional, un ensemble de données (a) relative-
ment récentes, (b) cohérentes avec les statistiques 
SEC disponibles au niveau national, et <c? aussi 
homogènes que possible du point de vue chronologi-
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que (notamment en ce qui concerne les définitions 
des concepts et délimitations régionales). 
Ainsi l'EUROSTAT a parfois été amené à appliquer 
aux données officielles de 1974, transmises par les 
États membres au titre du SEC-Reg, des taux d'ac-
croissement calculés à partir de données nationales 
diverses: 
RFd'Allemagne: les valeurs ajoutées par Regierungs-
bezirke ont été calculées pour 1970 et 1972, par 
application aux données de 1974 des taux de crois-
sance dérivés des données publiées dans «Volkswirt-
schaftliche Gesamtrechnungen der Länder-Heft 8»; 
France: les valeurs ajoutées au cours de la période 
1975-1977 ont été estimées sur la base: 
- des taux de croissance des valeurs ajoutées ré-
gionales de l'agriculture publiées par le ministère 
de l'agriculture, 
- de données partielles fournies par l'INSEE con-
cernant l'industrie, 
- des taux de croissance de l'emploi régional dans 
les services; 
Pays-Bas: les données régionales proviennent des 
publications CBS «Regionale economische jaareij-
fers», sauf pour l'année 1977 (estimation provisoire 
du CBS); 
/fa//'e, Belgique et Royaume-Uni: les valeurs ajoutées 
aux prix du marché de la période 1975-1977 (1976-
1977 pour le Royaume-Uni) ont été estimées en appli-
quant, aux dernières données SEC-Reg disponibles, 
les taux de croissance des valeurs ajoutées régiona-
les au coût des facteurs, publiées dans: 
- Bollettino mensile di Statistica, n. 2, febbraio, 
1980 
- Bulletin de Statistique, nos 2/1979 et 7-8/1979 
Danemark: les valeurs ajoutées aux prix du marché 
(estimées au niveau national sur base des tableaux 
Entrées-Sorties) ont été régionalisées suivant la ré-
partition régionale des valeurs ajoutées au coût des 
facteurs. 
D'autre part, toutes les données (valeurs ajoutées et 
emploi) ont été ajustées sur les données SEC corres-
pondantes, disponibles au niveau national; celles-ci 
figurent dans la base de données CRONOS et dans la 
publication EUROSTAT «Comptes nationaux SEC -
Tableaux détaillés par branches 1970-1978»; elles 
sont exprimées en système d'enregistrement net de 
TVA, sauf en ce qui concerne la RF d'Allemagne, le 
G-D de Luxembourg et le Danemark. 
Malgré ces efforts, certaines difficultés n'ont pu être 
surmontées, qui altèrent quelque peu la comparabili-
té des données, parmi lesquelles: 
un changement de délimitations territoriales, qui 
entraîne pour 4 régions anglaises (North, York-
shire and Humberside, East Midlands et North 
West), une rupture de séries entre 1973 et 1974; 
l'impossibilité actuelle d'estimer la valeur ajoutée 
brute aux prix du marché en Irlande; les valeurs 
ajoutées sont donc exprimées au coût des fac-
teurs pour ce pays; 
les systèmes d'enregistrement de la TVA diffé-
rents suivant les États membres (TVA comprise 
en RF d'Allemagne, au G-D de Luxembourg et au 
Danemark). 
Tableaux détaillés par branches 1974 (partie B) 
RF d'Allemagne 
• les données régionales SEC-Reg ont été ajustées 
en que leur somme corresponde aux résultats révisés 
des comptes nationaux, par branches, établis selon 
le SEC; 
• les comptes sont établis «TVA comprise»; 
• au niveau des Regierungsbezirke, la valeur ajou-
tée des branches 06 et 53 est incluse dans celle de 
la branche 30; 
• au niveau des Länder, l'emploi dans la branche 
06 et 53 est inclus dans l'emploi dans la branche 06. 
France 
• la ventilation régionale de la valeur ajoutée aux 
prix du marché des branches 60, 69 et 86 est effec-
tuée sur la base des effectifs correspondants. 
Pays-Bas 
• les données régionales SEC-Reg ont été ajustées 
pour que leur somme corresponde aux résultats des 
comptes nationaux par branches, établis selon le 
SEC, et estimés en système d'enregistrement net de 
TVA; 
• les primes de pension collectives (910 Mio HFL 
toutes branches et régions réunies) sont comprises 
dans les rémunérations des salariés; 
• la sous-branche «instruments de précision et 
d'optique» est comprise dans la branche 50 et non 
dans la branche 23. 
Belgique 
• les données régionales SEC-Reg ont été ajustées 
de manière à ce que leur somme corresponde aux 
résultats des comptes nationaux par branches, éta-
blis selon le SEC, et estimés en système d'enregis-
trement net de TVA; 
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• les services non marchands nda (ex. 93 NACE-
CLIO R 44) sont compris dans la branche 74. 
G-D de Luxembourg 
• les comptes sont établis «TVA comprise». 
Royaume-Uni 
• les comptes sont établis «TVA comprise», la TVA 
déductible sur achats de biens de capital étant dé-
duite au niveau des différentes branches. Étant don-
né les informations disponibles, il n'a pas semblé 
réaliste d'estimer, suivant la nomenclature RR 17, la 
valeur ajoutée brute aux prix du marché en système 
d'enregistrement net de TVA; la valeur ajoutée brute 
aux prix du marché est donc exprimée «TVA com-
prise» dans les tableaux détaillés par branches, et 
«nette de TVA» dans les tableaux de synthèse 
1970-1977. 
Irlande 
• les données du tableau B 1.2. sont calculées sur 
la base des valeurs ajoutées brutes au coût des fac-
teurs. 
Danemark 
• les valeurs ajoutées aux prix du marché (estimées 
au niveau national sur base des tableaux Entrées-
Sorties) ont été régionalisées suivant la répartition 
régionale des valeurs ajoutées au coût des facteurs; 
• la ventilation régionale de la valeur ajoutée au 
coût des facteurs de la branche 01 est effectuée sur 
la base d'informations ne tenant compte ni de la 
sylviculture, ni de la pêche, ni du jardinage, ni de 
l'élevage des animaux à fourrure. 
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Oversigtstabeller 1970-1977 
Zusammenfassende Tabellen 1970-1977 
Summary tables 1970-1977 
Tableaux de synthèse 1970-1977 
Tabelle di sintesi 1970-1977 
Overzichtstabellen 1970-1977 
A 1.1 Bruttoværditilvækst i markedspriser 
Total 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Insgesamt 
Gross added value at market prices 
Total 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Totale 
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
Totaal 
1970 
660150 
22335 
31161 
65982 
16426 
22259 
10105 
17191 
10107 
189012 
706U8 
39261 
21163 
17911 
39692 
60816 
18623 
12223 
31655 
11672 
3739 
19211 
103126 
11331 
28112 
18573 
15080 
106706 
11399 
7231 
7112 
10037 
16123 
9982 
11222 
9861 
25759 
1971 1972 
735180 801720 
25168 27818 
31555 36821 
73697 80859 
1113: 
208191 
6781 
3911Í 
11199 
12077 
1112 
27981 
19557 
21120 
11859 
22023 
l 12551 
( 221763 
81866 
19316 
26175 
22299 
11776 
? 75000 
60230 
11769 
> 13331 
11721 
1922 
23685 
) 127798 
51325 
35215 
22683 
18575 
j 133562 
53503 
8991 
9293 
11796 
20308 
12319 
17318 
) 12115 
j 30069 
1973 1971 
895090 960220 
30817 33273 
39918 12603 
91026 97019 
1120' 
25077! 
8278( 
1776< 
11291 
11762C 
1369 
3317! 
23608 
31811 
15361 
26263 
11817 
1 272997 
99819 
57525 
33087 
27137 
55128 
) 88561 
71252 
17312 
Ì 51671 
17010 
5127 
29207 
l 150751 
59966 
11918 
26828 
22012 
) 156995 
59712 
11090 
11185 
11737 
21330 
11856 
20785 
) 11892 
> 36571 
1975 1976 
1005850 1090020 
35935 38116 
13821 19910 
10219: 111131 
26119 
36621 
17693 
30698 
15513 16319 
281530 305135 
9281 
5103' 
15697' 
16571 
1615< 
3782: 
107033 
68353 
39718 
28778 
61523 
l 101330 
81360 
19971 
1 58282 
19561 
6372 
32316 
Ì 169763 
67705 
16698 
30059 
25301 
> 181789 
69139 
13100 
12919 
16958 
27919 
17112 
21281 
) 17172 
1 10378 
Mio DM 
1977 
1162120 
11039 
52995 
119151 
17616 
320152 
107118 
: : 
61783 
183090 
197012 
18123 
13051 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLST EIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WE S ER-EM S 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELD0RF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEΒ INGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
EXTRA REGIO 
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A 1.1 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
PRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUED0C-R0USSILLON 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
EXTRA REGIO 
ITALIA 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
1970 
709229 
196831 
122962 
18672 
21011 
23988 
25996 
11505 
18789 
18603 
63908 
31015 
19919 
12971 
71962 
30961 
21911 
16083 
59767 
30011 
22308 
7116 
80099 
65665 
11133 
63067 
17560 
15506 
2027 
61701 
9531 
6503 
169 
2862 
1971 
790161 
211201 
135811 
20019 
23091 
21880 
30002 
16067 
21751 
53780 
71771 
31558 
22308 
11908 
83109 
35213 
30378 
17818 
69306 
31580 
26077 
8619 
89602 
72638 
16961 
70101 
19112 
50962 
2111 
67312 
10076 
6819 
182 
3015 
1972 
888155 
262626 
116791 
22809 
25331 
26611 
31603 
16915 
23518 
59710 
78705 
37509 
21791 
16101 
88901 
38213 
32231 
18128 
73133 
36218 
28232 
8953 
99855 
82251 
17600 
76125 
20197 
55628 
2309 
73971 
11133 
7653 
206 
3271 
1973 
1015811 
283890 
171872 
26721 
29735 
32523 
38119 
20615 
27126 
69192 
90609 
12711 
28613 
19221 
105961 
15186 
37658 
22820 
83133 
11577 
31195 
10061 
116048 
95688 
20361 
89218 
25681 
63561 
2551 
87621 
13051 
8983 
259 
3809 
1971 
1160701 
316122 
203753 
30336 
35953 
37818 
15139 
23168 
31039 
78722 
107005 
51131 
33083 
22188 
118012 
50702 
39151 
27859 
99159 
50926 
37115 
11088 
131869 
108729 
23110 
102369 
28315 
71024 
3390 
107134 
16092 
11086 
341 
4665 
1975 
1323905 
366881 
228818 
31116 
39697 
11109 
49739 
26326 
34802 
89253 
119794 
55865 
37641 
26287 
138062 
59802 
16531 
31726 
110875 
55877 
11972 
13025 
150182 
121277 
25905 
115916 
32138 
83808 
1095 
122206 
17981 
12173 
367 
5112 
Mio FF/Mrd UT 
1976 
1513867 
414784 
263545 
39178 
45542 
51057 
57337 
30019 
40412 
101628 
136785 
62411 
43155 
31219 
156131 
67603 
52516 
35986 
127663 
61018 
18394 
15221 
173795 
111028 
29767 
131715 
37237 
97178 
1817 
151691 
23081 
16378 
171 
6233 
1977 
1715293 
168995 
303577 
11724 
52150 
58857 
66916 
31560 
16370 
111236 
151908 
70219 
19500 
35160 
176641 
77373 
58762 
40506 
142456 
71161 
54055 
17240 
195606 
162131 
33476 
153335 
42376 
110959 
5537 
183662 
26697 
18837 
550 
7310 
LOMBARDIA 1 3 1 6 1 1 4 1 7 2 1 5 6 9 2 1 8 6 8 2 22979 2 5 7 3 8 3 1 9 0 5 38902 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
EXTRA REGIO 
7100 
921 
4713 
1466 
5034 
6491 
4303 
786 
1402 
5779 
3980 
1170 
954 
215 
4462 
2827 
409 
1226 
3667 
1323 
7834 
1010 
5224 
1601 
5506 
7111 
4720 
862 
1529 
6258 
4442 
1314 
1077 
237 
5029 
3148 
482 
1400 
4119 
1480 
8653 
1138 
S741 
1774 
6056 
7758 
5112 
952 
1665 
6880 
1753 
1161 
1200 
261 
5165 
3130 
516 
1519 
1557 
1566 
10378 
1382 
6873 
2122 
7326 
9103 
5982 
1123 
1998 
8001 
5632 
1717 
1116 
300 
6581 
4170 
604 
1807 
5337 
1816 
12779 
1701 
8127 
2651 
9121 
11209 
7356 
1111 
2139 
9553 
6819 
2138 
1719 
389 
8098 
5112 
765 
2191 
6100 
2217 
14463 
1943 
9529 
2991 
10524 
12718 
8297 
1597 
2824 
11137 
7705 
2523 
2048 
475 
9497 
5896 
928 
2674 
7362 
2557 
18211 
2433 
12080 
3698 
13182 
16122 
10423 
2055 
3644 
13487 
9572 
3169 
2580 
589 
11131 
7043 
1137 
2952 
8699 
3132 
22113 
3049 
14677 
4387 
1,6176 
19485 
12694 
2427 
4364 
16619 
11568 
3884 
3167 
718 
14100 
8778 
1484 
3838 
10157 
3959 
21 
A 1.1 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Mio HFL/Mio BFR/Mio LFRIMio UKUMio IRL/Mio DKR 
1970 1971 1972 1973 1974 1 9 7 5 1976 1977 
NEDERLAND 
IWORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DREIITUF. 
OOST-NEDERLAND 
OVEI.IJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
EXTRA REGIO 
105978 119008 134804 154581 
10599 : 
4995 : 
3253 : 
2351 : 
17559 : 
6392 : 
11167 : 
56588 : 
6082 : 
20175 : 
27720 : 
2611 : 
20569 : 
13801 : 
6767 : 
16564 
0 4 5 3 
47 04 
3501 
25816 
9528 
15318 
80717 
9369 
28153 
39119 
4076 
30362 
20106 
9956 
175559 
19992 
10837 
5256 
3899 
28557 
10632 
17925 
91529 
10694 
31891 
13996 
4 94 9 
34376 
22712 
11664 
192690 
24970 
14653 
584 4 
4473 
31094 
11714 
19381 
98049 
11850 
34166 
47071 
4962 
35779 
24813 
11967 
220200 
29700 
17S09 
6687 
5204 
35298 
13337 
21960 
111192 
13423 
39239 
52885 
5545 
12009 
23165 
13811 
239010 
34635 
21772 
7135 
5723 
37632 
14311 
23321 
119644 
14793 
42454 
55390 
6006 
44835 
30033 
14802 
664 993 1205 1797 2001 2311 
BELGIQUE/BELGIË 1198562 1293843 1447153 1630104 1886781 2101567 2361238 2540325 
VLAAMS GEWEST/REGION FLA'-IANDE 651170 706198 797109 900531 1039813 1171195 1328133 1127322 
REGION WALLONNE/WAALS GEWEST 310457 362013 101561 455581 540364 576369 645336 689741 
REG. BRUXELLOISE/BRUSSELS GEW. 206635 225333 248483 272972 306604 354003 337719 423262 
ANTWERPEN/ANVERS 223371 247999 278936 315893 362803 403157 455901 501349 
BRABANT 322145 348225 384086 425377 488525 557032 617883 663677 
IIAINAUTI HENEGOUWEN 133456 143610 156663 179377 210103 219156 244797 261847 
LIEGE/LUIK 125077 129600 147304 164235 195397 210871 235530 249527 
LIMBURG/LIM BOURG 62372 70855 79766 90598 108160 127915 147335 161013 
LUXEMBOURG I LUXEMBURG 19402 20875 23537 27396 33203 36917 40514 43099 
il AHUR I NAVEN 39271 42550 46485 52617 58765 66939 75590 83106 
OOST-VLAANDEREN/FLANDRE ORIENT 147247 155336 177143 202242 233525 257242 257153 312073 
WEST-VLAANDERENIFLANDRE OCCIDE 126221 134791 153234 172444 196301 222333 286320 259632 
EXTRA REGIO _ . . . - - - -
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 50972 52287 58225 71721 86273 79426 92432 
UNITED ΚΙ Π G DO'-' 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUHBERSIDE 
EAST 'UDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
54077 
2584» 
4117» 
3183° 
1469 
19752 
3456 
4793 
6281» 
2268 
4830 
1247 
94 
59784 
3019 
4536 
3525 
1624 
21402 
3908 
5317 
7125 
2529 
5338 
1342 
120 
67503 
3115° 
5127° 
3888° 
1933 
24013 
4452 
5952 
7960° 
2885 
6162 
1560 
127 
75992 
3824 
6240 
4763 
2175 
26270 
5332 
7036 
0662 
3187 
6837 
1517 
149 
96227 
5019 
7930 
6191 
2782 
32749 
6649 
8973 
10924 
4221 
3715 
1932 
142 
114475 
5996 
9344 
7203 
3367 
38003 
7946 
10389 
13018 
4977 
10602 
2299 
452 
132029 
6776 
10859 
8405 
3346 
44510 
9149 
12100 
14858 
5575 
11987 
2556 
1200 
IRELAND 1385° 1581° 1908° 2573° 3927° 4062< 
DANMARK 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOE STOREBAELT,EK.HOVEDS! 
VEST FOR STOREBAELT 
EX Τ h Λ REGIO 
112130 
48608 
11090 
52432 
123904 
53378 
12251 
58272 
141943 
59987 
14038 
67918 
161155 
67167 
16383 
00305 
184589 
75776 
18507 
90226 
204518 
83382 
20536 
100499 
235100 
94040 
23745 
117315 
251300 
102350 
27150 
131800 
22 
A 1.2 Bruttoværditilvækst i markedspriser 
landbrug, skovbrug og fiskeri 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
Gross added value at market prices 
agriculture, forestry and fisheries 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
agriculture, sylviculture et pêche 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Agricoltura, silvicoltura e pesca 
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
landbouw, bosbouw en visserij 
1970 1971 1972 1973 1971 1975 
MÌO DM 
1976 1977 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUEN EBURG 
WESER-EMS 
22097 
1858 
236 
4122 
647 
845 
1207 
1423 
23435 
1947 
268 
4547 
25722 
2197 
286 
5054 
765 
1018 
1460 
1811 
27908 
2342 
247 
5812 
25855 
2338 
277 
5396 
833 
1070 
1555 
1939 
29591 
2678 
289 
6208 
31562 
2789 
338 
6792 
1032 
1351 
1934 
2475 
32535 
2931 
360 
7181 
BREMEN 
NORD RHEIN-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
203 
3711 
749 
684 
895 
859 
522 
199 
3898 
205 
4342 
892 
722 
1132 
1008 
588 
231 
4463 
279 
4195 
884 
861 
822 
993 
636 
244 
4964 
224 
5238 
1064 
1010 
1348 
1055 
761 
205 
5241 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
1715 
936 
778 
1650 1729 
947 
781 
1862 1733 
902 
832 
1916 1916 
1019 
896 
1924 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
1684 
547 
109 
727 
1965 2091 
638 
178 
975 
2038 1718 
515 
382 
792 
2099 
616 
182 
1001 
2106 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
3295 
1161 
483 
757 
893 
5077 
1239 
882 
567 
435 
525 
578 
851 
3359 
5402 
3474 
1218 
496 
797 
964 
6122 
1496 
1079 
679 
518 
644 
675 
1032 
4150 
6539 
3470 
1206 
504 
814 
947 
6230 
1516 
1022 
655 
517 
677 
721 
1124 
4021 
7145 
4251 
1499 
607 
983 
1163 
7673 
1873 
1262 
803 
635 
837 
879 
1383 
4457 
7854 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
EXTRA REGIO 
138 
59 
138 
63 
152 
71 
148 
76 
139 
79 
151 
85 
151 
91 
178 
97 
23 
A 1.2 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Mio FF/Mrd UT 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
50542 
1636 
53185 
1816 
63352 
2328 
74853 
2667 
72903 
2888 
73217 
2695 
80667 
2299 
90930 
3616 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-R0USSILL0N 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
EXTRA REGIO 
11162 
2592 
2618 
1231 
3609 
2092 
2018 
2291 
3221 
1339 
926 
959 
11211 
3851 
1159 
2931 
7718 
1103 
2758 
858 
4461 
2904 
1557 
5802 
3053 
2749 
-
15618 
2552 
2877 
1472 
4007 
2321 
2390 
2438 
3647 
1641 
780 
1225 
11622 
3840 
4920 
2862 
7544 
3884 
2716 
944 
4923 
3093 
1830 
5578 
2778 
2800 
-
18930 
3393 
3170 
1697 
4531 
2992 
3146 
2848 
1399 
1927 
1031 
1112 
13992 
4453 
5922 
3617 
9235 
4678 
3399 
1159 
5788 
3692 
2096 
5832 
2847 
2985 
-
21166 
4469 
3485 
1870 
4812 
3140 
3390 
3385 
4099 
1834 
1048 
1218 
17523 
5304 
7502 
4718 
11041 
5992 
3918 
1131 
6090 
3964 
2126 
8881 
5079 
3802 
-
22082 
4680 
4067 
2036 
5072 
2868 
3359 
3306 
5371 
2477 
1317 
1577 
14382 
5098 
5755 
3529 
10152 
4988 
3967 
1197 
6544 
4129 
2415 
8178 
4434 
3744 
-
20853 
4058 
3963 
2109 
4409 
3047 
3267 
3604 
5354 
2329 
1370 
1655 
16620 
5699 
6863 
4058 
9830 
4549 
3955 
1326 
6446 
3926 
2520 
7845 
4109 
3736 
-
21699 
4525 
4122 
2017 
4582 
3073 
3380 
4348 
5922 
2525 
1759 
1638 
17359 
6082 
7002 
4275 
12325 
5856 
4751 
1718 
7178 
4759 
2719 
9237 
4937 
4300 
-
27551 
5447 
5102 
2476 
6542 
3699 
4286 
1013 
6719 
2761 
2215 
1710 
18363 
7103 
7114 
4146 
11417 
4899 
4681 
1838 
8490 
5541 
2949 
10731 
5298 
5433 
-
ITALIA 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
5122 
497 
5299 
502 
5403 6976 8096 9644 
542 638 692 
11222 
1072 
13402 
467 
334 
5 
128 
456 
322 
6 
128 
477 
338 
7 
132 
605 
450 
7 
148 
679 
491 
8 
180 
836 
624 
11 
202 
997 
755 
15 
227 
1070 
800 
17 
253 
1237 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
639 
77 
478 
85 
627 
73 
474 
79 
719 
87 
536 
95 
869 
114 
651 
101 
969 
120 
711 
108 
1108 
137 
813 
127 
1172 
195 
1097 
180 
1772 
211 
1297 
233 
627 632 691 857 917 1221 1547 1787 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
EXTRA REGIO 
495 
261 
75 
158 
308 
493 
184 
143 
41 
714 
481 
68 
165 
528 
168 
480 
256 
76 
148 
316 
503 
205 
156 
49 
804 
520 
78 
207 
589 
184 
483 
256 
74 
153 
310 
546 
214 
171 
43 
673 
416 
72 
186 
579 
170 
625 
329 
101 
195 
393 
702 
248 
204 
44 
1049 
692 
91 
266 
788 
202 
749 
403 
122 
225 
487 
816 
301 
244 
58 
1248 
816 
127 
305 
953 
255 
877 
451 
148 
278 
577 
919 
352 
273 
79 
1608 
983 
159 
466 
1032 
262 
1110 
577 
175 
357 
658 
1113 
445 
366 
79 
1430 
942 
151 
337 
1107 
271 
1182 
600 
181 
400 
788 
1230 
506 
410 
96 
2269 
1420 
187 
661 
1191 
371 
24 
A 1.2 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Mio HFUMio BFR/Mio LFR/Mio UKUMio IRUMio DKR 
1970 1971 1972 1973 1971 1975 1976 1977 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
N00RD-BRABANT 
LIMBURG 
EXTRA REGIO 
6670 
1206 
319 
196 
361 
1730 
678 
1052 
2435 
240 
717 
1091 
351 
1298 
893 
105 
6966 8001 9113 8291 9830 11350 11440 
1628 
479 
685 
464 
2325 
925 
1399 
3415 
359 
919 
1582 
524 
1746 
1253 
193 
1730 
506 
733 
191 
1988 
826 
1162 
3267 
330 
936 
1535 
166 
1306 
930 
376 
1922 
550 
850 
522 
2330 
1069 
1261 
3802 
367 
1079 
1821 
535 
1776 
1175 
601 
2218 
678 
961 
579 
2536 
1212 
1321 
4639 
403 
1370 
2157 
709 
1957 
1299 
658 
2299 
710 
1006 
583 
2436 
1233 
1203 
4809 
390 
1447 
2236 
736 
1896 
1220 
676 
BELGIQUE/BELGIË 
VLAAMS GEWEST/REGION FLAMANDE 
REGION WALLONNE/WAALS GEWEST 
REG. BRUXELLOISE/BRUSSELS GEW. 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HAINAUTIHENEGOUWEN 
LIEGE/LUI K 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
NAMUR/NAMEN 
00ST-VLAANDERENIFLANDRE ORIENT 
WEST-VLAANDEREN/FLANDRE OCCIDE 
EXTRA REGIO 
44119 
27826 
16237 
56 
4265 
5106 
4586 
4526 
3399 
2668 
3034 
6740 
9795 
45537 
29082 
16106 
18 
1173 
5283 
1730 
1527 
3619 
2645 
3019 
6942 
10300 
58918 
38553 
20301 
63 
5928 
6816 
5811 
5634 
4814 
3313 
3722 
9151 
13730 
63789 
42348 
21373 
68 
6449 
7041 
6095 
5839 
5254 
3557 
3979 
9769 
15807 
56342 
36693 
19566 
83 
5807 
6475 
5559 
5276 
4559 
3238 
3728 
8501 
13200 
62088 
40869 
21147 
73 
6410 
6882 
6200 
5621 
1826 
3530 
3906 
9590 
15123 
69567 
16098 
23398 
71 
7051 
7678 
7006 
6212 
5187 
3891 
1217 
17173 
10819 
62101 
11191 
20866 
47 
6533 
6743 
5956 
5482 
4975 
3575 
3931 
9430 
15480 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 2186 2038 2275 2935 2871 2846 3037 3096 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
1071 1208 
83· 
111· 
88» 
122 
197 
152 
90 
61· 
83 
166 
54 
1364 
96° 
130· 
96° 
122 
214 
172 
100 
71· 
93 
199 
70 
1763 
120· 
156· 
135· 
177 
293 
203 
125 
83· 
125 
259 
88 
1304 
65 
119 
129 
131 
224 
151 
92 
59 
80 
192 
63 
1997 
108 
194 
182 
197 
310 
237 
142 
101 
131 
302 
93 
2758 
149 
267 
253 
270 
424 
313 
190 
138 
195 
432 
127 
3264 
174 
309 
289 
316 
480 
414 
252 
160 
244 
480 
144 
IRELAND 233· 258· 436· 416« 585« 672· 
DANMARK 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,EK.HOVEDST. 
VEST FOR STOREBAELT 
EXTRA REGIO 
6907 
297 
1229 
5381 
8242 
354 
1467 
6422 
9786 
401 
1605 
7780 
11929 
513 
2147 
9270 
12869 
592 
2433 
9844 
12360 
519 
2101 
9740 
14510 16031 
25 
A 1.3 Bruttoværditilvækst i markedspriser 
energi, industri og bygge- og anlægsarbejder 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Energie, Industrieerzeugnisse, Hoch- und Tiefbau 
Gross added value at market prices 
energy, industry, buildings and civil engineering works 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
énergie, industrie, bâtiments et ouvrages de génie civil 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
energia, industria, edilizia ed opere pubbliche 
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
energie, industrie, gebouwen en weg- en waterbouwkundige werken 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Mio DM 
1977 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
344762 
8953 
13117 
31624 
8541 
10917 
4120 
8046 
376549 
10024 
14160 
34634 
404725 
11100 
14480 
37506 
9837 
12640 
5221 
9807 
446752 
12250 
15340 
42174 
473925 
13043 
15541 
44459 
12619 
14867 
5749 
11224 
475049 
13520 
15049 
45033 
514750 
14240 
18668 
49059 
13503 
16545 
6445 
12567 
548211 
15032 
19519 
53280 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELD0RF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
4789 
106328 
40920 
20211 
11467 
10070 
23659 
5379 
113526 
5982 
119315 
44662 
22714 
13756 
11940 
26241 
6861 
131077 
6838 
143285 
54052 
25209 
17743 
13839 
32441 
6821 
142890 
7095 
151929 
51653 
31444 
20783 
14627 
33423 
7649 
156879 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
28751 
23029 
5722 
31262 33811 
27081 
6730 
36529 37516 
30093 
7423 
37585 41526 
33067 
8459 
43634 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
18313 
5904 
1787 
10622 
20419 22819 
7341 
2215 
13230 
25233 27559 
8085 
2339 
17135 
27718 29816 
9019 
2681 
18082 
31178 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
59938 
21109 
16116 
10571 
8508 
65186 71128 
28927 
19589 
12593 
10319 
80122 83966 
31001 
23552 
11590 
11819 
83350 89786 
36500 
21926 
15117 
12912 
97752 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
51328 
20079 
3163 
3681 
5615 
8913 
5132 
7112 
61191 66731 
21616 
1308 
4541 
6768 
10964 
6392 
9113 
75847 
26667 
5098 
5414 
8211 
12624 
7366 
10468 
76540 84502 
28506 
5907 
5987 
9337 
14264 
8540 
11961 
93011 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
EXTRA REGIO 
5011 
13611 
5586 
11583 
6079 
15175 
6780 
17013 
7527 
18311 
8211 
18301 
8719 
19379 
9010 
20904 
26 
A 1.3 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Mio FF/Mrd UT 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE- ARD ENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
303837 
83843 
54093 
9106 
9606 
12084 
10232 
5276 
7790 
335719 
95190 
58562 
9403 
10695 
12057 
12158 
5270 
8978 
375001 
102327 
65654 
10822 
12070 
12835 
13801 
6082 
10045 
424519 
112915 
76843 
11952 
13608 
15984 
16125 
7577 
11598 
482552 
122371 
89583 
13179 
16734 
18797 
19097 
8595 
13181 
547071 
142595 
100512 
15502 
18224 
22306 
20680 
9199 
14601 
627968 
160890 
118839 
17901 
21572 
26644 
24420 
10722 
17580 
704377 
1 7 9*3 4 8 
134829 
20094 
24110 
30655 
27855 
12236 
19879 
NORD PAS-DE-CALAIS 25820 28406 31739 35460 45475 51519 57499 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POIT0U-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LAN GUE DOC-ROUS SILLON 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
EXTRA REGIO 
33409 
17129 
9291 
6990 
24516 
12280 
6835 
5402 
21610 
10773 
8212 
2626 
39972 
33775 
6197 
20574 
5001 
15573 
-
36160 
18008 
10302 
7850 
28402 
14396 
8128 
5879 
24568 
12500 
9150 
2917 
42634 
35729 
6905 
21807 
5268 
16539 
-
40453 
19748 
11754 
8952 
33170 
16719 
9814 
6637 
27974 
13764 
10806 
3404 
49080 
41354 
7727 
24604 
5995 
18609 
-
47020 
22995 
13822 
10203 
37969 
19462 
10765 
7742 
31167 
15376 
11942 
3849 
55618 
47089 
8529 
27528 
6867 
20661 
-
55099 
27555 
16033 
11511 
42770 
21390 
11860 
9520 
37611 
20891 
12813 
3907 
61087 
51491 
9596 
33188 
7905 
25283 
-
60487 
28558 
18349 
13579 
50704 
26106 
14198 
10401 
41393 
22217 
14432 
4745 
69160 
58825 
10335 
36745 
9237 
27507 
-
69536 
31314 
21323 
16898 
56932 
29158 
16098 
11676 
46736 
24856 
16444 
5435 
80373 
68377 
11997 
43143 
10192 
32951 
-
77714 
34676 
24273 
18764 
64515 
33161 
18087 
13267 
52573 
28115 
18273 
6185 
89296 
76004 
13293 
48603 
11745 
36858 
-
ITALIA 26968 28720 31214 37875 48173 53205 68373 82354 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
4735 
3599 
70 
1067 
4867 
3713 
70 
1084 
5374 
4151 
80 
1143 
6436 
4935 
103 
1398 
8265 
6296 
139 
1831 
8874 
6837 
129 
1909 
11892 
9451 
155 
2287 
13330 
10564 
193 
2573 
LOMBARDIA 7798 8571 10592 13304 14549 18216 22069 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
EXTRA REGIO 
3113 
365 
2175 
573 
2226 
2797 
1904 
335 
558 
1777 
1396 
415 
348 
66 
1553 
992 
159 
401 
1087 
472 
3375 
390 
2367 
618 
2349 
3049 
2075 
368 
605 
1855 
1550 
447 
379 
68 
1709 
1084 
194 
431 
1204 
516 
3668 
442 
2541 
684 
2550 
3238 
2195 
406 
637 
2018 
1529 
501 
417 
84 
1888 
1238 
204 
446 
1357 
519 
4578 
567 
3142 
869 
3238 
3896 
2635 
465 
796 
2459 
1805 
586 
496 
90 
2155 
1422 
234 
499 
1520 
611 
5783 
706 
3924 
1153 
4251 
4945 
3325 
620 
1000 
2979 
2311 
778 
642 
136 
2825 
1881 
300 
644 
1935 
797 
6384 
783 
4316 
1285 
4695 
5479 
3683 
659 
1137 
3318 
2537 
938 
776 
162 
3214 
2104 
376 
734 
2297 
920 
8196 
992 
5583 
1621 
6020 
7268 
4796 
912 
1560 
4190 
3324 
1213 
992 
220 
4114 
2724 
514 
877 
2742 
1197 
10048 
1293 
6852 
1902 
7584 
8927 
5959 
1067 
1901 
5185 
3977 
1544 
1266 
279 
4999 
3238 
727 
1034 
3180 
1511 
27 
A 1.3 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Mio HFL/Mio BFR/Mio LFR/Mio UKL/Mio IRL/Mio DKR 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
EXTRA REGIO 
44480 
4791 
2709 
1186 
397 
7252 
2849 
4403 
21737 
1961 
7440 
11161 
1175 
10352 
7125 
3228 
347 
49759 5 513 6 63767 72585 76190 87550 94990 
8122 
5025 
1728 
1369 
10288 
4096 
6192 
30049 
2952 
9775 
15349 
1963 
14773 
10002 
1771 
10320 
6960 
1865 
1407 
11278 
4569 
6609 
33536 
3217 
10860 
16786 
2673 
16764 
10989 
5775 
11135 
10353 
2021 
1757 
11335 
1738 
6598 
33111 
3336 
10787 
16637 
2383 
16335 
11165 
5170 
17179 
12830 
2262 
2087 
12915 
5131 
7511 
37035 
3750 
12135 
18283 
2567 
19003 
12837 
6166 
21629 
16862 
2392 
2375 
13760 
5897 
7871 
38177 
3945 
12951 
18489 
2792 
19759 
13314 
6445 
535 687 1240 1388 1657 
BELGIQUE/BELGIË 
VLAAMS GEWEST/REGION FLAMANDE 
KEGION WALLONHE/WAALS GEWEST 
REG. BRUXELLOISE/BRUSSELS GEW. 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HAINAUTIHEN EGOUWEN 
LIEGE/LUI K 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
N AM UR /NAM Eil 
00 ST-VLAANDEREN I FL ANDRE ORIENT 
WEST-VLAANDEREN/FLANDRE 0CCIDE 
EXTRA REGIO 
528661 
304512 
156118 
68031 
105414 
120473 
66234 
58506 
31274 
5392 
14624 
74003 
52741 
548106 
318732 
160109 
69215 
116106 
120934 
69178 
57574 
35709 
5845 
15588 
74096 
53075 
606375 
355984 
174749 
75642 
129767 
130960 
73601 
66738 
39420 
6384 
15821 
83878 
59805 
691342 
403760 
206014 
81567 
147150 
144245 
88138 
74842 
44907 
8298 
18822 
98075 
66865 
813125 
467506 
252461 
93158 
164878 
170863 
104856 
94350 
54990 
11389 
20032 
113020 
78747 
842277 
503162 
235570 
103545 
175707 
182187 
94744 
91790 
64032 
11044 
21608 
114668 
86497 
951619 
574137 
2G8256 
109226 
198499 
198934 
107075 
104350 
75223 
12422 
25400 
102595 
127120 
990605 
602183 
277433 
110989 
210347 
203354 
109434 
106097 
80874 
13663 
29308 
134923 
102605 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 28138 27002 29681 38093 47653 36538 44540 43402 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANCLIA 
SOUT'I EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
20549 22454 
1173° 
1917° 
1683· 
515 
6383 
1288 
2556 
3097· 
1032 
2195 
615 
0 
24597 
1369° 
2047· 
1773· 
591 
7185 
1492 
2633 
3287° 
1107 
2385 
701 
27 
26198 
1509· 
2244· 
1791° 
657 
7355 
1605 
2793 
3556· 
1230 
2670 
769 
9 
29591 
1806 
2851 
2219 
772 
7986 
1858 
3465 
3709 
1377 
2928 
616 
3 
37031 
2338 
3569 
2856 
933 
9987 
2238 
4363 
4635 
1725 
3659 
749 
"21 
44466 
2881 
4280 
3361 
1144 
11617 
2745 
5082 
5535 
2109 
4477 
915 
220 
52402 
3152 
5027 
3970 
1297 
13815 
3143 
5918 
6630 
236R 
5051 
1083 
943 
IRELAND 508· 580° 698° 862° 1020° 1210° 1473° 1780« 
DANMARK 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,EK.nOVEDST 
VEST FOR STOREBAELT 
EXTRA REGIO 
40883 
18061 
3788 
19034 
42850 
18291 
4642 
19917 
48589 
19596 
5376 
23617 
54671 
20820 
6405 
27446 
60320 
22179 
7366 
30775 
66943 
24093 
8453 
34 397 
69001 76233 
28 
A 1.4 Bruttoværditilvækst i markedspriser 
tjenesteydelser 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Dienstleistungen 
Gross added value at market prices 
services 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
services 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
servizi 
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
diensten 
1970 
316481 
12296 
19225 
32546 
7171 
11296 
5721 
8357 
5785 
85679 
30357 
22387 
10334 
7305 
15296 
32535 
26577 
5958 
15877 
5976 
1761 
8140 
43565 
16871 
12394 
8058 
6242 
51075 
23363 
3070 
3399 
3701 
6936 
4488 
6119 
5060 
12838 
1971 1972 
361926 404663 
14099 15585 
21395 23459 
37184 41335 
627' 
9871 
3738( 
1818. 
5037' 
5830' 
580 
1120 
9331 
11011 
9510 
11117 
t 6812 
> 109619 
39319 
27366 
12796 
10381 
19751 
) 42305 
34361 
7944 
> 20056 
7351 
2430 
10275 
) 57773 
23181 
16214 
10216 
8162 
) 65787 
28870 
4193 
1511 
5024 
9430 
5812 
7948 
Ì 6340 
2 15532 
1973 1971 
151500 500190 
17113 19262 
25896 28579 
16197 51229 
766 
12187! 
1756: 
2231! 
6389C 
7371; 
7293 
1738( 
11098 
17201 
8724 
14206 
) 8356 
) 137011 
49056 
33982 
15905 
13767 
24301 
I 53033 
43256 
9776 
1 21555 
9143 
2942 
12469 
) 69680 
27275 
19632 
12562 
10212 
81518 
34103 
5436 
5900 
6603 
12033 
7388 
10051 
7850 
) 19118 
1975 1976 
511120 590818 
21261 23055 
30383 33106 
55613 60067 
12681 
20305 
10091 
16987 
9150 9710 
119013 161573 
57311 
2672! 
7613 
8920C 
819. 
2080: 
59000 
38907 
19334 
14343 
29989 
μ 62283 
50809 
11474 
> 28893 
10758 
3487 
14648 
l 83154 
32660 
23208 
14949 
12337 
) 97525 
41827 
6500 
6722 
7704 
14048 
8743 
11982 
) 9017 
> 22406 
Mio DM 
1977 
632354 
24845 
35458 
64203 
10568 
172485 
66612 
: 
30913 
89008 
104840 
9702 
23721 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELD0RF 
K0ELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUE B ING EN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
EXTRA REGIO 
29 
A 1.4 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Mio FF/Mrd UT 
1 9 7 0 1 9 7 1 1972 1973 1974 1 9 7 5 1976 1977 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
376698 
123692 
57527 
7619 
9331 
11008 
12780 
7477 
9312 
426398 
132828 
64504 
8767 
10090 
11660 
14478 
8814 
10694 
476416 
174928 
65086 
9245 
10650 
12411 
13939 
8170 
10672 
549816 
189574 
80516 
11106 
13346 
15061 
18019 
10338 
12646 
650164 
213345 
97193 
13464 
15975 
17632 
22178 
12613 
15331 
750342 
244888 
112655 
15596 
18336 
20381 
25860 
14700 
17782 
858056 
277713 
128948 
17901 
20788 
23185 
29719 
16926 
20429 
981331 
316341 
148212 
20528 
24043 
26658 
34175 
19453 
23354 
21170 2 3 6 3 6 2 5 8 4 9 3 1 5 6 0 3 6 3 1 1 4 1 9 6 6 4 7 7 8 6 5 5 0 2 7 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUE D0C-R0USSILL0N 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
EXTRA REGIO 
27743 
12834 
9656 
5253 
37856 
15387 
14173 
8296 
31971 
15778 
12173 
4019 
37370 
30362 
7008 
37342 
10079 
27263 
2027 
32314 
15182 
11065 
6067 
45058 
17485 
17884 
9690 
38709 
18772 
15062 
4875 
43674 
35109 
8565 
43519 
11967 
31552 
2155 
34189 
16110 
11831 
6248 
43480 
17586 
17040 
8854 
37776 
18440 
14884 
4452 
46703 
38535 
8168 
46096 
12194 
33902 
2309 
40119 
18292 
13721 
8106 
52776 
21434 
20130 
11212 
42897 
20955 
16741 
5202 
56469 
46305 
10164 
53351 
14354 
38997 
2554 
49175 
22454 
16805 
9916 
64920 
25726 
23346 
15848 
54287 
26337 
21663 
6287 
67906 
56037 
11869 
63637 
16934 
46703 
3390 
56650 
26018 
19030 
11602 
75051 
29619 
27091 
18341 
62595 
30398 
24918 
7278 
78372 
64570 
13803 
74069 
19748 
54321 
4095 
64387 
29724 
21333 
13330 
86681 
34181 
31257 
21243 
71965 
34800 
28723 
8443 
90300 
74390 
15909 
85460 
23207 
62253 
4817 
74033 
34137 
24464 
15432 
99370 
39243 
35640 
24488 
82314 
39814 
32847 
9653 
102847 
84624 
18224 
97649 
26616 
71033 
5537 
ITALIA 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
EXTRA REGIO 
31257 35257 39515 45536 55326 65526 79222 96176 
4593 
2742 
97 
1753 
5058 
3012 
110 
1936 
5617 
3380 
124 
2113 
6430 
3870 
154 
2406 
7772 
4701 
202 
2869 
9191 
5601 
238 
3352 
11214 
6818 
314 
4082 
13448 
8200 
354 
4894 
5682 
2323 
6363 
2689 
7123 8145 10028 11897 
2995 
14406 
6220 
17706 
3510 
504 
2158 
848 
4018 
573 
2496 
949 
4470 
638 
2788 
1044 
5200 
744 
3245 
1211 
6420 
930 
4007 
1483 
7534 
1095 
4729 
1710 
9184 
1335 
5806 
2043 
11051 
1641 
6990 
2420 
7500 
3358 
2251 
392 
716 
3914 
2162 
591 
481 
110 
2273 
1407 
187 
679 
2138 
713 
3768 
2521 
437 
Oli 
4355 
2470 
685 
552 
123 
2607 
1605 
216 
785 
2426 
817 
4243 
2837 
492 
914 
4862 
2770 
773 
636 
137 
3010 
1850 
248 
912 
2732 
920 
4851 
3211 
584 
1057 
5538 
3242 
917 
747 
170 
3519 
2154 
289 
1076 
3175 
1053 
5914 
3912 
714 
1288 
6703 
3867 
1110 
909 
201 
4236 
2593 
351 
1292 
3728 
1270 
6944 
4574 
855 
1516 
8223 
4496 
1308 
1064 
244 
4976 
3019 
412 
1545 
4339 
1478 
8415 
5518 
1046 
1852 
9856 
5413 
1598 
1296 
303 
5940 
3626 
495 
1819 
5197 
1778 
10146 
6663 
1275 
2209 
12130 
6666 
1932 
1573 
358 
7230 
4399 
598 
2233 
6163 
2205 
30 
A 1.4 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Mio HFL/Mio BFR/Mio LFRIMio UKL/Mio IRUMio DKR 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
EXTRA REGIO 
57278 
4761 
2006 
1624 
1131 
8888 
2998 
5890 
34011 
4026 
12816 
16050 
1119 
9302 
6042 
3260 
316 
65262 74178 86121 
7244 
3074 
2444 
1726 
13962 
4733 
9229 
49946 
6305 
18805 
23160 
1676 
14510 
9631 
4879 
100273 
8320 
3497 
2835 
1989 
16102 
5432 
10751 
50133 
7518 
21872 
26848 
1894 
17120 
11380 
5739 
113270 
9398 
3924 
3193 
2201 
18526 
6276 
12250 
65099 
8587 
24375 
29991 
2147 
19690 
13212 
6478 
128770 
10852 
4499 
3717 
2535 
21053 
7111 
13946 
74042 
9768 
27733 
34005 
2486 
22205 
14866 
7339 
145000 
12017 
4865 
4155 
2996 
23741 
7933 
15008 
84029 
11304 
31475 
38521 
2729 
25359 
17026 
8333 
518 557 613 
BELGIQUE/BELGIË 
VLAAMS GEWEST/REGI0N FLAMANDE 
REGION WALLONNE/WAALS GEWEST 
REG. BRUXELLOISE/BRUSSELS GEW. 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HAINAUT/HENEGOUWEN 
LIEGE/LUI K 
LIMBURG/LIM BOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
NAMUR/NAMEN 
OOST-VLAANDEREN/FLANDRE ORIENT 
WEST-VLAANDEREN/FLANDRE UCCIDE 
EXTRA REGIO 
652741 
333776 
175754 
143211 
118714 
203822 
65636 
64857 
29101 
11778 
22496 
69815 
66522 
724803 
372066 
192357 
160380 
132085 
228656 
72433 
69959 
32884 
12778 
24756 
77250 
7400:2 
815557 
421139 
215843 
178574 
149709 
255275 
80890 
78333 
37385 
14414 
28019 
88224 
83308 
918969 
473709 
241545 
198715 
170819 
285599 
89930 
87944 
42897 
16288 
31221 
99843 
94428 
1070904 
565200 
283609 
222095 
202429 
325082 
105620 
101281 
51686 
19521 
36680 
118641 
109957 
1240104 
650978 
331407 
257719 
229124 
379794 
122611 
117686 
61529 
23134 
42847 
138107 
125273 
1421818 
753847 
376076 
291895 
2G6049 
433280 
139093 
133011 
71538 
25780 
48619 
146293 
158153 
1571176 
8 3 0 8 6 5 
414126 
326185 
300725 
481574 
154947 
146009 
80151 
27325 
52647 
177760 
150033 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 23493 27364 32891 41219 67857 77276 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
27656 32001 
1415· 
2223· 
1506· 
873 
13724 
2104 
2293 
3331· 
1217 
2608 
610 
94 
35782 
1613· 
2458° 
1723· 
950 
15101 
2328 
2703 
3954· 
1373 
2888 
598 
93 
42255 
1895· 
2858· 
2057· 
1155 
17898 
2764 
3200 
4564· 
1593 
3415 
740 
118 
48639 
2050 
3450 
2543 
1349 
20042 
3504 
3694 
5230 
181.1 
3940 
882 
146 
60965 
2772 
4481 
3398 
1761 
23710 
4433 
4825 
6617 
2531 
5098 
1168 
169 
72103 
3100 
5053 
3767 
2077 
22433 
5164 
5423 
7692 
2784 
6012 
1318 
232 
81438 
3578 
5778 
4328 
2365 
33101 
5895 
6247 
8533 
3077 
6780 
1497 
260 
IRELAND 690« 796· 935· 1354· 1713· 2078° 2465° 
DANMARK 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,EK.HOVEDST. 
VEST FOR STOREBAELT 
EXTRA REGIO 
68823 
31625 
6605 
30593 
77980 
35522 
7372 
35087 
89653 
40824 
8491 
40338 
105003 
47083 
9631 
48289 
120506 
54056 
11163 
55288 
137008 142114 157009 
31 
A 2. Befolkning 
Bevölkerung 
Population 
Population 
Popolazione 
Bevolking 
7000 
EUR 9 
1970 
251502 
1971 
2S3420 
1972 
255056 
1973 
256629 
1974 
257774 
1975 
258405 
1976 
258800 
1977 
259258 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSE'I 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUBSSELD0RF 
K0ELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
EXTRA REGIO 
60651 
2494 
1794 
70B2 
1659 
2056 
1338 
2029 
723 
16914 
5357 
3703 
2359 
1748 
3747 
5382 
3979 
1403 
3645 
1353 
480 
1812 
8895 
3367 
2326 
1784 
1413 
10479 
3346 
972 
961 
1072 
1487 
1177 
1465 
1120 
2122 
61302 
2529 
1789 
7155 
1673 
2077 
1356 
2049 
738 
17091 
5399 
3762 
2381 
1771 
3777 
5162 
4043 
1419 
3671 
1364 
4 82 
1825 
9014 
3411 
2355 
1809 
1440 
10632 
3416 
984 
971 
1082 
1505 
1190 
1486 
1122 
2099 
61672 
2554 
1774 
7199 
1675 
2088 
1374 
2061 
737 
17167 
5398 
3802 
2394 
1788 
3784 
5513 
4088 
1425 
3685 
1371 
482 
1832 
9112 
3445 
2375 
1833 
1459 
10738 
3483 
988 
975 
1081 
1511 
1195 
1500 
1121 
2073 
61976 
2573 
1758 
7237 
1676 
2096 
1391 
2075 
732 
17223 
5389 
3839 
2105 
1803 
3787 
5560 
1128 
1132 
3698 
1378 
181 
1838 
9206 
3480 
2394 
1855 
1476 
1Í818 
3531 
992 
978 
1080 
1525 
1200 
1511 
1115 
2054 
62054 
2583 
1743 
7263 
1676 
2096 
1405 
2086 
727 
17230 
5372 
3863 
2408 
1808 
3780 
5582 
4146 
1436 
3696 
1378 
480 
1837 
9238 
3489 
2400 
1866 
1483 
10851 
3556 
992 
978 
1077 
1530 
1202 
1516 
1108 
2034 
61829 
2584 
1726 
7252 
1665 
2084 
1412 
2090 
721 
17176 
5338 
3869 
2407 
1803 
3758 
5564 
4133 
1431 
3678 
1373 
477 
1827 
9194 
3465 
2389 
1860 
1480 
10830 
3560 
991 
976 
1070 
1523 
1198 
1512 
1100 
2004 
61531 
2583 
1708 
7232 
1653 
2071 
1418 
2090 
714 
17096 
5293 
3868 
2403 
1798 
3733 
5543 
4118 
1425 
3657 
1367 
476 
1815 
9135 
3435 
2374 
1849 
1477 
10804 
3566 
989 
972 
1064 
1514 
1192 
1509 
1093 
1967 
61400 
2586 
1683 
7227 
1645 
2064 
1426 
2092 
707 
17052 
5262 
3872 
2403 
1800 
3715 
5539 
4116 
1423 
3645 
1363 
474 
1808 
9121 
3428 
2369 
1845 
1479 
10813 
3585 
989 
969 
1059 
1511 
1190 
1510 
1085 
1938 
32 
A 2. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
1000 
1977 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
5 0 7 7 2 
9 4 7 9 
51251 
9 5 8 4 
51701 
9 6 8 2 
52118 
9 7 7 4 
5 2 4 5 0 
9 8 4 6 
5 2 7 0 5 
3 8 5 5 3912 
523C1 
9 9 3 3 
3 9 2 0 
5 3 0 7 7 
9 5 5 5 
9305 
1301 
1616 
1533 
2049 
1278 
1529 
9394 
1311 
1632 
1550 
2076 
1286 
1540 
9477 
1320 
1648 
1565 
2101 
1293 
1550 
9554 
1328 
1662 
1579 
2125 
1299 
1560 
9617 
1335 
1674 
1591 
2144 
1305 
1568 
9663 
1339 
1583 
1600 
2160 
1308 
1574 
9697 
1311 
1G90 
1600 
2174 
1308 
1577 
9732 
1342 
16S7 
1616 
2188 
1309 
1580 
3918 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POIT0U-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC- ROUSSILLOI! 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
EXTRA REGIO 
4764 
2296 
1450 
1017 
6666 
2649 
2517 
1501 
5448 
2494 
2215 
739 
5872 
4551 
1321 
5383 
1738 
3430 
215 
-
4802 
2306 
1468 
1029 
6726 
2680 
2538 
1508 
5477 
2509 
2230 
739 
5 93 5 
4611 
1324 
5462 
1752 
3493 
217 
-
4838 
2315 
1484 
1039 
5781 
2709 
2557 
1515 
5505 
2523 
2243 
739 
5994 
4668 
1326 
5537 
1765 
3553 
219 
-
4871 
2323 
1500 
1049 
6833 
2736 
2575 
1521 
5530 
2536 
2255 
739 
6049 
4720 
1329 
5607 
1776 
3609 
222 
-
4899 
2330 
1512 
1057 
6875 
2758 
2590 
1527 
5552 
2547 
2266 
740 
6093 
4763 
1331 
5655 
1786 
3655 
224 
-
4913 
2330 
1521 
1062 
5907 
2776 
2601 
1530 
5565 
2555 
2271 
739 
6125 
4795 
1331 
5715 
1793 
3696 
226 
-
4921 
2325 
1529 
1067 
6935 
27S1 
2511 
1530 
55C9 
2559 
2273 
733 
5152 
4821 
1327 
5765 
1799 
3739 
227 
-
1931 
2322 
1538 
1072 
6955 
2813 
2521 
1531 
5573 
2564 
2273 
737 
5179 
4055 
1324 
5315 
1003 
3779 
228 
-
ITALIA 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
EXTRA REGIO 
53661 54006 54412 54913 55413 55329 56160 56460 
6312 
4363 
108 
1842 
6369 
4411 
108 
1850 
6417 
4448 
110 
1859 
6465 
4483 
111 
1866 
6505 
4524 
112 
1863 
6520 
4539 
113 
1S68 
6522 
4542 
114 
1866 
5518 
4542 
114 
1362 
8382 
3811 
8197 
3837 
8592 0672 8719 3812 
3861 3886 3910 3 92 3 
0852 
6122 
831 
1071 
1214 
6164 
839 
4110 
1215 
6213 
846 
4149 
1219 
5269 
852 
4189 
1228 
6324 
859 
4230 
1236 
6370 
864 
4263 
1242 
5401 
858 
1289 
1241 
642G 
871 
4311 
1245 
3352 
5564 
3437 
774 
1353 
4595 
5032 
1497 
1173 
324 
6185 
3571 
610 
2004 
4695 
1465 
5595 
3461 
775 
1358 
4661 
5054 
1491 
1169 
321 
6180 
3581 
605 
1993 
4687 
1472 
5631 
3488 
779 
1364 
4717 
5092 
1495 
1174 
321 
6206 
3608 
605 
1993 
4703 
1486 
5669 
3515 
784 
1371 
4776 
5148 
1510 
1186 
324 
6263 
3652 
603 
2003 
4750 
1506 
5707 
3540 
708 
1379 
4841 
5205 
1524 
1197 
327 
6324 
3698 
610 
2016 
4796 
1526 
5739 
3560 
793 
13δ7 
4897 
5256 
1536 
1207 
329 
6388 
3747 
513 
2029 
4840 
1544 
5764 
3573 
797 
1394 
4940 
5308 
1546 
1216 
330 
6452 
3795 
515 
2041 
4882 
1560 
5704 
3503 
801 
1400 
4973 
5357 
1555 
1224 
331 
6508 
3833 
617 
2053 
4919 
1575 
33 
A 2. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
7000 
1977 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
N00ED-BRABANT 
LIMBURG 
EXTRA REGIO 
13039 13191 13330 13138 13513 13666 13771 13856 
1115 
520 
525 
370 
2163 
927 
1536 
6351 
811 
2253 
2978 
309 
2810 
1804 
1006 
1431 
525 
529 
377 
2503 
939 
1565 
6406 
822 
2267 
3003 
314 
2852 
1835 
1017 
1447 
528 
536 
383 
2541 
951 
1590 
6446 
833 
2279 
3016 
318 
2891 
1865 
1025 
1465 
532 
543 
390 
2576 
962 
1614 
6466 
843 
2283 
3019 
321 
2929 
1895 
1034 
1483 
534 
551 
398 
2610 
971 
1639 
6485 
854 
2284 
3022 
325 
2967 
1926 
1041 
1498 
538 
557 
403 
2644 
981 
1663 
6520 
863 
2290 
3037 
330 
3002 
1954 
1048 
1513 
542 
563 
408 
2674 
989 
1685 
6552 
871 
2298 
3049 
334 
3033 
1979 
1054 
1527 
546 
569 
411 
2703 
997 
1706 
6564 
876 
2299 
3051 
338 
3060 
2001 
1058 
BELGIQUE/BELGIË 
VLAAMS GEWEST/REGION FLAMANDE 
REGION WALLONNE/WAALS GEWEST 
REG. BRUXELLOISE/BRUSSELS GEW. 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HAINAUTIHENEGOUWEN 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
N AMUR/ NAMEN 
00ST-VLAANDEREN/FLANDRE ORIENT 
WEST-VLAANDEREN/FL ANDRE OCCIDE 
EXTRA REGIO 
9639 
5403 
3159 
1076 
1531 
2171 
1319 
1010 
650 
217 
381 
1308 
1052 
9673 
5434 
3165 
1074 
1538 
2184 
1319 
1009 
557 
217 
382 
1312 
1057 
9711 
5465 
3175 
1072 
1544 
2195 
1320 
1013 
663 
217 
383 
1316 
1061 
9742 
5490 
3186 
1066 
1548 
2202 
1321 
1015 
669 
218 
385 
1319 
1065 
9772 
5514 
3199 
1059 
1553 
2209 
1322 
1018 
675 
219 
387 
1322 
1068 
9801 
5538 
3210 
1053 
1557 
2216 
1322 
1019 
682 
219 
390 
1325 
1071 
9818 
5558 
3214 
1046 
1561 
2222 
1320 
1018 
689 
220 
391 
1325 
1073 
9830 
5575 
3219 
1036 
1568 
2218 
1318 
1010 
695 
221 
400 
1326 
1075 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 339 348 353 358 360 359 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
55522 
3134 
4853 
3606 
1663 
16965 
4059 
5094 
6589 
2717 
5214 
1527 
101 
55712 
3138 
4869 
3635 
1683 
16994 
4088 
5122 
6603 
2724 
5217 
1538 
101 
55869 
3136 
4874 
3667 
1716 
17006 
4144 
5144 
6605 
2735 
5210 
1545 
87 
56000 
3132 
4886 
3703 
1749 
16996 
4181 
5162 
6596 
2749 
5212 
1547 
87 
56011 
3131 
4891 
3720 
1771 
16931 
4207 
5171 
6578 
2759 
5217 
1547 
80 
55981 
3127 
4888 
3733 
1794 
16887 
4232 
5168 
6562 
2766 
5206 
1537 
81 
55959 
3124 
4881 
3739 
1815 
16861 
4257 
5157 
6540 
2769 
S205 
1538 
73 
55919 
3116 
4876 
3747 
1827 
16834 
4279 
5154 
6519 
2768 
5196 
1537 
66 
IRELAND 2950 2978 3024 3072 3123 3176 3226 3269 
DANMARK 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,EK.HOVEDST. 
VEST FOR STOREBAELT 
EXTRA REGIO 
4929 
1751 
557 
2620 
4964 
1762 
560 
2641 
4992 
1766 
563 
2663 
5022 
1767 
567 
2688 
5045 
1767 
570 
2709 
5060 
1767 
570 
2723 
5073 
1761 
574 
2738 
5088 
1756 
577 
2755 
34 
A 3. Den samlede beskæftigelse 
Erwerbstätige insgesamt 
Occupied population 
Emploi total 
Occupazione totale 
Totaal aantal arbeidskrachten 
1970 1971 1972 Γ9Τ3 1974 1975 1976 
7000 
1577 
EUR 9 103874 103713 103500 104650 104770 103415 103249 103585 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
6570 
960 
957 
2994 
26639 
960 
953 
2988 
26580 
961 
950 
2978 
26648 
960 
949 
2974 
261S5 
954 
932 
2899 
25266 
936 
097 
2803 
25033 
932 
887 
2791 
24993 
934 
883 
2785 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
370 
6931 
372 
7026 
374 
6950 
380 
6966 
378 
6829 
363 
6561 
360 
6486 
361 
6449 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
2 4 4 1 2 4 5 5 2457 2 4 4 9 2397 2 3 3 3 2 3 1 4 2 3 2 2 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHElNHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
1470 1151 1151 1454 1422 1374 1357 1345 
4233 4244 4261 4314 4270 4099 4043 4048 
4834 4811 4836 4853 4755 4623 4602 4602 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
EXTRA REGIO 
435 
945 
112 
931 
111 
915 
145 
905 
433 
887 
421 
855 
420 
842 
411 
855 
35 
A 3. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
7000 
1977 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD PAS-DE-CALAIS 
20856 
4656 
1364 
4734 
1368 
21037 21303 21461 
4828 
21213 
4774 
1386 1399 1402 1381 
21317 
4788 
13 8 4 
2144c 
4809 
3762 
528 
616 
631 
838 
539 
611 
3767 
527 
619 
637 
837 
535 
612 
3777 
528 
625 
639 
840 
535 
610 
3849 
537 
641 
651 
850 
540 
622 
3906 
544 
652 
660 
Õ7G 
548 
G27 
3865 
510 
610 
556 
871 
510 
619 
3307 
512 
542 
657 
078 
546 
f.2 2 
3930 
545 
640 
6GG 
890 
552 
52 5 
1392 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
P0ITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUED0C-R0US SILLON 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
EXTRA REGIO 
1850 
862 
571 
416 
2617 
1086 
989 
572 
2168 
1008 
- 856 
301 
2151 
1911 
510 
1959 
605 
1353 
-
1853 
861 
573 
116 
2631 
1081 
983 
570 
2151 
999 
852 
300 
2161 
1925 
536 
1965 
596 
1370 
-
1859 
861 
575 
120 
2636 
1083 
981 
569 
2151 
992 
856 
302 
2173 
1939 
531 
1989 
599 
1389 
-
1884 
871 
587 
427 
2669 
1097 
995 
576 
2160 
993 
865 
302 
2513 
1975 
537 
2021 
605 
1117 
-
1893 
873 
590 
130 
2690 
1111 
1006 
581 
2161 
1001 
852 
301 
2535 
2003 
532 
2035 
601 
1130 
-
13G9 
866 
579 
121 
2668 
1101 
996 
571 
2134 
991 
SI 6 
297 
2496 
1974 
522 
2025 
593 
1429 
-
187 5 
058 
579 
429 
2692 
1113 
1C00 
579 
2144 
993 
3 51 
299 
2506 
1981 
525 
2040 
606 
1434 
-
1890 
873 
536 
432 
2705 
1121 
1001 
583 
21-52 
1000 
3 52 
300 
2507 
1900 
527 
2057 
516 
1442 
-
ITALIA 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
AÙRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
EXTRA REGIO 
19742 19728 19509 19556 19947 19978 202G9 
2581 
1841 
46 
595 
2558 
1824 
46 
689 
2528 
1794 
46 
688 
2574 
1833 
47 
693 
2648 
1394 
49 
705 
2540 
1804 
4 9 
707 
2631 
1873 
50 
708 
2628 
1068 
51 
709 
3427 
1630 
3442 
1625 
3408 3.4 5 0 3 4 84 34 98 
1596 1606 1640 1638 
3507 
1641 
3513 
2378 
327 
1547 
504 
2378 
334 
1543 
501 
2350 
332 
1533 
485 
2367 
340 
1539 
487 
2388 
347 
1550 
491 
2373 
345 
1539 
489 
2396 
349 
1555 
491 
2412 
354 
1561 
497 
1653 
2187 
1338 
291 
558 
1640 
1568 
533 
413 
119 
1982 
Í165 
211 
605 
1374 
444 
2174 
1326 
289 
559 
1652 
1554 
530 
412 
118 
1991 
1181 
210 
600 
1384 
439 
2123 
1303 
279 
541 
1645 
1539 
513 
395 
118 
1988 
1190 
208 
590 
1382 
437 
2128 
1306 
279 
544 
1651 
1547 
520 
402 
118 
1992 
1200 
213 
579 
1376 
445 
2164 
1332 
289 
544 
1681 
1552 
537 
418 
119 
2024 
1232 
218 
575 
1381 
446 
2178 
1343 
290 
545 
1703 
1550 
543 
425 
118 
2038 
1240 
221 
577 
1375 
443 
2179 
1353 
285 
541 
1734 
1578 
534 
412 
122 
2090 
1280 
220 
590 
1389 
459 
2196 
1369 
204 
54 3 
1759 
1596 
535 
412 
123 
2126 
1306 
220 
599 
1309 
462 
36 
A 3. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
7000 
1977 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZUIDWEST-NEDERLAND (ZEELAND) 
ZUID-NEDERLAND 
N00RD-BSABANT 
LIMBURG 
EXTRA REGIO 
4696 
108* 
14* 
4724 
109* 
16* 
4683 4685 4687 4656 
108* 108* 105* 105* 
17* 18* 18* 16* 
1619 
106* 
11* 
1659 
467* 
184* 
167* 
117* 
839* 
310* 
530* 
2330* 
294* 
888* 
1148* 
470* 
184* 
167* 
119* 
850* 
311* 
539* 
2328* 
302* 
887* 
1139* 
466* 
183* 
164* 
119* 
848* 
309* 
540* 
2292* 
305* 
873* 
1114* 
467* 
182* 
163* 
121* 
855* 
309* 
546* 
2275* 
310* 
866* 
1098* 
462* 
179* 
162* 
120* 
859* 
313* 
517* 
2281* 
313* 
870* 
1098* 
151* 
175* 
150*. 
117* 
818* 
308* 
510* 
2279* 
315* 
863* 
1101* 
150* 
172* 
162* 
116* 
851* 
311* 
539* 
2276* 
315* 
866* 
1095* 
113* 
168* 
159* 
116* 
059* 
316* 
513* 
2285* 
321* 
867* 
1097* 
105* 
937* 
614* 
323* 
952* 
626* 
325* 
952* 
629* 
323* 
963* 
639* 
324* 
962* 
638* 
325* 
957* 
G39* 
318* 
952* 
636* 
316* 
955* 
637* 
318* 
12* 
BELGIQUE/BELGIË 
VLAAMS GEWEST/REGION FLAMANDE 
REGION WALLONNE/WAALS GEWEST 
REG. BRUXELLOISE/BRUSSELS GEW. 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HAINAUT/HENEGOUWEN 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
NAMUR/HAMEN 
OOST-VLAANDEREN/FLANDRE ORIENT 
WEST-VLAA'IDEREN/FLANDRE UCCIDE 
EXTRA REGIO 
3691 
2011* 
1138* 
542* 
603* 
959* 
455* 
392* 
206* 
69* 
131* 
486* 
391* 
3728 
2040* 
1147* 
541* 
609* 
961* 
458* 
391* 
215* 
71* 
134* 
492* 
397* 
3725 
2053* 
1141* 
531* 
609* 
954* 
452* 
388* 
222* 
72* 
134* 
493* 
401* 
3773 
2091* 
1156* 
527* 
617* 
957* 
457* 
389* 
230* 
76* 
138* 
501* 
409* 
3328 
2128* 
1168* 
532* 
622* 
971* 
461* 
395* 
237* 
76* 
138* 
510* 
420* 
3776 
2109* 
1152* 
515* 
613* 
950* 
451* 
387* 
240* 
77* 
137* 
502* 
418* 
3752 
2112* 
1141* 
499* 
612* 
933* 
445* 
381* 
246* 
79* 
138* 
501* 
418* 
3746 
2113* 
1138* 
495* 
610* 
930* 
440* 
376* 
247* 
80* 
141* 
503* 
419* 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 137 143 147 150 155 154 152 151 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
24848 24485 
1329 
2053 
1473 
694 
8078 
1558 
2371 
2936 
1080 
2160 
551 
201 
24460 
1328 
2049 
1483 
709 
8103 
1580 
2338 
2916 
1089 
2144 
552 
168 
25039 
1373 
2105 
1532 
741 
8214 
1636 
2412 
2974 
1118 
2-20 5 
565 
164 
25127 
1332 
2151 
1604 
752 
8123 
1751 
2408 
2920 
1106 
2231 
576 
170 
25000 
1353 
2113 
1605 
756 
8050 
1753 
2371 
2889 
1111 
2228 
576 
164 
24818 
1344 
2126 
1617 
756 
7974 
1746 
2347 
2357 
1111 
2221 
575 
145 
24929 
1348 
2145 
1641 
765 
7956 
1732 
2366 
2869 
1114 
2227 
579 
136 
IRELAND 1053 1055 1050 1057 1067 1049 1033 1036 
DANMARK 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,EK.BOVEDST. 
VEST FOR STOREBAELT 
EXTRA REGIO 
2281 
876* 
252* 
1153* 
2278 
865* 
251* 
1162* 
2309 
864* 
256* 
1189* 
2339 
868* 
258* 
1213* 
2344 
870* 
259* 
1214* 
2324 
860* 
255* 
1209* 
2358 
867* 
261* 
1231* 
2359 
859* 
261* 
1239* 
37 
A.4.1. EUR-9 (PPS/SRA)=100 
1977 
> 115 
j 106-
9 6 -
8 6 -
< 8 6 
A 4.1 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Land/Pays = 100 
1970 1974 1977 
EUR-9 (ECU) = 100 EUR-9 (PPS/SPA) = 100 
1970 1974 1977 1970 1974 1977 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
P0IT0U-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LAN GUED0C-R0USSILL0N 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE-
EXTRA REGIO 
100 
149 
90 
100 
145 
91 
100 
146 
90 
106 
158 
107 
155 
113 
164 
96 97 102 
100 
149 
90 
106 
154 
96 
108 
158 
95 
103 
93 
112 
91 
81 
88 
96 
103 
97 
107 
95 
81 
89 
97 
103 
95 113 
95 
82 
91 
101 
109 
99 119 
97 
86 
94 
103 
110 
104 
115 
102 
87 
96 
109 
116 
107 
127 
107 
92 
102 
95 
103 
93 
112 
91 
81 
80 
101 
109 
103 
114 
101 
86 
95 
105 
112 
103 
122 
103 
89 
99 
98 
96 
97 
90 
91 
77 
04 
71 
77 
79 
06 
72 
72 
98 
03 
78 
84 
72 
95 
99 
100 
99 
96 
78 
83 
69 
32 
81 
90 
74 
68 
98 
103 
79 
82 
72 
92 
97 
94 
100 
101 
78 
05 
69 
02 
79 
86 
74 
72 
98 
103 
78 
82 
73 
91 
102 
103 
105 
97 
82 
89 
75 
82 
84 
92 
77 
76 
104 
110 
83 
89 
77 
101 
106 
107 
106 
103 
83 
89 
74 
08 
86 
97 
79 
72 
105 
110 
84 
87 
77 
98 
110 
106 
112 
115 
89 
96 
78 
92 
89 
97 
83 
82 
111 
117 
88 
92 
82 
103 
96 
97 
99 
92 
77 
84 
71 
77 
79 
86 
72 
72 
98 
104 
78 
84 
73 
95 
104 
105 
105 
102 
82 
88 
73 
37 
85 
96 
78 
72 
103 
109 
83 
86 
76 
97 
105 
102 
108 
110 
85 
92 
75 
89 
86 
93 
80 
79 
106 
112 
85 
89 
79 
99 
ITALIA 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
EXTRA REGIO 
100 100 100 78 69 63 85 83 80 
131 
130 
136 
135 
128 
126 
157 
129 
126 
127 
148 
121 
102 
101 
106 
105 
88 
88 
109 
89 
80 
81 
94 
76 
111 
110 
115 
114 
105 
104 
130 
106 
101 
102 
119 
96 
137 
115 
135 
120 
135 
126 
106 85 
89 83 80 
116 
97 
112 
99 
108 
101 
96 
101 
105 
104 
102 
103 
111 
106 
108 
105 
108 
79 
75 
78 
82 
72 
71 
71 
77 
67 
68 
66 
69 
85 
81 
85 
89 
86 
84 
85 
91 
85 
86 
04 
87 
101 
101 
109 
88 
90 
109 
69 
68 
71 
58 
63 
69 
58 
53 
60 
79 
101 
107 
93 
91 
102 
68 
72 
75 
61 
66 
72 
65 
56 
69 
76 
104 
109 
93 
96 
103 
66 
77 
80 
67 
67 
70 
74 
57 
63 
77 
79 
85 
69 
70 
85 
54 
53 
55 
45 
49 
54 
45 
41 
53 
61 
70 
74 
64 
63 
71 
47 
50 
52 
43 
46 
50 
45 
39 
48 
53 
65 
69 
59 
61 
65 
42 
49 
50 
42 
42 
44 
47 
36 
40 
49 
86 
92 
75 
76 
93 
58 
57 
60 
49 
53 
58 
49 
45 
57 
66 
84 
89 
76 
75 
84 
56 
60 
62 
51 
55 
59 
53 
46 
57 
63 
83 
07 
74 
77 
82 
53 
61 
64 
53 
53 
56 
59 
46 
51 
62 
39 
A 4.1 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Land/Pays = 100 
1970 1974 1977 
EUR-9 (ECU) = 100 
1970 1974 1977 
EUR-9 (PPS/SPA) = 100 
1970 1974 1977 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
N00RD-BRABANT 
LIMBURG 
EXTRA REGIO 
100 100 100 95 112 121 103 105 103 
92 
118 
76 
78 
88 
85 
89 
110 
92 
110 
115 
104 
90 
94 
83 
104 
156 
71 
76 
81 
81 
81 
109 
97 
108 
112 
117 
89 
91 
86 
131 
231 
73 
81 
81 
83 
79 
106 
98 
107 
107 
103 
85 
87 
81 
88 
112 
72 
74 
83 
81 
85 
104 
88 
105 
109 
99 
86 
89 
79 
117 
176 
83 
85 
95 
95 
95 
122 
108 
121 
126 
132 
100 
102 
97 
159 
279 
88 
97 
97 
100 
96 
127 
118 
129 
129 
124 
102 
105 
98 
95 
122 
79 
81 
91 
88 
93 
113 
95 
114 
118 
108 
93 
97 
86 
109 
164 
77 
79 
89 
09 
89 
114 
101 
113 
118 
123 
94 
95 
91 
136 
239 
75 
83 
83 
86 
82 
109 
101 
111 
111 
105 
88 
90 
84 
BELGIQUE/BELGIË 
VLAAMS GEWEST/REGION FLAMANDE 
REGION WALLONNE/WAALS GEWEST 
REG. BRUXELLOISE/BRUSSELS GEW 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HAINAUT/HENEGOUWEN 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
N AMUR/ NAMEN 
00ST-VLAANDERENI FL ANDRE ORIENT 
WEST-VLAANDEREN/'FLANDRE 0CCIDE 
EXTRA REGIO 
100 100 100 105 115 124 102 107 1 0 3 
97 
87 
154 
117 
119 
81 
100 
77 
72 
83 
91 
96 
98 
87 
150 
121 
115 
02 
99 
83 
79 
79 
91 
95 
99 
83 
158 
124 
117 
77 
96 
90 
75 
80 
91 
93 
102 
91 
163 
124 
126 
86 
105 
81 
76 
87 
95 
102 
113 
101 
173 
140 
132 
95 
115 
96 
91 
91 
106 
110 
123 
103 
196 
153 
144 
95 
118 
111 
93 
99 
113 
116 
99 
88 
157 
120 
122 
83 
102 
79 
73 
85 
92 
98 
104 
93 
160 
129 
122 
88 
106. 
89 
84 
84 
98 
102 
102 
85 
163 
128 
120 
79 
99 
92 
78 
83 
94 
96 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 100 100 100 127 146 127 125 141 111 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
100 100 
90 
94 
94 
91 
114 
93 
100 
97 
85 
97 
72 
100 
92 
94 
95 
89 
112 
91 
99 
97 
85 
98 
73 
88 74 
66 
69 
70 
67 
84 
69 
74 
72 
63 
71 
53 
71 
65 
67 
67 
63 
79 
64 
70 
68 
60 
69 
52 
95 90 
81 
85 
85 
81 
103 
84 
90 
87 
77 
87 
65 
90 
83 
85 
86 
80 
101 
02 
90 
87 
77 
88 
66 
IRELAND 100 100 100 48 45 45 54 56 57 
DANMARK 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT.EK.HOVEDST. 
VEST FOR STOREBAELT 
EXTRA REGIO 
100 
122 
88 
88 
100 
117 
89 
91 
100 
113 
92 
93 
128 
157 
112 
113 
140 
164 
125 
127 
147 
166 
134 
137 
119 
145 
104 
104 
116 
136 
103 
105 
117 
133 
107 
109 
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A 4.2 Spredningen i bruttoværditilvæksten i markedspriser pr. beskæftiget 
Streuung der Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen je Erwerbstätigen 
Disparities of gross added value at market prices per employed person 
Disparités de la valeur ajoutée brute aux prix du marché par personne occupée 
Dispersione del valore aggiunto ai prezzi di mercato per occupato 
Spreiding van de bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen per werknemer 
Land/Pays = 100 
1970 1974 1977 
EUR-9 (ECU) = 100 
1970 1974 1977 
EUR-9 (PPS/SPA) = 100 
1970 1974 1977 
EUR 9 100 100 100 100 100 100 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSE-L 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREI BURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
EXTRA REGIO 
100 
94 
132 
89 
100 
95 
125 
91 
100 
95 
129 
92 
119 
111 
157 
105 
134 
128 
167 
122 
137 
130 
177 
127 
111 
104 
117 
98 
111 
108 
142 
104 
118 
111 
152 
108 
95 
89 90 92 105 121 126 99 103 
113 
110 
107 
109 
105 
107 
134 
130 
144 
146 
144 
147 
126 
122 
122 
124 
124 
126 
100 101 100 119 135 137 111 115 117 
99 99 113 133 136 105 113 116 
98 96 97 116 129 134 109 110 114 
108 
L : i_ 
91 
10 
94 
112 
95 
108 
108 
130 
126 
151 
130 
149 
101 
122 
107 
128 
111 
127 
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A 4.2 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Land/Pays = 100 
1970 1 9 7 4 1977 
EUR-9 (ECU) = 100 
1 9 7 0 1974 1977 
EUR-9 (PPS/SPA) = 100 
1970 1974 1977 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
100 
124 
96 
104 
100 
112 
91 
79 
90 
105 
102 
106 
103 
92 
100 
121 
95 
103 
102 
106 
95 
79 
91 
104 
104 
109 
104 
97 
100 
122 
97 
103 
101 
111 
94 
78 
92 
103 
102 
101 
106 
102 
107 
133 
103 
111 
107 
120 
93 
05 
97 
112 
109 
113 
110 
93 
106 
129 
103 
110 
100 
113 
101 
34 
97 
110 
111 
116 
110 
103 
112 
136 
108 
114 
112 
123 
105 
87 
103 
115 
114 
112 
118 
114 
101 
125 
97 
105 
101 
113 
92 
00 
91 
10G 
102 
107 
103 
92 
105 
127 
101 
100 
107 
111 
100 
03 
95 
109 
110 
114 
109 
102 
107 
131 
104 
110 
108 
119 
101 
84 
9 9 
110 
110 
100 
113 
109 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
P0IT0U-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
EXTRA REGIO 
00 
84 
74 
83 
81 
88 
77 
72 
96 
101 
79 
95 
85 
99 
81 
84 
73 
89 
85 
94 
80 
68 
96 
100 
80 
93 
07 
96 
02 
06 
73 
87 
83 
89 
79 
72 
98 
102 
79 
93 
06 
96 
85 
90 
79 
38 
87 
94 
82 
77 
103 
108 
84 
101 
91 
10G 
86 
90 
77 
94 
90 
100 
85 
72 
102 
107 
06 
99 
92 
102 
91 
96 
82 
97 
92 
99 
89 
00 
109 
114 
89 
104 
96 
107 
81 
05 
75 
33 
32 
88 
77 
72 
97 
102 
79 
95 
86 
100 
85 
39 
76 
93 
89 
99 
8 4 
72 
101 
105 
84 
98 
91 
100 
9 3 
79 
93 
39 
95 
85 
7 7 
105 
110 
85 
100 
92 
103 
ITALIA 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
100 
123 
100 
122 
70 
107 96 06 
95 
117 114 
09 
118 
113 
119 
132 
113 
109 
129 
123 
112 
111 
119 
114 
103 
99 
104 
115 
88 
85 
101 
95 
79 
78 
84 
80 
112 
107 
113 
125 
105 
101 
121 
115 
100 
99 
106 
101 
96 
90 
97 
93 
99 
91 
101 
100 
101 
95 
104 
97 
04 
79 
85 
01 
78 
71 
79 
78 
71 
67 
73 
69 
91 
05 
93 
88 
93 
85 
94 
93 
90 
85 
92 
07 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
EXTRA REGIO 
99 103 108 81 76 94 95 96 
95 
103 
06 
80 
113 
81 
70 
74 
58 
72 
78 
62 
65 
85 
95 
96 
103 
91 
83 
106 
82 
74 
78 
60 
74 
78 
65 
71 
86 
93 
98 
102 
94 
89 
104 
80 
80 
85 
64 
73 
74 
74 
71 
81 
95 
83 
90 
76 
70 
99 
71 
51 
65 
50 
63 
68 
54 
57 
75 
83 
75 
80 
71 
65 
8 3 
64 
58 
61 
47 
58 
61 
51 
55 
67 
73 
69 
72 
66 
62 
73 
56 
56 
60 
45 
52 
52 
52 
50 
57 
67 
90 
98 
82 
76 
107 
77 
67 
70 
55 
68 
74 
59 
62 
81 
91 
90 
96 
85 
78 
90 
76 
G9 
73 
56 
69 
72 
61 
66 
80 
07 
07 
91 
04 
79 
93 
71 
71 
76 
57 
65 
66 
66 
63 
72 
84 
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A 4.2 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) A.4.2. 
Land/Pays = 100 
1 9 7 4 
EUR-9 (ECU) = 
1970 1974 
100 
1977 
EUR-9 (PPS/SPA) 
1970 1974 
= 100 
1977 
IIEDERLAND 
SOO^D-NEDERLAND 
GRONINGEN 
PRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
HEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
WOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
II00RD-BRABANT 
LIMBURG 
EXTRA REGIO 
100 100 100 109 132 143 119 
BELGIQUE/BELGIË 
VLAAMS GEWEST/REGION FLAMANDE 
REGION WALLONNE/WAALS GEWEST 
REG. BRUXELLOISE/BRUSSELS GEW. 
ANTWERPEN/ ANVERS 
BRABANT 
IIAINAUT/HENEGOUWEN 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/ LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
«AMUR/NAMEN 
OOST-VLAANDEREN/FLANDRE ORIENT 
VEST-VLAANDEREN/FLANDRE OCCIDE 
EXTRA REGIO 
100 
100 
92 
117 
114 
103 
90 
98 
93 
86 
92 
93 
99 
100 
94 
117 
118 
102 
92 
100 
93 
89 
87 
93 
95 
100 
89 
126 
121 
106 
88 
98 
96 
80 
87 
91 
91 
114 
113 
105 
133 
130 
117 
103 
112 
106 
98 
104 
106 
113 
120 130 
119 
112 
140 
142 
122 
111 
120 
111 
107 
104 
111 
114 
129 
116 
163 
157 
138 
114 
127 
125 
103 
113 
119 
119 
110 
110 
101 
129 
126 
114 
99 
108 
102 
95 
101 
103 
109 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 100 100 100 130 136 121 12£ 
UÌIITED KINGDOM 
SORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
VEST MIDLANDS 
SORTH WEST 
VALES 
SCOTLAND 
S0RTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
100 100 
95 
96 
98 
96 
107 
101 
97 
98 
95 
101 
87 
100 
95 
96 
97 
95 
106 
97 
97 
98 
94 
102 
87 
67 
64 
54 
66 
64 
72 
67 
65 
66 
64 
68 
58 
63 
60 
61 
61 
60 
67 
61 
61 
62 
60 
64 
55 
IRELAND 100 55 56 
DANMARK 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,EK.HOVEDST. 
"EST FOR STOREBAELT 
EXTRA REGIO 
123 
111 
110 
104 
129 
131 
113 
102 
111 
102 
98 
96 
103 
105 
66 
123 
100 
120 
86 
89 
93 
91 
93 
108 
92 
101 
107 
107 
97 
100 
93 
116 
161 
86 
87 
89 
91 
87 
107 
91 
98 
107 
126 
95 
95 
96 
152 
253 
88 
96 
85 
88 
84 
102 
90 
95 
100 
111 
91 
92 
91 
109 
131 
94 
97 
101 
100 
102 
117 
100 
110 
117 
117 
106 
108 
101 
152 
213 
114 
114 
117 
120 
115 
141 
120 
129 
141 
166 
126 
125 
127 
218 
362 
126 
138 
122 
126 
120 
146 
129 
137 
144 
159 
131 
132 
130 
119 
143 
103 
106 
110 
109 
111 
128 
109 
119 
127 
127 
115 
118 
110 
143 
199 
107 
107 
109 
112 
108 
132 
112 
121 
132 
155 
118 
117 
118 
187 
310 
107 
118 
105 
108 
103 
125 
110 
117 
123 
136 
112 
113 
111 
108 
97 
136 
131 
115 
95 
106 
104 
86 
94 
99 
99 
105 
81 
77 
70 
0 0 
70 
87 
82 
79 
80 
78 
82 
71 
81 
77 
77 
78 
77 
86 
78 
78 
79 
76 
82 
70 
71 
100 
113 
90 
93 
100 
111 
91 
91 
100 
108 
91 
96 
115 
129 
103 
106 
122 
135 
111 
115 
126 
136 
118 
121 
106 
119 
95 
98 
101 
112 
92 
96 
101 
108 
91 
97 
EUR-9 (ECUMOO 
1977 
A.4.2. EUR-9 (PPS/SPA)=100 
1977 
43 
> 115 
106 
96-
86-95 
<86 

o 
o 
Detailtabeller efter brancher-
Ausführliche Tabellen nach Produktionsbereichen-
Detailed tables by branches-
Tableaux détaillés par branches-
Tabelle particolareggiate per branche-
Gedetailleerde tabellen per branches-
A. NACE - CLIO (R 6) and (RR 17) 
Regrouping of the 44 NACE - CLIO branches into 6 and 17 branches 
Codes 
(R6) 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
Heading 
Products of agriculture, forestry and fishing 
Products of energy 
Products of industry 
Ores and ferrous and non-ferrous metals 
(other than radioactive) 
Minerals and non-metallic mineral products 
Chemical products 
Metal products, machinery, equipment and electrical goods 
Transport equipment 
Food, beverages and tobacco products 
Textile products, leather and footwear, clothing 
Paper, paper articles, printed articles 
Products of various industries 
Building and civil engineering works 
Market services 
Recovery and repairs, services of trade, 
catering and the hotel trade 
Services of transport and communication 
Services of credit institutions and insurance 
Other market services 
Non-market services 
(RR 17) 
01 
06 
13 
15 
17 
24 
28 
36 
42 
47 
50 
53 
58 
60 
69 
74 
86 
NACE - CLIO (RR 17) 
on the basis of 
NACE - CLIO (R 44) 
01 
03+05+07+09+11 
13 
15 
17 
19+21+23+25 
27+29 
31+33+35+37+39 
41+43 
47 
45+49+51 
53 
55+57+59 
61+63+65+67 
69 
71+73+75+77+79 
81+85+89+93 
B. NACE - CLIO (R I 7) 
Regrouping of the NACE - CLIO groups into 7 branches, which produce durable goods (products) 
Codes Heading 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
Products of agriculture, forestry and fishing 
Metal products and machinery 
Transport equipment 
Construction of dwellings 
Non-residental buildings 
Civil engineering works 
Other products 
A. NACE ­ CLIO (R 6) en (RR 17) 
Samenvoeging van de 44 branches van de NACE-CLIO tot 6 en 17 branches 
Code 
<R6) 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
Omschrijving 
Landbouw­, bosbouw­ en visserijprodukten 
Energie 
Industrieprodukten 
Ijzerertsen, non­ferrometaalertsen en metallurgische 
produkten met uitzondering van splijt­ en kweekstoffen 
Mineralen en produkten op basis van niet­metaalhoudende 
mineralen 
Chemische produkten 
Produkten uit metaal, machines, elektrotechnische 
installaties en voorzieningen 
Transportmiddelen 
Voedings­ en genotmiddelen 
Textielprodukten, leder en schoeisel, kleding 
Papier, papierwaren, drukwerk 
Produkten van diverse industrieën 
Gebouwen, weg­ en waterbouwkundige werken 
Verhandelbare diensten 
Terugwinning en reparaties, handels­ en horecadiensten 
Vervoer­ en communicatiediensten 
Diensten van krediet­ en verzekeringsinstellingen 
Overige verhandelbare diensten 
Niet­verhandelbare diensten 
Code 
(RR 17) 
01 
06 
13 
15 
17 
24 
28 
36 
42 
47 
50 
53 
58 
60 
69 
74 
86 
NACE­CLIO (RR 17) 
in relatie tot 
NACE­CLIO (R 44) 
01 
03+05+07+09+11 
13 
15 
17 
19+21+23+25 
27+29 
31+33+35+37+39 
41+43 
47 
45+49+51 
53 
55+57+59 
61+63+65+67 
69 
71+73+75+77+79 
81+85+89+93 
B. NACE­CLIO (R I 7) 
Samenvoeging van de groepen van de NACE­CLIO tot 7 branches die investeringsgoederen (produkten) 
produceren. 
Code 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
Omschrijving 
Landbouw­, bosbouw­ en visserijprodukten 
Produkten uit metaal, machines 
Transportmiddelen 
Woningen 
Niet voor bewoning bestemde gebouwen 
Weg­ en waterbouwkundige werken 
Overige produkten 
Α. NACE­CLIO (R 6) et (RR 17) 
Regroupement des 44 branches NACE­CLIO en 6 et 17 branches 
Codes 
(R 6) 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
Libellés 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux autres 
que fertiles et fissiles 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Produits chimiques 
Produits en métaux; machines; matériel et fournitures 
électriques 
Moyens de transport 
Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabac 
Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Produits des industries diverses 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, services du commerce, 
de restauration et d'hébergement 
Services de transport et de communication 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Autres services marchands 
Services non marchands 
Codes 
01 
06 
13 
15 
17 
24 
28 
36 
42 
47 
50 
53 
58 
60 
69 
74 
86 
NACE­CLIO (RR 17) 
en fonction de 
NACE­CLIO (R 44) 
01 
03+05+07+09+11 
13 
15 
17 
19+21+23+25 
27+29 
31+33+35+37+39 
41+43 
47 
45+49+51 
53 
55+57+59 
61+63+65+67 
69 
71+73+75+77+79 
81+85+89+93 
B. NACE­CLIO (R I 7) 
Regroupement des groupes NACE­CLIO en 7 branches productrices de biens de capital fixe (produits). 
Codes 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
Libellés 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Produits en métaux et machines 
Moyens de transport 
Logements 
Bâtiments non résidentiels 
Ouvrages de génie civil 
Autres produits 
B 1.1 Bruttoværditilvækst i markedspriser efter brancher ­1974 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen nach Produktionsbereichen ­
Gross added value at marked prices by branches ­1974 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché par branches ­1974 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato per branche ­1974 
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen per branches ­1974 
1974 
NACE­CLIO (R6) & (RR 17) 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
BREMEN 
NORDRHEin-WESTPALEN 
DUESSELD0RF 
K0ELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
.MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
EXTRA REGIO 
06 30 13 15 17 24 28 
Mio DM 
36 42 
2 5 8 5 5 
2 3 3 8 
277 
5 3 9 6 
833 
1070 
1555 
1939 
279 
t l 9 5 
884 
861 
822 
993 
636 
1733 
902 
832 
1718 
545 
382 
792 
3 4 7 0 
1206 
504 
814 
947 
6 2 3 0 
1516 
1022 
655 
517 
677 
721 
1124 
139 
79 
53589 
1733 
3312 
5069 
β 
o 
α 
o 
577 
22565 
α 
o 
o 
o 
° 
2478 
; o 
ï ° 
2 2 0 4 
o 
• o 
5841 
o 
β 
o 
• 
7190 
0 
o 
o 
o 
β 
o 
e 
1547 
107C 
353681 
8723 
10089 
32251 
12619o 
1 4 8 6 7 · 
5 7 4 9 · 
1 1 2 2 4 · 
5364 
103168 
5 4 0 5 2 · 
2 5 2 0 9 · 
1 7 7 4 3 · 
1 3 8 3 9 · 
3 2 4 4 1 · 
29003 
3 0 0 9 3 · 
7 4 2 3 · 
21925 
8 0 8 5 · 
2 3 3 9 · 
1 7 1 3 5 · 
66126 
3 4 0 0 4 · 
2 3 5 5 2 · 
1 4 5 9 0 · 
1 1 8 1 9 · 
56540 
2 6 6 6 7 · 
5 0 9 8 · 
5 4 1 4 · 
8 2 1 1 · 
1 2 6 2 4 · 
7 3 6 6 · 
1 0 4 6 8 · 
5087 
15406 
20814 20043 36768 126955 23297 47269 23871 21478 
46 
Β 1.1 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
50 53 68 58 60 69 74 86 69S TVA 
Mio DM 
TOTAL NACE-CLIO (R6) & (RR 17) 
33186 66655 370856 125576 
: 2586 12543 4193 
: 2141 23443 7036 
: 7139 34970 12367 
897 6499 
17553 103868 
11999 52138 
12117 60840 
1892 
36714 
57261 
1746 
6457 
5140 
1947 
14751 
6035 41190 11687 
3431 16830 5789 
6053 
2711 
18887 
19958 
39371 148648 129634 
1075 5528 6720 
2469 7481 5136 
3221 14243 16259 
626 
9997 
2033 
42406 
7019 
1509 
6405 
16431 
6821 
21226 
25414 
1856 
33143 
11842 
7725 
17542 
20677 
893 
865 
5758 
12776 
1808 
5243 
948 
1652 
523 
1295 
2479 
4586 
2092 
6642 
29650 
"1034 
"1322 
"3014 
461 
"8470 
10400 
"337 
"472 
"1022 
164 
"3024 
2749 
1603 555 
4878 1722 
462 
"975 
162 
"292 
960220 
33273 
42603 
97049 
23608 
31814 
15364 
26263 
14847 
272997 
99819 
57525 
33087 
27437 
55128 
88564 
71252 
17312 
51674 
17040 
5427 
29207 
150754 
59966 
41918 
26828 
22042 
156995 
59712 
11090 
11485 
14737 
24330 
14856 
20785 
14892 
36574 
Sff DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELDORP 
K0ELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKE!! 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
EXTRA R?GI0 
47 
Β 1.1 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
NACE-CLIO(R6)&(RR17) 
Mio FF/Mrd UT 
οι 06 30 13 15 28 36 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSIL LON 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
EXTRA REGIO 
72903 
2888 
22082 
4680 
4067 
2036 
5072 
2868 
3359 
3306 
5371 
2477 
1317 
1577 
14382 
5098 
5755 
3529 
10152 
4988 
3967 
1197 
6544 
4129 
2415 
8178 
4434 
3744 
-
46577 
13565 
6726 
433 
359 
2045 
2248 
586 
1055 
3401 
3621 
2174 
1093 
354 
3273 
1299 
1053 
921 
6793 
5376 
1156 
261 
4073 
3077 
996 
5125 
1028 
4097 
-
342218 
83117 
68403 
10745 
14311 
13834 
13373 
6269 
9871 
31780 
43220 
21211 
12410 
9599 
28887 
15409 
6826 
6652 
22923 
11807 
8492 
2624 
45726 
38599 
7127 
18162 
4073 
14089 
-
27334 
1778 
4470 
902 
992 
367 
134 
940 
1135 
6075 
9203 
8655 
324 
224 
551 
421 
95 
35 
764 
155 
568 
41 
2569 
2237 
332 
1924 
338 
1586 
-
18224 
3210 
3986 
618 
911 
567 
839 
382 
669 
2052 
2281 
998 
1056 
227 
1573 
524 
457 
592 
1486 
607 
610 
269 
2111 
1775 
336 
1525 
438 
1087 
-
32821 
9610 
6348 
247 
1558 
2746 
1025 
183 
589 
2435 
3131 
1386 
957 
788 
936 
481 
129 
326 
2406 
1455 
899 
52 
5023 
4562 
461 
2932 
368 
2564 
-
101689 
31443 
21713 
3364 
4005 
3812 
4936 
2153 
3443 
6465 
10076 
3363 
3383 
3330 
8072 
4789 
1647 
1636 
4120 
1751 
1603 
766 
16143 
14498 
1645 
3657 
1004 
2653 
-
32734 
11334 
5405 
385 
1104 
1586 
1057 
799 
474 
1695 
4013 
430 
890 
2693 
3439 
2081 
675 
683 
2504 
1332 957 
215 
2595 
2217 
378 
1749 
33 
1716 
-
50463 
10758 
11105 
2217 
2401 
1876 
2149 
865 
1597 
4174 
5498 
2430 
2422 
646 
6576 
2969 
2222 
1385 
4791 
3076 
1471 
244 
3930 
2911 
1019 
3631 
821 
2810 
-
31713 
3003 
5427 
1418 
1271 
921 
854 
361 
602 
6318 
4412 
2011 
1801 
600 
3219 
1988 
602 
629 
2927 
1149 
1369 
409 
5399 
4986 
413 
1008 
590 
418 
-
19509 
7236 
3261 
473 
618 
946 
735 
177 
312 
1368 
.1635 
708 
744 
183 
1427 
537 
432 
458 
1727 
984 
426 
317 
2071 
1851 
220 
784 
141 
643 
-
ITALIA 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
EXTRA REGIO 
8096 4676 34677 2670 2584 3043 8217 2290 4358 5417 2126 
679 
491 
8 
180 
692 
969 
120 
741 
108 
773 
472 
9 
292 
1000 
466 
29 
366 
71 
6396 
5082 
91 
1223 
10700 
4098 
495 
2734 
B69 
697 
302 
61 
334 
772 
251 
47 
137 
67 
269 
189 
2 
78 
422 
333 
40 
244 
49 
344 
240 
6 
97 
1219 
249 
20 
206 
22 
1775 
1515 
2 
258 
3319 
920 
88 
598 
234 
1028 
916 
0 
113 
487 
177 
28 
82 
67 
545 
390 
11 
144 
903 
543 
85 
324 
134 
721 
648 
4 
69 
1656 
720 
45 
582 
94 
336 
285 
1 
51 
755 
287 
54 
164 
69 
947 322 3115 33 505 105 124 
749 
403 
122 
225 
487 
816 
301 
244 
58 
1248 
816 
127 
305 
953 
255 
527 
361 
29 
137 
449 
277 
70 
64 
7 
322 
223 
14 
85 
313 
•158 
3602 
2478 
478 
645 
1804 
1619 
433 
369 
63 
1531 
1133 
149 
249 
963 
415 
321 
225 
90 
5 
45 
169 
9 
8 
1 
300 
286 
3 
11 
6 
67 
382 
288 
44 
49 
171 
118 
89 
79 
10 
167 
114 
18 
35 
92 
36 
247 
172 
54 
21 
193 
94 
21 
21 
0 
130 
83 
21 
25 
193 
121 
473 
325 
49 
99 
401 
279 
70 
68 
2 
104 
82 
12 
10 
83 
28 
145 
113 
6 
27 
43 
155 
25 
8 
17 
76 
70 
2 
3 
46 
1 
447 
263 
89 
94 
289 
289 
85 
71 
14 
266 
188 
23 
55 
212 
76 
931 
689 
76 
165 
191 
319 
65 
51 
13 
276 
164 
45 
68 
156 
30 
199 
136 
25 
37 
261 
52 
25 
24 
1 
42 
35 
2 
5 
21 
24 
48 
Β 1.1 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Mio FF/Mrd UT 
50 53 68 60 69 74 86 69fl TVA TOTAL NACE-CLIO (R6) & (RR 17) 
27731 93757 506252 184535 65032 47783 208902 143912 44918 1160701 FRANCE 
4745 25689 178443 52503 19232 20836 85872 34902 22182 
6688 
1121 
1451 
1013 
1644 
409 
1050 
14454 
2001 
2064 
2918 
3476 
1740 
2255 
73464 
10188 
12182 
13826 
16454 
9334 
11480 
31504 
4431 
5868 
5649 
6583 
4238 
4735 
10884 
1577 
1639 
2658 
2054 
1029 
1927 
6039 
784 
1004 
912 
1651 
789 
899 
25037 
3396 
3671 
4607 
6166 
3278 
3919 
23729 
3276 
3793 
3806 
5724 
3279 
3851 
5105 
987 
823 
647 
1208 
608 
832 
1198 5662 28107 12871 3878 2200 9158 8204 
3390 
1738 
2971 
1230 
833 
908 
3094 
1619 
567 
908 
2198 
1298 
589 
311 
5885 
3562 
2323 
952 
340 
612 
8258 
4170 
2530 
1558 
10610 
4682 
3981 
1947 
7895 
3708 
3165 
1022 
11288 
9815 
1473 
9901 
2804 
7097 
37419 
16744 
13242 
7433 
47756 
19196 
16493 
12067 
39624 
19511 
15606 
4507 
53250 
44569 
8681 
48189 
12430 
35759 
16735 
7210 
6136 
3389 
19793 
7931 
6995 
4867 
15657 
7702 
6056 
1899 
19738 
16325 
3413 
15734 
4358 
11376 
4993 
2503 
1664 
826 
6185 
2323 
2605 
1257 
5961 
2860 
2159 
942 
6734 
5534 
1200 
7165 
1833 
5332 
3010 
1253 
1245 
512 
4584 
2016 
1432 
1136 
3130 
1480 
1299 
351 
4255 
3545 
710 
3729 
1109 
2620 
12681 
5778 
4197 
2706 
17194 
6926 
5461 
4807 
14876 
7469 
6092 
1315 
22523 
19165 
3358 
21561 
5130 
16431 
11756 
5710 
3563 
2483 
17164 
6530 
6853 
3781 
14663 
6826 
6057 
1780 
14656 
11468 
3188 
15448 
4504 
10944 
"2640 
"1052 
"1072 
"516 
"4060 
"1512 
"1510 
"1038 
"2891 
"1290 
"1298 
303 
"3668 
"2928 
"740 
"2634 
"928 
"1706 
316422 
203753 
30336 
35953 
37818 
45139 
23468 
31039 
78722 
107005 
51434 
33083 
22488 
118012 
50702 
39451 
27859 
99159 
50926 
37145 
11088 
131869 
108729 
23140 
102369 
28345 
74024 
3390 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
P0IT0U-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
EXTRA -E0I0 
3972 8820 42089 16217 5935 5302 14635 13237 4161 107434 ITALIA 
680 
598 
3 
78 
1097 
742 
39 
316 
6352 
3835 
163 
2354 
2512 
1581 
43 
887 
1080 
483 
16 
581 
794 
516 
9 
269 
1966 
1255 
95 
617 
1420 
867 
38 
515 
624 
402 
8 
215 
1167 1603 8406 3404 934 1361 2707 1622 1045 
617 
87 
397 
133 
296 
457 
266 
45 
147 
210 
143 
44 
39 
5 
171 
110 
23 
37 
156 
32 
1219 
183 
823 
213 
813 
815 
485 
113 
218 
727 
415 
275 
208 
66 
973 
525 
137 
310 
659 
223 
4744 
652 
3041 
1050 
3349 
4444 
2992 
509 
943 
4890 
2821 
762 
633 
129 
2845 
1787 
215 
842 
2618 
859 
1948 
299 
1299 
349 
1378 
1902 
1246 
228 
428 
1509 
1053 
293 
240 
53 
1027 
616 
72 
338 
896 
296 
716 
70 
408 
237 
408 
571 
398 
59 
114 
882 
398 
83 
70 
14 
338 
207 
26 
105 
383 
142 
501 
66 
316 
119 
435 
496 
354 
52 
90 
837 
211 
63 
55 
8 
253 
177 
17 
60 
262 
88 
1578 
216 
1018 
344 
1128 
1475 
993 
170 
312 
1662 
1159 
323 
268 
55 
1227 
787 
100 
340 
1077 
333 
1676 
278 
966 
433 
929 
1470 
920 
205 
345 
1814 
1045 
348 
276 
72 
1391 
806 
136 
449 
1110 
411 
"394 
"56 
"246 
"92 
"355 
"399 
"283 
"42 
"74 
"616 
"174 
"51 
"45 
"6 
"212 
"148 
"14 
"50 
"217 
"75 
16092 
11086 
341 
4665 
22979 
12779 
1701 
8427 
2651 
9121 
11209 
7356 
1414 
2439 
9553 
6819 
2138 
1749 
389 
8098 
5142 
765 
2191 
6400 
2247 
. 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
EXTRA REGIO 
49 
Β 1.1 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Mio HFL/Mio BFR/Mio LFR/Mio UKL/Mio IRUMio DKR 
NACE­CLIO (R6)& (RR 17) Öl 06 30 13 15 17 24 20 36 42 
NEDERLAND 8 2 9 1 12167 4 8 0 4 5 2883 2333 8577 13384 2735 7886 2615 4136 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
1730 
506 
733 
491 
1988 
826 
1162 
3267 
330 
936 
1535 
466 
1306 
930 
376 
5148 
4783 
175 
190 
840 
359 
481 
5358 
267 
907 
3873 
312 
820 
515 
306 
3863 
1688 
1234 
941 
8156 
3517 
4638 
22708 
2192 
8135 
10368 
2013 
13319 
8743 
4576 
121 
92 
28 
0 
137 
23 
114 
2373 
66 
1957 
250 
101 
252 
196 
56 
202 
92 
64 
45 
584 
171 
413 
705 
92 
125 
444 
44 
842 
270 
572 
501 
263 
10 
228 
658 
233 
425 
5273 
262 
870 
2818 
1323 
2144 
810 
1334 
1105 
399 
418 
289 
2555 
1195 
1360 
4858 
693 
1638 
2327 
200 
4867 
3650 
1217 
190 
57 
88 
45 
228 
99 
129 
1859 
31 
444 
1245 
140 
458 
340 
118 
810 
337 
321 
152 
1259 
453 
805 
3828 
497 
1393 
1838 
100 
1990 
1700 
290 
158 
60 
52 
46 
854 
589 
265 
552 
117 
291 
113 
31 
1052 
842 
209 
439 
26R 
101 
70 
795 
219 
576 
2027 
219 
1009 
756 
43 
876 
411 
465 
EXTRA REGIO 
BELGIQUE/BELGIË 56342 91950 579312 88381 36359 63170 132916 31385 84736 60304 33054 
VLAAMS GEWEST/REGION FLAMANDE 
REGION WALLONNE/WAALS GEWEST 
REG. BRUXELLOISE/BRUSSELS GEW. 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HAINAUT/HENEGOUWEN 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/LLMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
NAMUR/NAMEN 
O0ST-VLAANDEREN/FLANDRE ORIENT 
WEST-VLAANDEREN/FLANDRE UCCIDE 
36693 
19566 
53549 
20205 
340234 
187514 
24968 
63183 
15634 
19936 
48079 
11046 
83 
5807 
6475 
5559 
5276 
4559 
3238 
3728 
8501 
3200 
18196 
22384 
22891 
8845 
8029 
8869 
1797 
881 
15282 
2972 
51564 
120422 
110790 
79457 
70725 
36223 
6460 
13765 
81163 
60306 
229 
7521 
9137 
27200 
25752 
2094 
2081 
133 
11723 
2740 
789 
5506 
3659 
10352 
3917 
2691 
278 
4965 
1912 
3079 
4045 
31658 
9245 
4416 
2556 
4065 
944 
1895 
7218 
1174 
53408 
18111 
45046 
10123 
15203 
9502 
13217 
16631 
29581 
5439 
8860 
3611 
693 
1549 
10821 
7551 
5135 
3077 
7350 
6668 
2573 
3548 
227 
196 
21687 
14977 
8349 
6512 
13033 
2801 
2366 
1177 
1045 
1011 
3742 
1367 
EXTRA REGIO 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
2871 
1303 
65 
119 
129 
131 
224 
151 
92 
59 
80 
192 
63 
-
2069 
2746 
213 
376 
278 
55 
651 
180 
215 
267 
225 
246 
37 
3 
36776 
21967 
1288 
2099 
1671 
527 
5730 
1260 
2926 
2946 
916 
2134 
469 
-
22865 
1414 
142 
271 
109 
4 
99 
18 
351 
64 
234 
121 
1 
-
1498 
1044 
64 
146 
117 
19 
178 
41 
185 
145 
54 
70 
24 
-
1627 
1694 
216 
158 
105 
28 
436 
48 
63 
397 
97 
123 
23 
-
3743 
6301 
355 
535 
440 
139 
1927 
357 
1059 
699 
235 
490 
65 
-
251 
2718 
141 
139 
146 
57 
711 
224 
611 
364 
69 
208 
49 
-
2575 
3273 
124 
266 
199 
147 
729 
270 
244 
421 
50 
706 
118 
-
288 
2190 
122 
363 
367 
33 
274 
89 
114 
424 
73 
191 
141 
-
647 
1746 
61 
97 
83 
51 
849 
114 
82 
226 
34 
132 
16 
-
IRELAND : : : : : : : : : : : 
DANMARK 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,EK.HOVEDST. 
VEST FOR STOREBAELT 
12869* 3888* 37053* 379* 2672* 2033* 10214* 1869* 9569* 2563* 4111* 
EXTRA RECIO 
50 
Β 1.1 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
50 53 69 58 60 695 
Mio HFL/Mio BFR/Mio LFR/Mio UKUMio IRUMio DKR 
TJA TOTAL NACE­CLIO (R6) & (RR 17) 
3496 12373 74033 24623 13500 7717 28193 26240 5490 
337 
119 
152 
65 
1086 
535 
551 
1234 
215 
409 
579 
31 
839 
524 
316 
1309 
497 
456 
356 
2282 
792 
1490 
5470 
759 
1819 
2544 
348 
2625 
1731 
894 
5927 
2501 
2069 
1357 
11000 
3847 
7153 
44861 
5450 
17179 
20865 
1368 
12245 
8011 
4234 
1892 
779 
653 
460 
3817 
1394 
2423 
14434 
1818 
5563 
6 576 
478 
4480 
3009 
1471 
959 
498 
289 
172 
1418 
576 
842 
9437 
761 
3215 
5215 
246 
1686 
1021 
665 
533 
192 
254 
86 
1104 
321 
783 
5005 
651 
2326 
1937 
91 
1075 
755 
321 
2543 
1031 
873 
639 
4661 
1556 
3105 
15985 
2221 
6075 
7136 
553 
5004 
3227 
1777 
2393 
996 
766 
632 
5183 
1585 
3598 
13271 
206 8 
4693 
5983 
527 
4875 
3369 
1506 
"379 
"134 
177 
68 
"891 
295 
"597 
"3407 
"371 
1778 
1173 
~B5 
"813 
588 
226 
687 518 
175659 
19992 
10837 
5256 
3899 
28557 
10632 
17925 
91529 
10694 
31891 
43996 
4949 
34376 
22712 
11664 
1205 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
EXTRA REGIO 
49007 
39036 
7539 
2433 
11986 
6799 
2321 
3070 
3908 
790 
1061 
9206 
9866 
141863 
73723 
44742 
23398 
22072 
37183 
16554 
15595 
9898 
3132 
5386 
16575 
15469 
810749 
439847 
206940 
163962 
165448 
241434 
78716 
73697 
35151 
13609 
25903 
91095 
85697 
324403 
169954 
88220 
66229 
50595 
100254 
32344 
32209 
15387 
6226 
10818 
36571 
40029 
159009 
112575 
28044 
18390 
64952 
29431 
10347 
10822 
4221 
1627 
3768 
19698 
14143 
64397 
21049 
9095 
34253 
8762 
37236 
3653 
3589 
1761 
530 
1078 
3800 
3990 
262940 
136269 
81581 
45090 
41140 
74513 
32402 
27078 
13783 
5226 
10240 
31025 
27534 
260155 
125353 
76669 
58133 
36981 
83648 
26904 
27584 
16535 
5912 
10785 
27546 
24260 
52502 
"28987 
"14960 
"8555 
10103 
13614 
"5811 
5398 
3013 
925 
1648 
6502 
5489 
1886781 BELGIQUE/BELGIË 
1039813 VLAAMS GEWEST/REGI0N FLAMANDE 
540364 REGION WALLONNE/WAALS GEWEST 
306504 
362803 
488525 
210103 
195397 
108160 
33203 
58766 
233525 
196301 
-
REG. BRUXELLOISE/BRUSSELS GEW. 
ANTWERPEN/ ANVERS 
BRABANT 
HAINAUT/HENEGOUWEN 
LIEGE/LUJK 
LIMBURG/ LIMBOURG 
L UXEMBO URGI LUXEMBURG 
Ν AMUR/NAMEN 
00ST-VLAANDERENIFLANDRE ORIENT 
WEST-VLAANDEREN/FLANDRE OCCIDE 
EXTRA REGIO 
3282 8808 39909 12883 12125 10412 8693 11748 1105 86273 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
1587 
62 
125 
105 
49 
528 
98 
219 
206 
71 
92 
33 
-
. 
6473 
403 
537 
396 
228 
2018 
512 
523 
702 
310 
701 
143 
-
, 
3 7920 
1534 
2651 
1970 
1025 
16254 
2598 
2914 
4197 
1326 
2930 
520 
-
, 
11077 
523 
855 
647 
317 
4066 
836 
952 
1331 
399 
945 
207 
-
6667 : 
271 : 
488 : 
327 : 
172 : 
2904 : 
380 : 
433 : 
785 : 
264 : 
570 : 
73 : 
-
: 11892 
: 564 
: 882 
: 635 
: 355 
: 4278 
: 989 
: 869 
: 1161 
: 527 
: 1103 
: 381 
148 
3542 
"96 
"181 
"128 
"77 
"1981 
"181 
"214 
"336 
"80 
"224 
"44 
-
78760 
3970 
6483 
4950 
2245 
27174 
5508 
7325 
8995 
3305 
7084 
1569 
151 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
IRELAND 
3643* 19379* 87429* 37238* 15026* 7554* 27611* 33077* 6999* 184589* DANMRK 
novRPSTAPsmmmii 
PST FOR $ΤΘΚ»ΒΑΕί?,$Κ.Η0νΕΒ$?. 
VRST POR mammr 
B1 
Β 1.2 Bruttoværditilvækst i markedspriser efter brancher ­1974 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen nach Produktionsbereichen ­1974 
Gross added value at market prices by branches ­1974 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché par branches ­1974 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato per branche ­1974 
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen per branches ­1974 
(samtlige brancher/alle Produktionsbereiche/all branches/total des branches/insieme delle branche/alle branches = 100) 
N A C E - C L I O (R6) & (RR 17) Ol 06 30 13 15 17 24 28 36 42 
BR DEUTSCHLAND 
SCnr.r.TWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEf! 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEIUHESSEN-PFALΖ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
EXTRA REGIO 
3 5 
7 5 
1 7 
5 5 
3 
3 
10 
7 
2 ι 
1 i 
1 
1 
2 
3 
1 
2 : 
1 
5 
3 « 
3 
7 
3 
2 ι 
2 
1 
3 
4 
4 ι 
2 
9 
5 
3 
3 
5 
5 
1 1 
0 
0 
o 
o 
o 
l· 
0 
o 
o 
0 
o 
o 
o 
f 
o 
o 
o 
i 
o 
o 
o 
o 
1 
0 
o 
β 
o 
0 
o 
o 
) 
i 
35 
25 
23 
32 
51· 
45· 
36· 
41· 
35 
36 
52· 
42· 
51° 
48· 
57· 
31 
41· 
41· 
41 
45· 
41· 
56· 
42 
54· 
54· 
52· 
51· 
35 
43· 
44· 
45· 
54· 
50" 
48· 
48· 
33 
41 
13 
52 
Β 1.2 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
(samtlige brancher/alle Produktionsbereiche/all branches/total des branches!insieme delle branche/alle branches = 100) 
50 53 68 58 60 69 74 85 TOTAL N A C E - C L I O (R6) & (RR 17) 
37 
36 
53 
35 
42 
37 
45 
31 
33 
37 
37 
34 
13 
12 
16 
12 
12 
13 
13 
11 
12 
12 
12 
14 
6 
5 
15 
5 
13 
5 
15 
16 
17 
14 
13 
15 
18 
13 
14 
16 
15 
12 
13 
19 
12 
16 
12 
12 
13 
14 
11 
13 
13 
13 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
loo 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
loo 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
BP. DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
IIIEVERSACHSFJI 
BSAWISCnVEIG 
HANNOVER 
LUENEBUSC 
WESER-EMS 
BREMEN 
HORDRBEIfl-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
κοπη 
XUZNSTER 
DETMOLD 
AJmSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAnV-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RKEinRESSEN-PFALZ 
BADM-WESTTEMBEEG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
PRF.IBURG 
TUEBIUGEH 
BAYERS 
OBERBAIRRH 
UIEDERBAYERU 
OBESPFALZ 
OBF.RFRABKEN 
MVtTELFSAHKW 
imTERFRAHKEn 
SCHVABEB 
SAASLA/m 
BF.RLIH WEST) 
EXTRA ΨΚΙ0 
53 
Β 1.2 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
(samtlige brancher/alle Produktionsbereiche/all branches/total des branches/insieme delle branche/alle branches 100) 
NACE-CLIO (R6)& (RR 17) 01 06 30 13 15 17 24 28 36 42 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHO NE-AL PES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-R0USSILLON 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
EXTRA REGIO 
ITALIA 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LICURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EM ILI A-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
EXTRA REGIO 
6 
1 
11 
15 
11 
5 
11 
12 
11 
4 
5 
5 
4 
7 
12 
10 
14 
12 
10 
10 
10 
11 
5 
4 
10 
8 
15 
5 
-
7 
4 
4 
2 
4 
3 
7 
7 
9 
4 
10 
6 
5 
8 
9 
5 
12 
14 
14 
15 
15 
15 
16 
14 
14 
11 
.. 
4 
4 
3 
1 
1 
5 
5 
2 
3 
4 
3 
4 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
7 
10 
3 
2 
3 
3 
4 
5 
4 
5 
-
4 
5 
4 
3 
6 
4 
4 
2 
4 
3 
3 
5 
5 
2 
5 
4 
4 
3 
4 
2 
4 
4 
2 
4 
5 
7 
_ 
28 
25 
33 
34 
39 
36 
29 
26 
31 
39 
39 
40 
36 
42 
24 
30 
17 
23 
22 
23 
22 
23 
34 
35 
30 
17 
14 
19 
-
31 
38 
44 
26 
25 
45 
31 
28 
32 
32 
33 
31 
32 
33 
26 
18 
23 
20 
21 
16 
18 
21 
19 
11 
15 
18 
_ 
2 
1 
2 
3 
3 
1 
0 
4 
4 
8 
8 
16 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
-
2 
4 
3 
17 
7 
3 
2 
3 
2 
2 
0 
3 
3 
6 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
4 
5 
0 
0 
0 
3 
_ 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
-
2 
2 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
5 
3 
4 
3 
2 
2 
2 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
_ 
3 
3 
3 
1 
4 
7 
2 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
0 
1 
2 
3 
2 
0 
4 
4 
2 
3 
1 
3 
-
3 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
2 
2 
3 
1 
3 
5 
_ 
8 
9 
10 
11 
11 
10 
11 
9 
l i 
8 
9 
6 
10 
14 
7 
9 
4 
6 
4 
3 
4 
7 
12 
13 
7 
3 
3 
4 
-
7 
11 
13 
1 
5 
14 
7 
5 
7 
9 
8 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
3 
4 
1 
1 
2 
1 
0 
1 
1 
_ 
3 
3 
3 
1 
3 
4 
2 
3 
1 
2 
4 
1 
3 
12 
3 
4 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
2 
-
2 
6 
8 
0 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
2 
1 
0 
4 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
_ 
4 
3 
5 
7 
7 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
7 
3 
5 
6 
5 
5 
5 
6 
4 
2 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
-
4 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
5 
4 
5 
7 
4 
3 
6 
4 
3 
4 
4 
4 
3 
3 
4 
3 
2 
3 
3 
_ 
3 
1 
3 
5 
3 
2 
2 
1 
2 
8 
4 
4 
5 
3 
3 
4 
1 
2 
3 
2 
4 
4 
4 
4 
2 
1 
2 
1 
-
5 
4 
6 
1 
1 
7 
5 
3 
7 
3 
4 
8 
9 
5 
7 
2 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
3 
2 
1 
_ 
54 
Β 1.2 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
(samtlige brancher/alle Produktionsbereiche/all branches/total des branches/insieme delle branche/alle branches = 100) 
47 50 53 68 58 60 69 74 86 TOTAL NACE-CLIO (R6) & (RR 17) 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
0 
1 
-
2 
1 
3 
4 
4 
3 
4 
2 
3 
1 
3 
2 
2 
4 
3 
3 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
4 
3 
10 
1 
1 
1 
-
8 
8 
7 
6 
6 
8 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
7 
7 
9 
9 
10 
7 
8 
7 
8 
9 
8 
9 
6 
9 
10 
9 
-
42 
53 
35 
33 
33 
36 
36 
39 
36 
35 
34 
32 
39 
32 
39 
37 
40 
42 
39 
37 
4 1 
40 
39 
40 
36 
46 
42 
47 
-
15 
16 
15 
14 
16 
15 
14 
18 
15 
16 
15 
14 
18 
15 
16 
15 
17 
17 
15 
15 
16 
17 
15 
15 
14 
15 
15 
15 
-
5 
6 
5 
5 
4 
7 
4 
4 
6 
5 
5 
5 
5 
4 
5 
4 
6 
4 
6 
5 
6 
8 
5 
5 
5 
7 
6 
7 
-
4 
6 
3 
3 
3 
2 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
4 
2 
4 
4 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
-
17 
25 
12 
11 
10 
12 
13 
14 
12 
11 
12 
11 
12 
12 
14 
13 
13 
17 
15 
14 
16 
12 
17 
17 
14 
21 
18 
22 
-
12 
10 
11 
10 
10 
10 
12 
14 
12 
10 
11 
11 
10 
11 
14 
13 
17 
13 
14 
13 
16 
16 
11 
10 
13 
15 
15 
14 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE- ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
P0ITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUED0C-R0USSILL0N 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
EXTRA REGIO 
2 4 8 38 15 5 5 13 12 100 ITALIA 
2 4 7 38 15 6 5 12 8 100 NORD OVEST 
2 5 6 33 14 4 4 11 8 100 PIEMONTE 
 
 
11 
00 
0 0 
1 0 0 0 1 11 47 12 5 3 27  00 VALLE D'AOSTA 
1 2 6 48 18 12 6 13 11 100 LIGURIA 
3 5 7 35 14 4 6 11 7 100 LOMBARDIA 
2 5 9 36 15 5 4 12 13 100 NORD EST 
3 5 10 37 17 4 4 12 16 100 TRENTINO-ALTO ADIGE 
2 5 9 35 15 5 4 12 11 100 VENETO 
3 5 8 38 13 9 4 13 16 100 FRIULI-VENEZIA GIULIA 
1 3 9 35 15 4 5 12 10 100 EMILIA-ROMAGNA 
2 4 7 38 16 5 4 13 13 100 CENTRO 
2 3 6 39 16 5 5 13 12 100 TOSCANA 
2 3 8 35 16 4 4 12 14 100 UMBRIA 
1 6 9 38 17 5 4 12 14 100 MARCHE 
3 2 7 48 15 9 8 16 18 100 LAZIO 
1 2 6 40 15 6 3 17 15 100 CAMPANIA 
1 2 13 35 13 4 3 15 16 100 ABRUZZI-MOLISE 
1 2 12 35 13 4 3 15 15 100 ABRUZZI 
0 1 17 33 13 3 2 14 18 100 MOLISE 
1 2 12 34 12 4 3 15 17 100 SUD 
1 2 10 34 12 4 3 15 15 100 PUGLIA 
0 3 18 28 9 3 2 13 18 100 BASILICATA 
0 2 14 38 15 5 3 15 20 100 CALABRIA 
0 2 10 40 14 6 4 16 17 100 SICILIA 
1 1 10 37 13 6 4 14 18 100 SARDEGNA 
- - - - - - - - - EXTRA REGIO 
55 
Β 1.2 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
(samtlige brancher/alle Produktionsbereiche/all branches/total des branches/insieme delle branche/alle branches = 100) 
NACE­CLIO (R6) & (RR 17) 01 30 13 15 17 24 28 36 42 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD­HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
N00RD-BRABANT 
LIMBURG 
EXTRA REGIO 
27 
8 
5 
13 
12 
7 
8 
6 
3 
3 
3 
3 
9 
4 
4 
3 
25 
44 
3 
5 
3 
3 
3 
Β 
2 
3 
9 
6 
2 
2 
3 
19 
15 
23 
24 
28 
32 
25 
24 
20 
24 
23 
40 
38 
38 
38 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
6 
1 
2 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
0 
1 
1 
2 
1 
5 
2 
2 
0 
6 
2 
2 
2 
6 
2 
3 
6 
26 
6 
3 
11 
5 
4 
8 
7 
9 
11 
7 
5 
6 
5 
5 
4 
14 
16 
10 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
0 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
4 
3 
6 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
6 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
3 
4 
2 
BELGIQUE/BELGIË 
VLAAMS GEWEST/REGI0N FLAMANDE 
REGION WALLONNE/WAALS GEWEST 
REG. BRUXELLOISE/BRUSSELS GEW. 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HAINA UT/HEΝEGOUWEN 
LIEGE/ LUI Κ 
LIMBURG/LIM BOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
NAMUR/NAMEN 
OOST-VLAANDEREN/FLANDRE ORIENT 
WEST-VLAANDEREN/FLANDRE OCCIDE 
EXTRA REGIO 
30 
32 
4 
0 
2 
1 
3 
3 
4 
9 
6 
4 
7 
4 
6 
6 
5 
4 
4 
8 
5 
1 
6 
1 
34 
16 
32 
22 
37 
35 
33 
19 
23 
34 
30 
11 
0 
2 
2 
13 
13 
2 
6 
0 
5 
1 
4 
0 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
8 
1 
2 
2 
1 
8 
2 
2 
1 
4 
3 
3 
3 
1 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 37 23 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
2 
2 
2 
3 
6 
1 
3 
1 
1 
2 
3 
4 
-
3 
5 
6 
5 
2 
2 
3 
3 
3 
7 
3 
2 
2 
27 
32 
31 
33 
23 
20 
22 
39 
32 
27 
29 
29 
-
2 
3 
4 
2 
0 
0 
0 
5 
1 
7 
2 
0 
-
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
-
2 
5 
2 
2 
3 
2 
1 
-
8 
9 
8 
9 
6 
7 
6 
14 
7 
7 
7 
4 
-
3 
3 
2 
3 
2 
2 
4 
8 
4 
2 
3 
3 
-
4 
3 
4 
4 
6 
2 
5 
3 
5 
1 
10 
7 
-
3 
3 
5 
7 
1 
1 
2 
2 
5 
2 
3 
9 
-
IRELAND 15 25 
DANMARK 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,EK.HOVEDST. 
VEST FOR STOREBAELT 
EXTRA REGIO 
19 
56 
Β 1.2 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
(samtlige brancher/alle Produktionsbereiche/all branches/total des branches!insieme delle branchelalle branches = 100) 
53 68 58 60 69 TOTAL NACE-CLIO (R6) & (RR 17) 
7 
8 
6 
7 
5 
6 
7 
7 
7 
8 
57 
41 
29 
23 
38 
34 
37 
35 
39 
47 
49 
51 
46 
27 
35 
34 
36 
14 
9 
7 
12 
12 
13 
13 
13 
15 
16 
17 
15 
9 
13 
13 
12 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
10 
7 
10 
12 
5 
5 
4 
6 
16 
12 
9 
16 
16 
16 
14 
17 
17 
20 
18 
16 
11 
14 
14 
15 
14 100 
12 
9 
14 
16 
18 
15 
19 
14 
19 
14 
13 
10 
14 
14 
13 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
loo 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
EXTRA REGIO 
2 
1 
2 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
3 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
4 
2 
2 
4 
5 
7 
7 
8 
7 
6 
7 
8 
8 
9 
9 
9 
7 
8 
42 
41 
37 
52 
44 
48 
36 
37 
32 
40 
43 
38 
42 
17 
16 
16 
21 
14 
20 
15 
16 
14 
18 
18 
15 
20 
8 
11 
5 
6 
17 
6 
5 
5 
4 
5 
6 
8 
7 
3 
2 
2 
11 
2 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
14 
13 
15 
14 
11 
15 
15 
13 
12 
15 
17 
13 
14 
13 
12 
14 
18 
10 
17 
12 
14 
15 
17 
18 
11 
12 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
BELGIQUE/BELGIË 
VLAAMS GEWEST/REGION FLAMANDE 
REGION WALLONNE/WAALS GEWEST 
REG. BRUXELLOISE/BRUSSELS GEW. 
ANTWERPEN/ ANVERS 
BRABANT 
HAINAUT/HENEGOUWEN 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/ LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
NAMUR/NAMEN 
00ST-VLAANDERENI'FLANDRE ORIENT 
WEST-VLAANDEREtl/FLANDRE UCCIDE 
EXTRA REGIO 
40 13 12 11 100 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
2 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
8 
10 
8 
8 
10 
7 
9 
7 
8 
9 
10 
9 
46 
38 
40 
39 
44 
56 
46 
39 
45 
39 
40 
32 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
15 
13 
14 
12 
13 
13 
8 
7 
7 
6 
7 
10 
7 
6 
8 
8 
8 
5 
14 
14 
13 
13 
15 
15 
17 
12 
12 
16 
15 
24 
98 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
33 13 15 100 IRELAND 
10 45 19 14 17 100 DANMARK 
100 HOVEDSTADSREGIONEN 
100 OST FOE STOREBAELT,EK.HO'.'EDST. 
100 VEST FOE STOREBAELT 
100 EX'Tfi -:"GI0 
57 
Β 2. Bruttoværditilvækst i faktorpriser efter brancher ­1974 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten nach Produktionsbereichen ­1974 
Gross added value at factor cost by branches ­1974 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs par branches ­1974 
Valore aggiunto al costo dei fattori per branche ­1974 
Bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten per branche ­1974 
Mio DM 
NACE­CLIO (R6) & (RR 17) οι 06 30 13 15 17 24 28 36 42 
Sff DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
5899 
2333 
247 
5446 
34615 
1073 
905 
3671 
310259 
7588 
5870 
28919 
19210 17387 33988 116811 23055 30308 21342 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELD0RF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
241 313, 4182 
4024 14972 93862 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALΖ 
1740 
1649 
2035 
1396 
25421 
19711 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
3549 
6453 
3744 59004 
49830 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
EXTRA REGIO 
142 1154 4787 
72 ' 951 11085 
58 
Β 2. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
47 50 53 68 58 60 69 74 86 
Mio DM 
69B TOTAL NACE-CLIO (R6) & (RR 17) 
19266 28892 58604 350652 112603 
2264 11872 3722 
1810 21654 6113 
6336 33217 11218 
780 6115 1684 
15273 96825 32074 
5214 40739 11976 
3040 16054 5154 
10732 49444 17092 
10701 57185 17496 
61021 36161 140867 129471 
1837 1027 5285 6710 
6541 2111 6889 5136 
5434 2976 13589 16246 
6572 
2964 
7206 
9897 
6240 
1468 
4946 
5840 
: 
15950 
6468 
20201 
23951 
11838 
7713 
17519 
20653 
29650 879850 
"1034 30806 
"1322 34300 
"3014 90821 
1989 
15517 
566 
9293 
1875 
39940 
1859 
33100 
461 
"8470 
13028 
249585 
2749 84239 
1603 47960 
4681 139312 
4878 144347 
759 
1694 
5558 
11990 
1652 
4421 
1060 
2003 
497 
1197 
2349 
4368 
2089 
6609 
462 
"975 
14027 
31426 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUBSSELD0RF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
EXTRA REGIO 
59 
Β 2. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Mio FF/Mrd LIT 
NACE-CLIO (R6) & (RR 17) οι 06 13 15 17 24 36 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICAEDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
76665 
2872 
22823 
4718 
4140 
2149 
5178 
3120 
3518 
22484 
6944 
2594 
120 
201 
968 
668 
236 
401 
322121 
78457 
64787 
10430 
13661 
13441 
12202 
6100 
8953 
26295 
1718 
4355 
877 
962 
355 
130 
924 
1107 
17651 
3082 
3872 
601 
884 
554 
814 
369 
650 
31647 
9209 
6059 
239 
1499 
2657 
995 
173 
496 
98671 
30453 
21085 
3263 
3891 
3712 
4797 
2092 
3330 
31888 
10983 
5291 
377 
1083 
1558 
1033 
778 
462 
39645 
8588 
9224 
2148 
2124 
1811 
1286 
850 
1005 
30619 
2877 
5260 
1374 
1236 
891 
833 
346 
580 
NORD - PAS-DE-CALAIS 3443 1804 30341 5922 2002 2369 6279 1659 3526 6106 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-RO USSILL0N 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
EXTRA REGIO 
5666 
2603 
1342 
1721 
15508 
5496 
6258 
3754 
11050 
5170 
4501 
1379 
7172 
4424 
2748 
8131 
4382 
3749 
-
1883 
1151 
618 
114 
1252 
505 
385 
362 
4153 
3626 
436 
91 
1484 
1200 
284 
2370 
395 
1975 
-
40618 
19780 
11524 
9314 
27089 
14171 
6487 
6431 
20523 
10162 
7882 
2479 
43453 
36899 
6554 
16853 
3813 
13040 
-
8633 
8100 
315 
218 
538 
411 
93 
34 
744 
151 
554 
39 
2492 
2170 
322 
1893 
328 
1565 
-
2220 
968 
1033 
219 
1516 
500 
442 
574 -
1437 
586 
591 
260 
2045 
1718 
327 
1477 
425 
1052 
-
3057 
1357 
929 
771 
907 
468 
125 
314 
2341 
1418 
873 
50 
4857 
4408 
449 
2848 
356 
2492 
-
9775 
3252 
3302 
3221 
7884 
4672 
1613 
1599 
3999 
1696 
1558 
745 
15629 
14039 
1590 
3567 
984 
2583 
-
3899 
419 
866 
2614 
3349 
2040 
649 
660 
2460 
1311 
940 
209 
2528 
2157 
371 
1719 
32 
1687 
-
4284 
1840 
1809 
63S 
5373 
2050 
2011 
1312 
2934 
1685 
1066 
183 
2958 
2337 
621 
2758 
716 
2042 
-
4283 
1955 
1747 
581 
3132 
1936 
584 
612 
2822 
1110 
1317 
395 
5225 
4827 
398 
914 
509 
405 
-
ITALIA 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
8356 2077 32987 2633 2499 3110 8263 2352 5342 
686 
494 
8 
184 
698 
979 
121 
749 
109 
373 
200 
8 
164 
442 
210 
26 
149 
35 
6178 
4918 
87 
1173 
10289 
3886 
463 
2600 
823 
687 
297 
60 
330 
757 
249 
47 
136 
66 
259 
181 
2 
75 
398 
322 
39 
236 
48 
352 
246 
7 
99 
1256 
252 
21 
209 
22 
1785 
1523 
2 
259 
3339 
926 
89 
601 
236 
1053 
931 
0 
122 
497 
188 
28 
85 
74 
372 
268 
8 
96 
643 
367 
59 
218 
90 
710 
637 
4 
69 
1617 
714 
45 
576 
93 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
EXTRA REGIO 
954 160 2912 33 487 237 768 107 530 347 
773 
414 
131 
227 
500 
860 
318 
254 
64 
1337 
878 
136 
323 
990 
261 
228 
165 
27 
37 
167 
103 
43 
36 
6 
117 
69 
13 
34 
142 
94 
3432 
2365 
457 
610 
1636 
1526 
405 
346 
59 
1439 
1073 
141 
225 
902 
382 
318 
223 
90 
5 
44 
168 
9 
8 
1 
297 
284 
3 
11 
6 
66 
369 
279 
43 
48 
160 
116 
87 
77 
10 
164 
112 
18 
35 
103 
34 
251 
175 
55 
22 
199 
94 
21 
21 
0 
131 
84 
21 
25 
195 
123 
476 
327 
49 
99 
403 
281 
71 
68 
2 
105 
83 
12 
10 
83 
28 
151 
116 
6 
29 
44 
159 
26 
8 
17 
77 
72 
2 
3 
50 
1 
309 
175 
71 
63 
161 
198 
59 
50 
9 
179 
132 
15 
32 
137 
46 
923 
682 
76 
165 
187 
318 
65 
51 
14 
276 
164 
45 
68 
156 
30 
60 
Β 2. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Mio FF/Mrd LIT 
47 50 53 68 53 69 74 69S TOTAL NACE-CLIO (R6) & (RR 17) 
18753 
6957 
26952 
4590 
92605 
25621 
3132 
457 
573 
918 
710 
171 
303 
1317 
1571 
689 
706 
176 
1376 
515 
418 
443 
1649 
942 
411 
296 
1994 
1780 
214 
757 
138 
619 
6509 
1094 
1409 
985 
1604 
397 
1020 
1161 
2896 
1200 
817 
879 
3014 
1579 
552 
883 
2137 
1263 
572 
302 
5725 
3463 
2262 
920 
325 
595 
14231 
1968 
2034 
2891 
3417 
1703 
2218 
5591 
8154 
4115 
2501 
1538 
10402 
4607 
3891 
1904 
7778 
3648 
3126 
1004 
11111 
9654 
1457 
9717 
2745 
6972 
179207 
52751 
30234 
4280 
5647 
5396 
6301 
4047 
4563 
12366 
16089 
6940 
5872 
3277 
18886 
7608 
6668 
4610 
14904 
7311 
5795 
1798 
18894 
15659 
3235 
15083 
4134 
10949 
220070 
95328 
25112 
3467 
3633 
4578 
6127 
3247 
4060 
9406 
13442 
5796 
4947 
2699 
17065 
6866 
5431 
4768 
14774 
7382 
6092 
1300 
23273 
19885 
3388 
21670 
5082 
16588 
44918 
"22182 
"5105 
"987 
"823 
"647 
"1208 
"608 
"832 
"1738 
"2640 
"1052 
"1072 
"516 
"4060 
"1512 
"1510 
"1038 
"2891 
"1290 
"1298 
"303 
"3668 
"2928 
"740 
"2634 
"928 
"1819 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGHE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-R0USSILLON 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
EXTRA REGIO 
2007 3781 8145 40941 15410 6932 4741 13858 13237 4161 101582 ITALIA 
318 
269 
1 
48 
701 
276 
52 
157 
67 
119 
192 
131 
25 
36 
241 
51 
24 
24 
1 
41 
35 
2 
5 
20 
24 
. 
644 
566 
3 
75 
1083 
594 
85 
381 
128 
285 
443 
257 
43 
143 
196 
141 
43 
38 
5 
169 
109 
23 
36 
152 
31 
_ 
1006 
676 
37 
293 
1426 
1130 
172 
761 
198 
752 
762 
452 
106 
205 
650 
395 
263 
199 
64 
927 
496 
132 
299 
627 
206 
_ 
6167 
3690 
160 
2317 
7915 
4645 
643 
2959 
1044 
3246 
4354 
2924 
500 
930 
4707 
2826 
757 
629 
128 
2860 
1783 
216 
862 
2613 
849 
„ 
2377 
1493 
42 
842 
3158 
1868 
289 
1243 
336 
1317 
1828 
1196 
220 
413 
1403 
1019 
285 
234 
52 
1002 
600 
71 
331 
870 
282 
„ 
1231 
559 
18 
654 
1047 
828 
88 
465 
275 
462 
670 
464 
70 
136 
1017 
501 
102 
86 
17 
437 
258 
32 
146 
468 
170 
„ 
708 
459 
9 
240 
1189 
446 
60 
280 
106 
398 
453 
323 
48 
83 
741 
194 
58 
51 
7 
235 
164 
16 
55 
241 
80 
. 
1852 
1180 
91 
581 
2521 
1504 
206 
970 
327 
1070 
1403 
942 
163 
298 
1546 
1113 
312 
259 
53 
1186 
760 
97 
329 
1034 
318 
. 
1420 
867 
38 
515 
1622 
1676 
278 
966 
433 
929 
1470 
920 
205 
345 
1814 
1045 
348 
276 
72 
1391 
806 
136 
450 
1110 
411 
-
"624 
"402 
"8 
"215 
"1045 
"394 
56 
"246 
"92 
"355 
"399 
"283 
"42 
"74 
"616 
"174 
"51 
"45 
"6 
"212 
"148 
"14 
"50 
"217 
"75 
. 
15205 
10444 
331 
4431 
21347 
12134 
1647 
7937 
2550 
8599 
10620 
6957 
1384 
2279 
8858 
6581 
2082 
1695 
387 
7860 
4957 
760 
2143 
6167 
2129 
-
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
EXTRA REGIO 
61 
Β 2. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Mio HFL/Mio BFR/Mio LFR/Mio UKL/Mio IRUMio DKR 
NACE­CLIO (R6)& (RR 17) 01 06 30 13 15 17 24 28 36 42 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
EXTRA RECIO 
8230 9770 47390 2860 2280 8410 13360 2800 2590 
1722 
508 
726 
488 
1971 
818 
1153 
3256 
327 
931 
1526 
472 
1290 
917 
373 
5097 
4738 
171 
188 
816 
350 
466 
3058 
259 
805 
1741 
253 
797 
500 
297 
4104 
1739 
1378 
987 
8260 
3607 
4653 
21830 
2150 
7758 
9921 
2001 
13239 
8549 
4690 
121 
93 
28 
0 
137 
23 
114 
2356 
66 
1942 
248 
100 
251 
195 
56 
199 
90 
64 
45 
568 
169 
399 
692 
90 
123 
435 
44 
825 
264 
561 
491 
259 
9 
223 
632 
219 
413 
5120 
250 
839 
2738 
1293 
2159 
787 
1372 
1109 
401 
419 
289 
2549 
1190 
1359 
4842 
689 
1636 
2316 
201 
4873 
3656 
1217 
196 
60 
91 
45 
232 
100 
132 
1917 
32 
458 
1284 
143 
458 
341 
117 
1046 
388 
457 
201 
1401 
557 
844 
3092 
472 
1055 
1451 
114 
1902 
1529 
373 
158 
60 
52 
46 
849 
586 
263 
549 
116 
289 
113 
31 
1045 
837 
208 
BELGIQUE/BELGIË 
VLAAMS GEWEST/REGI0N FLAMANDE 
REGION WALLONNE/WAALS GEHEST 
REG. BRUXELLOISEIBRUSSELS GEW. 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HAIN'AUTI'HENEGOUWEN 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
NAMUR/NAMEN 
OOST-VLAANDEREN/FLANDRE ORIENT 
WEST-VLAANDEREN/FLANDRE OCCIDE 
EXTRA REGIO 
59913 
38846 
20978 
69689 
41206 
22208 
569640 
337506 
186880 
86473 
24259 
62049 
37259 
15902 
20526 
61652 
46928 
10896 
135606 32145 
89 
6159 
6844 
5925 
5635 
4830 
3583 
3968 
9023 
13947 
6275 
12788 
10162 
11236 
7746 
11538 
1775 
829 
11008 
2607 
45254 
119687 
100912 
80439 
69745 
36501 
6036 
13865 
81336 
61119 
165 
7145 
8710 
27115 
25212 
1941 
1911 
163 
11661 
2615 
831 
5508 
3788 
10534 
4098 
2874 
276 
5220 
1893 
3068 
3827 
30894 
8680 
4519 
2629 
3869 
696 
1867 
7217 
1281 
70829 
47207 
16739 
61753 
46264 
10403 
6883 
14737 
19856 
5340 
7659 
3323 
730 
1521 
10117 
7546 
5086 
3061 
7244 
6787 
2743 
3634 
226 
184 
22167 
15708 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
IRELAND 
2819 
2005 
99 
184 
198 
203 
340 
232 
140 
89 
123 
297 
98 
-
416 
1939 
2988 
240 
435 
339 
57 
662 
192 
238 
283 
245 
270 
42 
"15 
76 
38216 
19332 
1199 
1880 
1494 
454 
5007 
1076 
2679 
2638 
863 
1634 
407 
-
703 
24583 
1365 
140 
268 
107 
3 
79 
15 
346 
59 
231 
117 
1 
-
26 
1405 
997 
63 
141 
113 
18 
162 
38 
178 
140 
52 
67 
24 
-
74 
1740 
1585 
206 
148 
98 
26 
399 
44 
56 
375 
92 
118 
23 
-
48 
3691 
6027 
351 
510 
420 
131 
1817 
330 
1016 
672 
229 
480 
62 
-
97 
287 
2454 
133 
119 
131 
49 
619 
203 
565 
334 
63 
193 
43 
-
40 
1893 
1959 
80 
184 
144 
107 
430 
166 
150 
294 
34 
279 
91 
■ -
230 
266 
1844 
106 
306 
310 
27 
220 
74 
94 
359 
63 
165 
119 
-
93 
DANMARK 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,EK.HOVEDST. 
VEST FOR STOREBAELT 
11427 
525 
2160 
8741 
3091 
601 
1217 
1273 
34256 
13479 
3250 
17527 
384 
211 
26 
147 
2432 
957 
367 
1108 
2068 
1410 
131 
527 
10004 
3863 
910 
5232 
2119 
823 
184 
1112 
7472 
2526 
903 
4043 
2551 
434 
120 
1997 
EXTRA REGIO 
62 
Β 2. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
47 50 
Mio HFUMio BFR/Mio LFR/Mio UKUMio IRUMio DKR 
53 68 53 SO 69 74 85 69B TOTAL NACE-CLIO(R6)&(RR17) 
4090 
43 9 
266 
102 
71 
785 
218 
567 
2006 
217 
997 
74 9 
43 
070 
407 
463 
-
3540 
345 
122 
156 
67 
1107 
545 
562 
1256 
218 
419 
587 
32 
856 
533 
323 
-
12270 
1300 
493 
453 
354 
2262 
785 
1477 
5426 
753 
1805 
2523 
345 
2602 
1716 
886 
688 
74040 
5937 
2504 
2074 
1360 
11032 
3869 
7162 
44802 
5502 
17154 
20778 
1368 
12273 
7998 
4275 
-
24970 
1942 
797 
671 
474 
3892 
1424 
2469 
14569 
1844 
5612 
6627 
486 
4567 
3057 
1510 
-
13790 
975 
509 
294 
172 
1448 
592 
856 
9637 
851 
3305 
5237 
244 
1733 
1037 
696 
-
7470 
513 
183 
247 
83 
1081 
314 
767 
4833 
611 
2249 
1883 
90 
1044 
731 
313 
-
27810 
2507 
1015 
862 
630 
4610 
1539 
3071 
15764 
2197 
5988 
7031 
548 
4929 
3173 
1756 
-
26120 
2377 
988 
761 
628 
5160 
1577 
3583 
13213 
2061 
4674 
5955 
523 
4853 
3355 
1498 
518 
"5490 
"379 
134 
177 
68 
"892 
295 
597 
"3409 
371 
1779 
1174 
85 
"814 
588 
226 
-
172330 
20158 
10836 
5386 
3937 
28609 
10711 
17897 
88176 
10681 
31348 
41270 
4877 
34240 
22447 
11793 
1206 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
EXTRA REGIO 
33960 
15846 
9819 
8303 
6918 
13296 
2914 
2364 
1295 
1044 
981 
3868 
1288 
49955 
39933 
7714 
2308 
12372 
6785 
2346 
3293 
4047 
749 
1045 
9499 
9818 
141554 
73598 
44598 
23358 
22015 
37134 
16481 
15556 
9891 
3119 
5367 
16516 
15474 
835032 
446394 
215209 
173429 
167322 
253139 
82385 
75760 
35626 
14250 
27826 
92757 
85966 
323519 
169107 
87934 
66478 
49868 
100524 
32193 
32153 
15266 
6186 
10793 
36308 
40227 
196860 
127712 
40502 
28646 
70369 
42931 
15642 
14420 
5599 
2539 
6192 
23351 
15817 
64131 
20028 
8879 
35224 
8037 
38091 
3643 
3392 
1757 
540 
1050 
3678 
3942 
250522 
129547 
77895 
43081 
39048 
71593 
30907 
25795 
13004 
4984 
9791 
29419 
25980 
260155 
125353 
76669 
58133 
36981 
83648 
26904 
27584 
16535 
5912 
10785 
27546 
24260 
52502 
"28987 
"14960 
"8555 
10103 
13614 
5811 
5398 
3013 
925 
1648 
6502 
5489 
1882938 
1033618 
551423 
297897 
354747 
478087 
217496 
196572 
111876 
33739 
60975 
231617 
197827 
BELGIQUE/BELGIË 
VLAAMS GEWEST/REGION FLAMA 
REGION WALLONNE/WAALS CEWE. 
REG. BRUXELLOISE/BRUSSELS 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HAINAUT/HENEGOUWEN 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/LLMBOURG 
LUXEMBOURG/ LUXmBURG 
NAMUR/NAMEN 
00ST-VLAANDEREN/FLANDRE OR 
WEST-VLAANDEREN/FLANDRE OC, 
EXTRA REGIO 
608 3743 7805 36914 11699 6284 10252 8679 8652 11748 84597 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
1675 
61 
92 
79 
49 
813 
109 
76 
219 
33 
12 9 
15 
1427 
59 
112 
93 
44 
468 
88 
197 
187 
65 
86 
30 
6371 
397 
529 
390 
225 
1982 
505 
514 
691 
306 
692 
141 
35528 
1427 
2468 
1820 
959 
15288 
2415 
2683 
3923 
1232 
2785 
528 
9880 
466 
769 
500 
203 
3619 
751 
848 
1196 
355 
822 
192 
7154 
292 
524 
339 
183 
3091 
403 
460 
058 
281 
624 
98 
11540 
546 
857 
616 
345 
4140 
965 
839 
1124 
513 
1070 
377 
140 
3542 
"96 
"181 
"128 
"77 
"1981 
"181 
"214 
"336 
"80 
"224 
~44 
-
74221 
3814 
• 6172 
4728 
2167 
25438 
5205 
5879 
8412 
3202 
6523 
1549 
133 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
53 43 923 356 189 121 257 431 2573 IRELAND 
37 79 
1995 
320 
1463 
3447 
1336 
328 
1783 
16992 
6010 
1941 
9041 
79002 30403 15224 7337 26038 32914 6999 170683 
67679 
18286 
84718 
-
DANMARK 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,E K.HOV 
VEST FOR STOREBAELT 
EXTRA REGIO 
63 
Β 3. Løn­ og personaleudgifter efter branche ­1974 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit nach Produktionsbereichen 
Compensation of employees by branches ­1974 
Rémunération des salariés par branches ­1974 
Redditi da lavoro dipendente per branche ­1974 
Beloning van werknemers per branches ­1974 
1974 
NACE­CLIO (R6) & (RR 17) οι 06 30 13 15 17 24 28 
Mio DM 
36 42 
Sff DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
EXTRA REGIO 
4418 
316 
80 
796 
15376 
349 
596 
1184 
221236 
5340 
5597 
20691 
12314 11119 18641 94954 19812 17343 15599 
38 
46 
185 156 2817 
697 8300 66007 
404 782 20310 
297 446 10826 
761 1086 44169 
798 1378 35443 
775 3856 
323 6181 
64 
Β 3. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
50 53 68 50 60 69 74 86 TOTAL 
Mio DM 
NACE-CLIO (R6) & (RR 17) 
11836 19618 40252 155634 
1679 5130 
1543 11513 
4573 15243 
565 3542 
10993 41211 
66647 41292 21657 
3670 
2089 
6259 
6760 
611 
1511 
18174 
6927 
21682 
24249 
2323 
5640 
26038 122764 559680 
: 6430 19245 
: 4943 24273 
15459 57945 
1793 9059 
31041 158249 
11160 
7352 
16555 
19596 
1988 
6446 
54500 
27938 
90513 
88224 
9591 
20146 
Sff DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
EXTRA REGIO 
65 
Β 3. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
NACE-CLIO (R6) & (RR 17) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPA ONE-ARD EN NE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
EXTRA REGIO 
01 
7864 
326 
2099 
361 
476 
211 
492 
346 
213 
232 
340 
170 
98 
72 
1637 
832 
447 
358 
1018 
645 
268 
105 
503 
249 
254 
1709 
1114 
595 
-
06 
17969 
3530 
2138 
185 
192 
778 
319 
148 
516 
2977 
2578 
2057 
392 
129 
1188 
570 
386 
232 
1886 
982 
791 113 
1587 
1362 
225 
2085 
627 
1458 
-
30 
195585 
54624 
37373 
5982 
7944 
7350 
7361 
3443 
5293 
16509 
23862 
11377 
6923 
5562 
16267 
8617 
4115 
3535 
12050 
5678 
4802 1570 
26412 
22389 
4023 
8488 
2066 
6422 
-
13 
12677 
995 
2112 
426 
440 
178 
81 
410 
577 
2284 
4783 
4502 
176 
105 
297 
225 
56 
16 
347 
68 
255 
24 
1375 
1195 
180 
484 
169 
315 
-
15 
10457 
2246 
2245 
324 
648 
255 
439 
190 
389 
1162 
1291 
535 
627 
129 
814 
283 
247 
284 
794 
331 
312 
151 
1165 
989 
176 
740 
210 
530 
-
17 
15124 
5595 
2608 
136 
742 
857 
512 
79 
282 
945 
1211 
520 
397 
294 
404 
184 
64 
156 
894 
488 
376 
30 
2414 
2219 
195 
1053 
174 
879 
-
24 
64243 
21789 
12984 
2040 
2390 
2363 
2944 
1155 
2092 
3734 
6395 
2122 
2224 
2049 
4627 
2746 
970 
911 
2480 
1035 
990 
455 
10109 
9129 
980 
2125 
500 
1625 
-
28 
22647 
8773 
3511 
235 
701 
1071 
687 
512 
305 
1034 
2548 
275 
569 
1704 
2254 
1326 
487 
441 
1732 
772 
823 137 
1655 
1405 
250 
1140 
21 
1119 
-
Mio FF/Mrd UT 
36 
20368 
4665 
4560 
962 
1051 
910 
683 
472 
482 
1735 
2106 
980 
851 
275 
3035 
1277 
1266 
492 
1547 
910 
519 
118 
1467 
1166 
301 
1253 
337 
916 
-
42 
21135 
2402 
3556 
928 
816 
631 
548 
247 
386 
4050 
2747 
1265 
1147 
335 
2125 
1313 
399 
413 
2041 
809 
953 
279 
3549 
3226 
323 
665 
381 
284 
-
ITALIA 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
2322 1341 21427 1537 1501 1846 5783 2022 1667 3576 
50 
37 
2 
12 
242 
152 
7 
83 
4299 
3526 
58 
715 
408 
210 
40 
158 
153 
106 
2 
45 
259 
190 
5 
64 
1267 
1068 
2 
198 
921 
818 
0 
103 
208 
155 
3 
51 
493 
453 
5 
35 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA' 
SICILIA 
SARDEGNA 
EXTRA REGIO 
115 209 6954 456 247 771 2389 412 378 1153 
137 
22 
99 
16 
152 
17 
107 
27 
2532 
299 
1698 
535 
149 
35 
77 
37 
192 
21 
141 
30 
169 
17 
132 
19 
638 
59 
409 
170 
146 
22 
63 
61 
194 
37 
115 
42 
518 
34 
422 
62 
202 94 1738 22 282 115 505 90 261 231 
171 
106 
30 
34 
75 
224 
33 
24 
9 
825 
588 
40 
197 
410 
81 
171 
118 
23 
29 
123 
86 
29 
24 
5 
80 
52 
10 
26 
93 
56 
2186 
1544 
290 
352 
1053 
932 
249 
213 
36 
781 
614 
72 
94 
528 
174 
185 
134 
48 
3 
20 
85 
7 
5 
1 
153 
144 
2 
7 
4 
48 
234 
181 
24 
29 
95 
63 
45 
41 
5 
87 
62 
8 
16 
82 
21 
154 
101 
38 
14 
124 
58 
11 
11 
0 
69 
40 
17 
11 
96 
22 
322 
220 
40 
62 
258 
187 
56 
54 
1 
76 
59 
8 
8 
67 
19 
125 
99 
4 
22 
35 
166 
22 
7 
15 
65 
60 
2 
3 
39 
1 
178 
102 
51 
25 
96 
138 
24 
21 
4 
98 
76 
8 
15 
69 
22 
626 
478 
51 
97 
121 
140 
55 
47 
8 
140 
100 
19 
21 
81 
18 
66 
Β 3. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Mio FFIMrd UT 
47 50 53 68 58 60 69 74 86 TOTAL NACE­CLIO (R6) & (RR 17) 
12058 
4988 
1822 
291 
293 
524 
423 
116 
175 
16876 
3171 
3975 
640 
863 
561 
1044 
262 
605 
44803 
11256 
7671 
964 
1179 
1465 
1990 
889 
1184 
184817 
76641 
23869 
3281 
3962 
4486 
5537 
3018 
3585 
89200 
30315 
14102 
1944 
2669 
2667 
2922 
1823 
2077 
95617 
46326 
9767 
1337 
1293 
1819 
2615 
1195 
1508 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
803 762 2917 8998 5600 3398 NORD - PAS-DE-CALAIS 
974 
407 
450 
117 
882 
327 
281 
274 
915 
506 
224 
185 
1187 
1052 
135 
487 
81 
406 
1807 
771 
482 
554 
1829 
936 
345 
548 
1300 
759 
350 
191 
3491 
2008 
1483 
541 
193 
348 
3775 
1823 
1275 
677 
5471 
2226 
2053 
1192 
3549 
1724 
1341 
484 
5447 
4269 
1178 
4717 
1322 
3395 
12326 
5342 
4629 
2355 
14439 
6258 
5043 
3138 
12365 
6279 
4880 
1206 
20285 
17575 
2710 
15894 
3623 
12271 
7485 
3173 
2972 
1340 
8669 
3520 
3114 
2035 
6794 
3440 
2576 
778 
9256 
7799 
1457 
6979 
1763 
5216 
4841 
2169 
1657 
1015 
5770 
2738 
1929 
1103 
5571 
2839 
2304 
428 
11029 
9776 
1253 
8915 
1860 
7055 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
EXTRA REGIO 
1 2 6 1 2234 4854 15742 4820 3269 2777 12920 58606 ITALIA 
190 
169 
0 
20 
469 
163 
23 
103 
36 
399 
355 
2 
42 
679 
364 
50 
237 
78 
496 
333 
14 
149 
753 
569 
75 
386 
108 
2302 
1349 
29 
924 
3423 
1843 
285 
1111 
447 
665 
430 
11 
225 
1339 
670 
128 
412 
131 
830 
377 
9 
444 
696 
501 
69 
328 
185 
430 
288 
4 
138 
818 
319 
42 
208 
69 
377 
255 
5 
117 
571 
273 
47 
164 
62 
1384 
843 
37 
504 
1588 
1640 
271 
946 
423 
8773 
6240 
148 
2386 
13042 
6874 
969 
4348 
1557 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
69 164 369 1152 422 295 239 196 909 4464 EMILIA-ROMAGNA 
102 
71 
16 
16 
175 
29 
9 
9 
0 
26 
21 
1 
3 
19 
11 
m 
260 
158 
18 
84 
129 
67 
20 
18 
2 
68 
51 
6 
11 
71 
14 
_ 
483 
275 
76 
132 
477 
395 
137 
108 
29 
622 
301 
82 
239 
411 
143 
m 
1457 
1027 
159 
271 
2346 
1008 
212 
179 
33 
840 
543 
58 
239 
898 
261 
m 
472 
338 
47 
86 
563 
225 
58 
49 
9 
208 
149 
13 
46 
183 
71 
_ 
434 
296 
52 
86 
788 
413 
73 
62 
12 
295 
167 
20 
109 
312 
102 
« 
302 
215 
33 
54 
566 
169 
36 
31 
5 
132 
85 
10 
38 
215 
44 
-
249 
178 
27 
44 
429 
202 
45 
37 
7 
205 
143 
15 
47 
188 
44 
-
1436 
898 
200 
337 
1765 
1021 
340 
270 
70 
Í357 
785 
133 
438 
1082 
400 
-
5902 
3969 
778 
1156 
5838 
3666 
999 
818 
181 
4512 
2883 
395 
1234 
3422 
1115 
-
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
EXTRA REGIO 
67 
Β 3. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Mio HFUMio BFRIMio LFRIMio UKL/Mio IRUMio DKR 
NACE­CLIO (R6) & (RR 17) οι 06 30 13 15 17 24 28 36 42 
NEDERLAND 1 5 0 0 2240 30790 1350 1410 3300 9610 2390 4910 2300 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-BOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
N00RD-BRABANT 
LIMBURG 
236 
93 
95 
48 
237 
90 
147 
794 
51 
202 
479 
62 
229 
166 
63 
285 
149 
62 
79 
299 
114 
185 
1337 
98 
381 
781 
77 
317 
192 
125 
2948 
1131 
1024 
793 
5951 
2456 
3495 
13231 
1550 
5059 
5970 
652 
8717 
5963 
2754 
46 
34 
12 
0 
84 
12 
72 
1069 
47 
857 
138 
27 
151 
111 
40 
133 
61 
41 
31 
334 
98 
236 
439 
56 
69 
286 
28 
508 
163 
345 
289 
85 
9 
195 
447 
109 
338 
1609 
161 
446 
826 
176 
955 
337 
618 
845 
306 
311 
228 
1940 
897 
1043 
3513 
526 
1151 
1684 
152 
3325 
2573 
752 
192 
63 
88 
41 
197 
66 
131 
1599 
31 
424 
1031 
113 
407 
292 
115 
706 
236 
330 
140 
883 
329 
'554 
2041 
293 
788 
877 
83 
1288 
1079 
209 
163 
59 
51 
53 
763 
518 
245 
438 
95 
220 
95 
28 
952 
753 
199 
EXTRA REGIO 
BELGIQUE/BELGIË 2995 37976 391683 52548 28791 32235 101388 29586 40890 47956 
VLAAMS GEHEST/REGION FLAMANDE 
REGION WALLONNE/WAALS GEWEST 
REG. BRUXELLOISE/BRUSSELS GEW. 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HAINAUT/HENEGOUWEN 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
NAMUR/NAMEN 
00ST-VLAANDEREN/FLANDRE ORIENT 
WEST-VLAANDEREN/FLANDRE 0CCIDE 
1980 
990 
25 
261 
341 
250 
236 
183 
197 
212 
522 
792 
24201 
12285 
1490 
7574 
3328 
6570 
4767 
9181 
276 
369 
4806 
1105 
226072 
127259 
38353 
80306 
77192 
55160 
48358 
22134 
3122 
10410 
51951 
43049 
16543 
35895 
110 
5983 
4019 
15778 
15852 
1746 
1035 
150 
5416 
2569 
12436 
15449 
906 
4505 
3338 
8579 
2717 
1955 
230 
3566 
1392 
2510 
21546 
6927 
3762 
13414 
6924 
2275 
1759 
1537 
359 
1754 
3361 
852 
27531 
8434 
4925 
9298 
12496 
2374 
4336 
1906 
304 
804 
5550 
3822 
36052 
8322 
3583 
2520 
5380 
5502 
2209 
2461 
152 
128 
17680 
11924 
EXTRA REGIO 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCBE) 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
IRELAND 
92 
717 
32 
71 
65 
71 
130 
86 
51 
31 
50 
98 
31 
-
38 
648 
1758 
167 
306 
249 
25 
289 
97 
139 
152 
159 
145 
30 
-
37 
20835 
16431 
988 
1579 
1303 
372 
4292 
939 
2361 
2239 
680 
1365 
311 
-
471 
12874 
1057 
97 
198 
86 
4 
74 
13 
282 
47 
168 
87 
1 
-
16 
875 
751 
48 
106 
86 
13 
122 
29 
140 
104 
37 
53 
13 
-
56 
801 
1128 
143 
102 
76 
20 
298 
34 
44 
282 
42 
76 
12 
-
24 
2743 
5466 
314 
464 
390 
115 
1633 
306 
927 
612 
204 
442 
59 
-
64 
192 
2320 
131 
113 
123 
44 
580 
195 
530 
310 
60 
192 
43 
-
34 
1066 
1436 
57 
148 
109 
77 
310 
128 
124 
215 
28 
187 
54 
-
133 
179 
1630 
96 
273 
285 
23 
190 
61 
84 
320 
58 
147 
94 
-
71 
DANMARK 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,EK.H0VEDST. 
VEST FOR STOREBAELT 
1 9 3 6 1 0 4 6 
: 
27346 271 1906 1533 8176 2160 5509 1999 
EXTRA REGIO 
68 
Β 3. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
50 53 60 69 74 
Mio HFL/Mio BFR/MIo LFRIMio UKUMio IRUMio DKR 
86 TOTAL NACE­CLIO(R6)&(RR17) 
3020 
291 
175 
72 
44 
600 
142 
458 
1574 
154 
802 
592 
26 
561 
271 
290 
2500 10370 43410 15000 8820 5110 14480 24810 113120 
283 
112 
110 
61 
703 
285 
410 
949 
107 
302 
441 
19 
570 
384 
186 
1165 
442 
406 
317 
2025 
702 
1323 
4859 
674 
1617 
2258 
310 
2331 
1537 
794 
3439 
1458 
1221 
760 
6356 
2177 
4179 
26764 
3407 
10331 
12277 
749 
6872 
4469 
2403 
1141 
465 
399 
277 
2326 
845 
1481 
8880 
1131 
3433 
4028 
288 
2654 
1802 
852 
682 
335 
222 
125 
946 
382 
564 
6081 
598 
2222 
3097 
164 
1117 
666 
451 
342 
125 
166 
51 
698 
187 
511 
3396 
451 
1510 
1384 
51 
677 
465 
212 
1274 
533 
434 
307 
2386 
763 
1623 
8407 
1227 
3166 
3768 
246 
2424 
1536 
880 
2245 
927 
720 
598 
4921 
1494 
3427 
12523 
1958 
4442 
5627 
496 
4608 
3192 
1416 
10318 
4200 
3528 
2590 
19789 
7033 
12756 
59508 
7738 
22032 
27392 
2346 
23074 
15519 
7555 
518 518 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
EXTRA REGIO 
27113 
11552 
7825 
31176 
25092 
4563 
93350 
48496 
29467 
359360 133447 103242 51135 71536 
7735 
5308 
12047 
2459 
1964 
657 
370 
724 
2592 
991 
1520 
6637 
4788 
1393 
2026 
2657 
358 
652 
5693 
6972 
15387 
14531 
24436 
10916 
10262 
6507 
2068 
3551 
10937 
10143 
254966 1140330 
123240 : 
75050 : 
56677 
36313 
81829 
26331 
26987 
16303 
5779 
10561 
27013 
23850 
BELGIQUE/BELGIË 
VLAAMS GEWEST/REGION FLAMANDE 
REGION WALLONNEIWAALS GEWEST 
REG. BRUXELLOISE/BRUSSELS GEW. 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HAIN'AUTI'HENEGOUWEN 
LIEGE/LUIK 
LIMBURGILIMBOURG 
LUXEMBOURG/ LUXEMBURG 
NAMUR/NAMEN 
00ST-V LAANDEREN/FLANDRE ORIENT 
WEST-VLAANDEREN/FLANDRE UCCIDE 
-
381 
-
1724 
-
5517 
-
14691 
-
4803 
-
4808 
-
2759 
-
2321 
-
7951 
-
49734 
EXTRA REGIO 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
1428 
52 
79 
68 
41 
691 
96 
66 
190 
26 
108 
12 
1214 
50 
97 
81 
37 
394 
76 
167 
160 
57 
72 
24 
3829 
279 
332 
236 
119 
1113 
270 
310 
428 ■ 
184 
476 
82 
19204 
724 
1337 
979 
476 
8524 
1272 
1412 
2130 
615 
1472 
262 
6876 
308 
510 
400 
180 
2675 
517 
589 
815 
222 
534 
120 
4967 
193 
361 
232 
119 
2209 
268 
314 
597 
190 
418 
67 
10736 
512 
810 
586 
326 
3900 
920 
792 
1055 
480 
993 
363 
148 
52674 
2702 
44 Λ 
3417 
1390 
18248 
3583 
5066 
6037 
2167 
4549 
1080 
148 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND-
EXTRA REGIO 
39 33 199 501 204 125 76 96 411 1658 IRELAND 
3142 2650 9661 38159 17638 7991 4305 8225 31664 109811 DANMARK 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,EK.H0VEDST. 
VEST FOR STOREBAELT 
EXTRA REGIO 
69 
Β 4. Bruttodriftsresultat efter brancher ­1974 
Bruttobetriebsüberschuß nach Produktionsbereichen 
Gross operating surplus by branches ­1974 
Excédent brut d'exploitation par branches ­1974 
Risultato lordo di gestione per branche ­1974 
Bruto exploitatieoverschot per branches ­1974 
1974 
NACE­CLIO (R6)& (RR 17) οι 06 30 13 15 17 24 20 
Mio DM 
35 42 
Sff DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRA UN SCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
EXTRA REGIO 
21481 
2017 
167 
4651 
19239 
724 
309 
2487 
89023 
2248 
272 
8228 
6268 15347 21857 3243 12965 5743 
57 
3328 
104 
26 
155 
6672 
1354 
27855 
1336 1253 5111 
1353 949 8085 
2788 2658 14035 
5656 3025 14387 
379 
628 
932 
4905 
70 
Β 4. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
47 50 53 68 58 60 69 86 
Mio DM 
69B TOTAL NACE-CLIO (R6) & (RR 17) 
7430 9274 18352 195018 
585 6742 
267 10141 
1763 17974 
215 2573 
4279 55614 
45956 19729 14504 114829 6707 
280 
193 
787 
29650 
"1034 
"1322 
"3014 
320170 
11561 
10028 
32876 
1544 22565 
951 9127 
66 
2059 
: 
: : : : 
; 
: : : : : : : 
: 
. 
4474 
: : : : 
3941 
: : : : : : : 
148 
183 
27762 
32936 
: : : : : : ! 
3235 
6351 
678 
361 
964 
1057 
101 
163 
461 3969 
"8470 91337 
2749 29738 
1603 20022 
4681. 48799 
4878 56124 
462 4436 
"975 11280 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RBEINBESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUBB 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
EXTRA REGIO 
71 
Β 4. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Mio FF/Mrd LIT 
NACE­CLIO (R6)& (RR 17) 01 30 13 15 17 24 28 42 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPA GNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
HORD ­ PAS­DE­CALAIS 
68801 
2546 
20724 
4357 
3664 
1938 
4686 
2774 
3305 
4515 
3414 
456 
"65 
9 
190 
349 
88 
"115 
126536 
23833 
27414 
4448 
5717 
6091 
4841 
2657 
3660 
13618 
723 
2243 
451 
522 
177 
49 
514 
530 
7194 
836 
1627 
277 
236 
299 
375 
179 
261 
16523 
3614 
3451 
103 . 
757 
1800 
483 
94 
214 
34428 
8664 
8101 
1223 
1501 
1349 
1853 
937 
1238 
9241 
2210 
1780 
142 
382 
487 
346 
266 
157 
19277 
3923 
4664 
1186 
1073 
901 
603 
378 
523 
9484 
475 
1704 
446 
420 
260 
285 
99 
194 
3211 1173 13832 3638 840 1424 2545 625 1791 2056 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
P0IT0U-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-AL PES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUED0C-R0USSILL0N 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
EXTRA REGIO 
5326 
2433 
1244 
1649 
13871 
4664 
5811 
3396 
10032 
4525 
4233 
1274 
6669 
4175 
2494 
6422 
3268 
3154 
-
"695 
"906 
226 
"15 
64 
"65 
"l 
130 
2267 
2644 
"355 
22 
"103 
"162 
59 
285 
"232 
517 
-
16756 
8403 
4601 
3752 
10822 
5554 
2372 
2896 
8473 
4484 
3080 
•909 
17041 
14510 
2531 
8365 
1747 
6618 
-
3850 
3598 
139 
113 
241 
186 
37 
10 
397 
83 
299 
15 
1117 
975 
142 
1409 
159 
1250 
-
929 
433 
406 
90 
702 
217 
195 
290 
643 
255 
279 
109 
880 
729 
151 
737 
215 
522 
-
1846 
837 
532 
477 
503 
284 
61 
150 
1447 
930 
497 
20 
2443 
2189 
254 
1795 
182 
1613 
-
3380 
1130 
1078 
1172 
3257 
1926 
643 
600 
1519 
661 
560 
290 
5520 
4910 
610 
1442 
404 
958 
-
1351 
144 
297 
910 
1095 
714 
162 
219 
728 
539 
117 
72 
073 
752 
121 
579 
11 
560 
-
2178 
860 
958 
360 
2338 
773 
745 
820 
1387 
775 
547 
65 
1491 
1171 
320 
1505 
379 
1126 
-
1536 
690 
600 
246 
1007 
623 
185 
199 
781 
301 
364 
116 
1676 
1601 
75 
249 
128 
121 
-
ITALIA 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
EXTRA REGIO 
6034 736 11560 1096 990 1264 2480 330 1333 1766 
635 
457 
6 
172 
131 
48 
1 
81 
1879 
1392 
29 
458 
279 
87 
20 
172 
105 
75 
0 
30 
92 
55 
2 
35 
518 
455 
1 
62 
132 
113 
0 
19 
163 
112 
5 
46 
217 
184 
1 
34 
752 
233 
66 
3335 
1173 
151 485 950 
10 205 122 263 
85 
17 
265 
269 
463 
842 
99 
650 
93 
50 
9 
41 
8 
1354 
164 
902 
288 
100 
11 
59 
29 
130 
17 
95 
18 
83 
3 
77 
3 
287 
30 
192 
65 
41 
6 
23 
13 
173 
22 
103 
48 
196 
11 
154 
31 
116 
602 
308 
101 
193 
426 
636 
285 
230 
55 
512 
290 
96 
126 
580 
180 
58 
47 
3 
7 
44 
17 
14 
12 
2 
29 
18 
3 
8 
49 
38 
1246 
821 
167 
257 
502 
594 
Ï56 
133 
23 
650 
459 
68 
131 
374 
208 
133 
89 
42 
2 
24 
83 
2 
3 
0 
145 
140 
1 
4 
2 
18 
135 
97 
19 
20 
65 
52 
42 
37 
5 
77 
50 
9 
18 
21 
13 
97 
73 
17 
7 
74 
37 
11 
11 
0 
62 
44 
4 
14 
99 
101 
154 
107 
10 
37 
145 
94 
15 
14 
1 
29 
23 
4 
2 
16 
9 
26 
17 
2 
7 
9 
7 
3 
1 
2 
12 
11 
0 
1 
11 
0 
131 
74 
20 
38 
65 
60 
35 
29 
6 
81 
57 
7 
17 
60 
24 
297 
205 
25 
67 
66 
170 
10 
4 
5 
136 
63 
26 
47 
75 
12 
72 
Β 4. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Mio FF/Mrd UT 
47 50 53 68 58 60 74 86 69B TOTAL NACE­CLIO (R6)& (RR 17) 
6695 10076 47802 90007 124453 44918 FRANCE 
1969 1419 14365 22436 49002 22182 ILE DE FRANCE 
310 
166 
280 
394 
287 
55 
128 
514 
597 
282 
256 
59 
494 
188 
137 
169 
734 
436 
187 
111 
807 
728 
79 
270 
57 
213 
2534 
454 
546 
424 
560 
135 
415 
399 
1089 
429 
335 
325 
1185 
643 
207 
335 
837 
504 
222 
111 
2234 
1455 
779 
379 
132 
247 
6560 
1004 
855 
1426 
1427 
814 
1034 
2674 
4379 
2292 
1226 
861 
4931 
2381 
1838 
712 
4229 
1924 
1785 
520 
5664 
5385 
279 
5000 
1423 
3577 
16132 
2336 
2978 
2729 
3379 
2224 
2486 
6766 
8604 
3767 
2900 
1937 
10217 
4088 
3554 
2575 
8110 
3871 
3219 
1020 
9638 
7860 
1778 
8104 
2371 
5733 
15345 
2130 
2340 
2759 
3512 
2052 
2552 
6008 
8601 
3627 
3290 
1684 
11295 
4128 
3502 
3665 
9203 
4543 
3788 
872 
12244 
10109 
2135 
12755 
3222 
9533 
5105 
"987 
"823 
"647 
"1208 
"608 
"832 
"1738 
"2640 
"1052 
"1072 
"516 
"4060 
"1512 
"1510 
"1038 
"2891 
"1290 
"1298 
"303 
"3668 
"2928 
740 
"2634 
"928 
"1819 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA WIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUED0C-R0USSILL0N 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
EXTRA REGIO 
746 1547 3291 25199 10534 2112 1472 11081 317 4161 42976 ITALIA 
128 
100 
0 
28 
231 
113 
29 
54 
31 
50 
90 
60 
9 
20 
67 
23 
15 
14 
0 
16 
13 
1 
2 
1 
13 
_ 
245 
211 
2 
32 
404 
230 
35 
145 
50 
121 
184 
99 
25 
59 
67 
74 
23 
20 
3 
101 
58 
18 
26 
82 
17 
_ 
510 
343 
23 
144 
673 
562 
97 
375 
90 
383 
280 
176 
31 
73 
174 
0 
126 
91 
35 
305 
195 
50 
60 
216 
63 
» 
3865 
2341 
130 
1394 
4492 
2802 
357 
1847 
597 
2095 
2897 
1898 
341 
659 
2361 
1818 
545 
450 
96 
2020 
1240 
158 
623 
1715 
588 
. 
1712 
1063 
31 
617 
1819 
1198 
161 
831 
206 
895 
1356 
857 
172 
327 
840 
794 
227 
184 
43 
794 
452 
58 
285 
687 
212 
-
401 
102 
9 
210 
351 
247 
20 
137 
90 
167 
236 
168 
18 
50 
229 
88 
29 
24 
5 
142 
92 
12 
37 
156 
67 
. 
278 
171 
5 
102 
371 
127 
18 
73 
37 
159 
151 
108 
15 
29 
174 
25 
22 
20 
2 
103 
79 
6 
18 
26 
35 
-
1475 
925 
86 
464 
1951 
1231 
159 
807 
265 
874 
1154 
764 
136 
254 
1118 
911 
267 
221 
46 
982 
617 
82 
282 
846 
274 
-
36 
24 
1 
11 
35 
36 
7 
20 
10 
20 
34 
21 
5 
8 
49 
25 
9 
7 
2 
35 
20 
4 
11 
28 
11 
-
"624 
"402 
"8 
"215 
"1045 
"394 
56 
246 
"92 
"355 
"399 
283 
"42 
"74 
"616 
"174 
"51 
"45 
"6 
"212 
"148 
"14 
"50 
"217 
"75 
-
6432 
4204 
183 
2045 
8306 
5260 
678 
3589 
994 
4135 
4718 
2989 
606 
1123 
3020 
2915 
1084 
878 
206 
3348 
2074 
366 
909 
2745 
1013 
-
íVOffD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SVD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
s&smsm 
ESTSå 88BÍ0 
73 
Β 4. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Μ/Ό HFL/Mio BFR/Mio LFR/Mio UKL/Mio IRUMio DKR 
NACE-CLIO (R6) & (RR 17) 01 06 30 13 15 17 24 28 36 42 
NEDERLAND 6730 7530 16600 1510 870 5110 3750 410 2550 290 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
EXTRA REGIO 
1486 
415 
631 
440 
1734 
728 
1006 
2462 
276 
729 
1047 
410 
1061 
751 
310 
4812 
4589 
109 
109 
517 
236 
281 
1721 
161 
424 
960 
176 
480 
308 
172 
1156 
608 
354 
194 
2309 
1151 
1158 
8599 
600 
2699 
3951 
1349 
4522 
2586 
1936 
75 
59 
16 
0 
53 
11 
42 
1287 
19 
1085 
110 
73 
100 
84 
16 
66 
29 
23 
14 
234 
71 
163 
253 
34 
54 
149 
16 
317 
101 
216 
202 
174 
0 
28 
185 
110 
75 
3511 
89 
393 
1912 
1117 
1204 
450 
754 
264 
95 
108 
61 
609 
293 
316 
1329 
163 
485 
632 
49 
1548 
1083 
465 
4 
3 
3 
4 
35 
34 
1 
318 
1 
34 
253 
30 
51 
49 
2 
340 
152 
127 
61 
518 
228 
290 
1051 
179 
267 
574 
31 
614 
450 
164 
"5 
1 
1 
7 
86 
68 
18 
111 
21 
69 
18 
3 
93 
84 
9 
BELGIQUE/BELGIB 
VLAAMS GEHEST/REGION FLAMANDE 
REGION WALLONNE/WAALS GEWEST 
REG. BRUXELLOISE/BRUSSELS GEW. 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HAINAUTI'HENEGOUWEN 
LIEGS/LUIK 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
NAMUR/NAMEN 
OOST-VLAANDEREN/FLANDRE ORIENT 
WEST-VL A ANDEREN/'FLANDRE UCCIDE 
EXTRA REGIO 
56918 
36866 
19988 
31713 
17005 
9923 
177957 
111434 
59621 
33925 
7716 
26154 
8468 
3466 
5077 
29417 
25383 
3969 
34218 2559 
64 
S898 
6502 
5675 
5399 
4647 
3385 
3756 
8501 
13155 
4785 
5214 
6834 
4666 
2979 
2357 
1499 
460 
6202 
1502 
6902 
39381 
23719 
25278 
21387 
14367 
2914 
3455 
29384 
18071 
55 
1162 
4691 
11337 
9360 
195 
876 
13 
6245 
46 
75 
1003 
450 
1955 
1381 
919 
46 
1654 
501 
558 
65 
17479 
1756 
2243 
871 
2332 
337 
114 
3856 
429 
29939 
19676 
8305 
1958 
5439 
7360 
2966 
3323 
1417 
426 
717 
4567 
3724 
13797 
10213 
2081 
1503 
541 
1864 
1285 
534 
1173 
74 
56 
4487 
3783 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 2727 1291 17381 11709 530 939 948 95 827 87 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUNBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
1288 
67 
113 
133 
132 
210 
146 
89 
59 
73 
199 
67 
-
1230 
74 
129 
90 
32 
373 
95 
99 
131 
87 
124 
11 
"15 
2901 
211 
301 
191 
82 
715 
138 
317 
398 
183 
269 
96 
-
308 
43 
70 
20 
0 
5 
2 
64 
12 
63 
30 
0 
-
246 
15 
35 
27 
5 
40 
10 
39 
37 
15 
15 
10 
-
456 
63 
47 
23 
7 
100 
11 
12 
93 
50 
42 
10 
-
561 
38 
46 
30 
16 
184 
32 
90 
60 
26 
37 
3 
-
134 
2 
7 
8 
5 
40 
8 
36 
24 
3 
1 
1 
-
523 
23 
36 
35 
31 
120 
38 
26 
79 
7 
92 
37 
-
213 
10 
33 
26 
4 
29 
13 
10 
39 
5 
18 
26 
-
IRELAND 378 39 233 10 18 24 33 97 22 
DANMARK 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBÆLT,EK.HOVEDST. 
VEST FOR STOREBAELT 
EXTRA REGIO 
9491 2045 6910 113 526 535 1828 41 1963 552 
74 
Β 4. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Mio HFUMio BFR/Mio LFR/Mio UKUMio IRUMio DKR 
47 50 53 68 58 60 69 74 86 69S TOTAL NACE-CLIO(R6)&(RR17) 
1070 1040 1900 30630 9970 4970 2360 13330 1310 5490 59210 
148 
91 
30 
27 
185 
76 
109 
432 
63 
195 
157 
17 
309 
136 
173 
62 
10 
46 
6 
404 
260 
144 
307 
31 
117 
me 13 
286 
149 
137 
135 
51 
47 
37 
237 
83 
154 
567 
79 
188 
265 
35 
271 
179 
92 
2498 
1046 
853 
600 
4676 
1692 
2983 
18038 
2095 
6823 
8501 
619 
5401 
3529 
1872 
801 
332 
272 
197 
1566 
579 
988 
5689 
713 
2179 
2599 
198 
1913 
1255 
658 
293 
174 
72 
47 
502 
210 
292 
3556 
253 
1083 
2140 
80 
616 
371 
245 
171 
58 
81 
32 
383 
127 
256 
1437 
160 
739 
499 
39 
367 
266 
101 
1233 
482 
428 
323 
2224 
776 
1448 
7357 
970 
2822 
32H3 
302 
2505 
1637 
868 
132 
61 
41 
30 
239 
83 
156 
690 
103 
232 
328 
27 
245 
163 
82 
"379 
134 
"177 
68 
"892 
295 
"597 
"3409 
371 
"1779 
"1174 
85 
"814 
"588 
226 
9840 
6636 
1858 
1347 
8820 
3678 
5141 
28668 
2943 
9316 
13B78 
2531 
11166 
6928 
4238 
688 688 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-BOLLAND 
WW-WLLAW 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
N00RD-BRABANT 
LIMBURG 
EXTRA REGIO 
6855 
4294 
1994 
568 
1610 
1249 
455 
400 
638 
674 
257 
1276 
297 
18779 
14841 
3151 
788 
5736 
1997 
953 
1267 
1390 
391 
393 
3806 
2846 
48204 
25102 
15131 
7971 
7484 
12698 
5566 
5294 
3384 
1051 
1817 
5580 
5331 
475672 190072 93618 12996 178986 5189 
2114 
1619 
1456 
668 
1819 
573 
597 
232 
133 
224 
533 
410 
52502 
"28987 
"14960 
"8555 
"10103 
"13614 
"5811 
5398 
3013 
925 
1648 
"6502 
"5489 
742608 BELGIQUE/BELGIË 
: VLAAMS GEWEST/REGION FLAMANDE 
: REGION WALLONNE/WAALS GEWEST 
REG. BRUXELLOISE/BRUSSELS GEW. 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HAINAUT/HENEGOUWEN 
UEGE/LUIK 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
NAMUR/NAMEN 
OOST-VLAANDEREN/FLANDRE ORIENT 
WEST-VLAANDERBN/FLANDRE OCCIDE 
EXTRA REGIO 
227 2019 2288 22223 6896 1476 7493 6358 701 11748 34863 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
247 
9 
13 
11 
8 
122 
13 
11 
29 
7 
22 
3 
213 
9 
15 
13 
7 
74 
11 
30 
27 
8 
13 
6 
2541 
118 
197 
154 
106 
869 
235 
204 
263 
122 
215 
59 
16325 
703 
1131 
841 
483 
6764 
1144 
1271 
1792 
616 
1313 
266 
3004 
158 
259 
180 
95 
944 
234 
259 
381 
133 
288 
72 
2187 
99 
163 
107 
64 
883 
135 
146 
261 
92 
206 
31 
804 "3542 21547 UNITED KINGDOM 
34 "96 1112 NORTH 
47 "181 1738 YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
30 "128 1311 EAST MIDLANDS 
20 "77 777 EAST ANGLIA 
240 "1981 7190 SOUTH EAST 
46 "181 1622 SOUTH WEST 
47 "214 1813 WEST MIDLANDS 
68 "336 2375 NORTH WEST 
33 "80 1034 WALES 
77 "224 1974 SCOTLAND 
14 "44 469 NORTHERN IRELAND 
"15 EXTRA REGIO 
14 10 42 422 152 64 45 162 
3032 17813 
20 69 915 
60872 
IRELAND 
637 797 7331 40843 12765 7233 1250 6999 DANMARK 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT.BK.HOVEDST. 
VEST FOR STOREBAELT 
EXTRA REGIO 
75 

Β 5. Faste bruttoinvesteringer efter brancher og produkter -1974 
Bruttoanlageinvestitionen nach Produktions- und Erzeugerbereichen - 1974 
Gross formation of fixed capital by branches and products -1974 
Formation brute de capital fixe par branches et produits -1974 
Investimenti fissi lordi per branche e prodotti -1974 
Bruto investeringen in vaste activa per branches en goederen -1974 
NACE-CLIO 01 
(R6) 
06 30 53 
" Λ t 
86 01+20+84 28 
(R17) Mio DM 
5 3 . 1 53 .3+53.5 TVA TOTAL 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRA UN SCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
BREMEN 
H0RDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
EXTRA REGIO 
6970 18000 42570 3140 118040 41270 67446 15464 60860 82740 10120 216390 
"332 7996 
"481 9591 
"998 23933 
165 3244 
"2931 54515 
898 21201 
549 12556 
1630 35474 
1677 38275 
153 3067 
"306 6539 
77 
Β 5. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
NACE-CLIO 
(R6) 
'01 06 30 53 86* f 01+20+84 28 
(R17) 
Mio FFIMrd UT 
53.1 53.3+53.5Λ TVA TOTAL 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
P0IT0U-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI^PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
EXTRA REGIO 
15999 18128 
3530 
3225 
355 
173 
1541 
823 
127 
206 
1342 
53522 
10879 
12363 
1967 
2397 
3245 
2024 
1108 
1622 
4953 
7389 178143 37721 100155 26580 97741 86426 310902 
1792 
546 
1126 
120 
1169 
674 
261 
234 
1394 
919 
326 
149 
3375 
3094 
201 
2301 
326 
1975 
6592 
3033 
2090 
1469 
4916 
2265 
1216 
1435 
3439 
1571 
1486 
382 
6161 
5177 
984 
4219 
727 
3492 
ITALIA 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
EXTRA REGIO 
1476 
106 
91 
3 
12 
108 
173 
43 
95 
34 
111 
145 
74 
29 
41 
70 
84 
93 
61 
33 
308 
145 
72 
91 
185 
93 
13177 2051 9146 2115 6586 6928 
: 1948 
: 1349 
: 48 
: 551 
1605 
1108 
59 
438 
1972 
1223 
192 
740 
292 
750 
1131 
667 
218 
246 
659 
626 
248 
188 
60 
1293 
825 
116 
352 
751 
660 
2269 
1924 
276 
1298 
350 
1242 
1236 
724 
178 
334 
1086 
599 
457 
350 
108 
1684 
965 
214 
505 
1077 
334 
24775 
3553 
2457 
107 
989 
4241 
3147 
468 
2038 
641 
1992 
2367 
1391 
395 
581 
1746 
1225 
705 
537 
168 
2977 
1790 
330 
057 
1828 
994 
78 
Β 5. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
NACE­CLIO οι 
(R6) 
30 53 
Mio HFUMio BFR/Mio LFR/Mio UKUMio IRUMio DKR 
TN Γ 
(R17) A _ 
01+20+84 53 .1 53 .3+53.5 TOTAL 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
N00RD-BRABANT 
LIMBURG 
EXTRA REGIO 
2255 
382 
80 
189 
113 
686 
278 
408 
665 
78 
196 
338 
52 
522 
370 
152 
3608 6830 651 20076 7210 12740 5010 10450 13230 41430 
2040 
765 
707 
567 
3809 
1295 
2514 
9757 
1336 
3272 
4678 
471 
4397 
2844 
1554 
902 
365 
363 
254 
1385 
434 
951 
3582 
480 
1096 
1654 
352 
1256 
818 
438 
1678 
556 
580 
542 
1967 
797 
1170 
6104 
619 
1957 
2934 
594 
2991 
1871 
1120 
397 
155 
136 
105 
675 
254 
420 
2292 
259 
759 
1201 
64 
774 
526 
249 
1193 
424 
413 
356 
2301 
815 
1486 
422S 
636 
1394 
1916 
280 
2730 
1763 
967 
1635 
621 
612 
403 
2591 
815 
1776 
6389 
845 
2099 
2911 
534 
2610 
1720 
890 
-
---
-
--
-
----
_ 
--
4904 
1754 
1742 
1408 
7544 
2685 
4859 
18987 
2363 
6195 
8959 
1470 
9118 
5088 
3230 
872 872 877 
BELGIQUE/BELGIË 
VLAAMS GEWEST/REGI0N FLAMANDE 
REGION WALLONNE/WAALS GEWEST 
REG. BRUXELLOISE/BRUSSELS GEW. 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HAINAUT/HENEGOUWEtl 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/ LUX Ef-1 BURG 
Ν AMUR/NAMEN 
OOST-VLAANDERENI'FLANDRE ORIENT 
WEST-VLAANDEREN/FLANDRE 0CCIDE 
11475 29386 105218 8316 242194 70782 147358 36309 117178 166025 467370 
EXTRA REGIO 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
·· 
959 
! 
1040 
: 
6029 
: 
766 
: 
10831 
: 
4367 
: 
7035 
: 
1419 
! 
6408 
: 
9130 
: 
"980 
: 
23012 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA 'REGIO 
558 
32 
48 
47 
50 
73 
75 
51 
22 
46 
68 
45 
-
1764 
132 
94 
67 
26 
305 
72 
61 
183 
57 
227 
32 
508 
2994 
300 
339 
102 
80 
534 
159 
353 
387 
170 
304 
85 
-
319 8733 2525 6215 2473 3187 5022 16897 
IRELAND 68 39 152 17 402 58 269 62 204 201 736 
DANMARK 
HOV EDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,EK.IWVEDST. 
VEST FOR STOREBAELT 
EXTRA REGIO 
10836 4636 16335 15809 47617 
79 
Β 6. Den samlede beskæftigelse efter brancher ­1974 
Erwerbstätige insgesamt nach Produktionsbereichen ­ 1974 
Occupied population by branches ­1974 
Emploi total par branches ­ 1974 
Occupazione totale per branche ­1974 
Totaal aantal arbeidskrachten per branches ­ 1974 
1000 
NACE­CLIO (R6)& (RR 17) 
EUR 9 
01 
8833 
06 
1695 
30 
31318 
13 
1570 
15 
1699 
17 
1783 
24 
10165 
28 
2819 
36 
3072 
42 
4664 
Sff DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
EXTRA REGIO 
1871 
92 
10 
303 
7 
234 
444 
159 
144 
294 
613 
14 
3 
9283 
326· 
278· 
1157· 
139° 
3360« 
458 457 532 3641 739 928 974 
:· 1050· 
597· 
• 2180· 
• 2122· 
215· 
324" 
80 
Β 6. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
47 50 68 53 60 59 74 SR TOTAL 
1000 
NACE-CLIO (R6)& (RR 17) 
EUR 9 2022 3291 8655 36152 16677 1891 11155 17504 104770 
502 972 2022 8431 
313 
501 
903 
171 
2249 
836 
416 
1207 
4234. 1491 844 1862 
:· 1341 
138 
356 
4104 
224 
148 
537 
354 
264 
584 
676 
66 
205 
26155 
955 
937 
2900 
61 378 
985 6827 
2398 
1421 
4265 
4752 
433 
889 
BP. DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
EXTRA REGIO 
81 
Β 6. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
NACE-CLIO (R6) & (RR 17) οι 06 30 13 15 17 24 28 36 
587 
34 
127 
22 
25 
18 
23 
23 
15 
47 
57 
26 
21 
10 
100 
37 
41 
22 
56 
20 
20 
0 
εο 
46 
15 
55 
15 
39 
7000 
42 
341 
90 
150 
33 
32 
2G 
29 
11 
19 
130 
90 
43 
39 
13 
91 
53 
20 
13 
90 
35 
42 
13 
136 
121 
15 
37 
17 
20 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
2 2 1 6 
44 
527 
6 5 
71 
56 
123 
127 
85 
81 
119 
4 8 
30 
41 
568 
213 
238 
117 
413 
177 
166 
69 
252 
156 
96 
212 
102 
110 
105 
62 
36 
3 
4 
12 
7 
3 
8 
5827 
1273 
1202 
184 
239 
211 
253 
134 
180 
62 
38 
30 
6 
2 
19 
9 
6 
4 
29 
15 
12 
2 
28 
23 
5 
31 
10 
2 1 
4 9 3 
687 
300 
204 
184 
5 9 1 
2 8 7 
173 
1 3 1 
437 
196 
173 
67 
028 
682 
146 
316 
86 
230 
268 
20 
49 
12 
10 
5 
2 
11 
9 
50 
91 
35 
4 
2 
7 
1 
0 
10 
2 
7 
1 
27 
23 
5 
13 
6 
7 
325 
45 
71 
10 
16 
10 
16 
5 
14 
38 
40 
10 
17 
35 
12 
13 
11 
32 
13 
13 
7 
34 
20 
5 
29 
9 
20 
342 
102 
67 
4 
18 
19 
13 
3 
10 
23 
27 
11 
9 
7 
13 
6 
3 
4 
23 
12 
10 
1 
51 
55 
6 
27 
5 
21 
1790 
473 
414 
56 
75 
71 
91 
39 
73 
115 
195 
64 
65 
66 
148 
81 
36 
31 
90 
33 
36 
16 
290 
254 
35 
65 
17 
40 
6 9 6 
215 
125 
7 
24 
33 
27 
24 
10 
31 
00 
10 
19 
52 
90 
43 
33 
15 
49 
2 1 
22 
6 
63 
52 
11 
43 
1 
4 1 
EXTRA REGIO 
ITALIA 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
3 1 7 4 179 5 6 3 9 275 4111 307 1300 370 14 3 C 
278 
218 
7 
54 
162 
309 
55 
216 
39 
32 
19 
1 
12 
31 
20 
3 
14 
4 
944 
777 
13 
154 
1588 
714 
76 
500 
137 
71 
30 
8 
25 
82 
28 
6 
15 
7 
39 
23 
0 
11 
53 
55 
7 
41 
8 
44 
32 
1 
il 
113 
30 
3 
23 
4 
266 
229 
0 
36 
513 
161 
15 
106 
40 
166 
143 
0 
18 
77 
28 
4 
13 
11 
51 
37 
1 
13 
05 
55 
10 
33 
12 
157 
137 
1 
19 
358 
192 
11 
153 
22 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
EXTRA REGIO 
300 13 469 20 123 97 
312 
136 
53 
124 
154 
352 
165 
115 
50 
670 
419 
80 
171 
371 
101 
22 
15 
3 
4 
15 
11 
4 
3 
1 
12 
8 
1 
4 
12 
8 
664 
438 
81 
145 
268 
324 
106 
89 
17 
300 
215 
30 
55 
203 
60 
32 
23 
8 
1 
4 
15 
2 
2 
0 
27 
25 
1 
1 
1 
10 
63 
49 
9 
10 
27 
22 
16 
14 
2 
32 
22 
3 
7 
28 
6 
26 
10 
6 
3 
22 
12 
2 
2 
0 
13 
7 
4 
2 
16 
5 
04 
56 
10 
10 
55 
49 
16 
16 
0 
19 
15 
2 
2 
10 
5 
25 
19 
1 
5 
7 
34 
4 
1 
3 
12 
11 
0 
1 
7 
0 
49 
28 
11 
9 
24 
53 
12 
10 
2 
39 
27 
3 
3 
24 
9 
253 
170 
23 
50 
56 
94 
38 
30 
0 
100 
75 
11 
21 
52 
14 
82 
Β 6. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
47 50 53 68 58 60 69 74 86 TOTAL 
1000 
NACE-CLIO (R6) & (RR 17) 
36 5 
133 
57 
9 
9 
14 
14 
4 
S 
614 
102 
142 
21 
30 
17 
38 
13 
24 
1976 
399 
328 
42 
46 
55 
85 
44 
55 
7485 
2128 
1200 
164 
195 
225 
262 
154 
199 
3496 
846 
590 
81 
97 
104 
134 
30 
102 
1262 
373 
211 
31 
32 
52 
40 
20 
37 
479 
215 
50 
0 
8 
9 
16 
0 
9 
2249 
694 
333 
45 
58 
61 
73 
46 
51 
3652 
921 
613 
86 
95 
99 
145 
86 
100 
21461 
4828 
3906 
544 
652 
660 
876 
548 
527 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
26 
31 
13 
15 
4 
30 
11 
S 
10 
28 
15 
7 
5 
41 
34 
7 
19 
4 
15 
25 
66 
25 
16 
24 
75 
36 
19 
21 
58 
33 
15 
9 
115 
G9 
47 
29 
10 
19 
112 
161 
70 
52 
31 
273 
106 
107 
59 
209 
96 
05 
20 
235 
138 
49 
253 
74 
134 
441 
585 
271 
205 
107 
804 
327 
305 
172 
693 
336 
269 
87 
015 
663 
153 
817 
216 
601 
230 
237 
131 
101 
54 
417 
167 
159 
91 
344 
169 
131 
43 
387 
309 
70 
386 
101 
204 
75 
97 
49 
32 
16 
120 
45 
51 
24 
116 
55 
42 
18 
131 
107 
23 
139 
36 
104 
22 
30 
12 
13 
5 
45 
20 
14 
11 
31 
15 
13 
3 
41 
34 
7 
37 
11 
26 
114 
172 
79 
60 
32 
221 
95 
81 
45 
202 
96 
83 
23 
253 
213 
45 
255 
69 
107 
213 1402 
303 
145 
92 
65 
444 
170 
177 
97 
304 
181 
157 
46 
374 
291 
83 
401 
116 
284 
1893 
873 
590 
430 
2698 
1111 
1006 
581 
2164 
1001 
862 
301 
2535 
2003 
532 
2035 
604 
1430 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLOH 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
EXTRA REGIO 
251 707 1763 6332 3432 1116 247 1537 2055 19947 ITALIA 
37 
32 
0 
δ 
31 
34 
5 
21 
7 
112 
95 
1 
15 
197 
132 
17 
09 
27 
159 
103 
5 
46 
225 
200 
26 
135 
39 
906 -
562 
15 
328 
1137 
781 
122 
492 
167 
485 
319 
9 
157 
629 
448 
75 
284 
89 
184 
92 
3 
89 
158 
129 
15 
76 
35 
33 
23 
0 
10 
63 
25 
4 
16 
6 
203 
129 
3 
71 
278 
179 
25 
116 
38 
331 
211 
8 
111 
341 
364 
55 
194 
105 
2649 
1894 
49 
705 
3484 
2388 
347 
1550 
491 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
17 57 119 541 310 85 17 129 198 1 6 4 0 EMILIA-ROMAGNA 
27 
10 
4 
5 
31 
3 
2 
2 
0 
6 
4 
0 
2 
5 
2 
-
102 
53 
9 
35 
42 
39 
14 
12 
2 
43 
23 
5 
10 
42 
9 
_ 
181 
99 
28 
53 
169 
174 
59 
46 
13 
256 
116 
35 
105 
172 
54 
_ 
677 
451 
00 
145 
670 
452 
129 
107 
22 
492 
307 
40 
144 
405 
133 
_ 
380 
252 
43 
34 
315 
232 
76 
52 
14 
275 
172 
23 
80 
208 
73 
-
117 
78 
15 
24 
145 
07 
21 
10 
3 
82 
45 
7 
30 
70 
27 
. 
23 
16 
2 
4 
39 
12 
3 
2 
1 
11 
7 
1 
3 
18 
4 
-
158 
104 
19 
34 
177 
121 
30 
25 
5 
124 
84 
9 
31 
110 
29 
_ 
308 
192 
44 
72 
397 
240 
74 
59 
16 
294 
167 
30 
97 
218 
90 
. 
2164 
1332 
289 
544 
1681 
1552 
537 
418 
119 
2024 
1232 
218 
575 
1381 
446 
. 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
EXTRA REGIO 
83 
Β 6. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
NACE­CLIO (R6) & (RR 17) οι 06 30 13 15 17 24 23 
1000 
42 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
EXTRA REGIO 
59 1118 51 95 326 03 191 114 
BELGIQUE /BELGIË 
VLAAMS GEWEST/REGION FLAMANDE 
REGION WALLONNE/WAALS GEWEST 
REG. BRUXELLOISE/'BRUSSELS GEW. 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HAINAUT/HENEGOUWEN 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
H AMUR/NAMEN 
OOST-VLAANDEREN/FLANDRE ORIENT 
WEST-VLAANDERENIFLANDRE OCCIDE 
146 
93 
53 
1 
14 
21 
16 
14 
10 
10 
8 
25 
27 
67 
39 
24 
4 
8 
7 
13 
9 
20 
1 
1 
7 
2 
1129 
678 
336 
114 
213 
226 
148 
123 
70 
9 
29 
167 
143 
99 
35 
S3 
0 
11 
8 
27 
23 
3 
2 
0 
11 
8 
77 
34 
40 
2 
12 
9 
23 
7 
5 
1 
9 
5 
0 
70 
46 
16 
9 
27 
17 
6 
4 
4 
1 
3 
0 
2 
130 
35 
30 
15 
27 
37 
10 
14 
7 
1 
3 
18 
14 
205 
152 
35 
17 
13 
25 
23 
10 
12 
1 
1 
72 
49 
EXTRA REGIO 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 10 51 26 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
676 
36 
53 
54 
62 
113 
92 
53 
33 
56 
79 
44 
-
610 
59 
100 
79 
10 
107 
36 
47 
53 
57 
52 
10 
-
7507 
450 
740 
615 
199 
1840 
451 
1043 
1022 
317 
659 
162 
-
401 
35 
73 
31 
2 
33 
6 
107 
20 
61 
33 
0 
-
337 
25 
40 
39 
6 
46 
14 
60 
40 
20 
26 
6 
-
411 
47 
41 
35 
8 
103 
14 
18 
94 
15 
29 
6 
-
2574 
145 
215 
176 
66 
743 
154 
444 
294 
101 
207 
29 
-
006 
50 
45 
45 
19 
211 
73 
187 
117 
25 
00 
18 
-
357 
29 
77 
45 
39 
127 
59 
52 
100 
15 
90 
24 
-
1030 
51 
163 
175 
17 
127 
42 
55 
200 
35 
104 
60 
-
IRELAND 254 14 232 
DANMARK 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,EK JIOVEDST. 
VEST FOR STOREBAELT 
EXTRA REGIO 
232 16 533 35 24 156 37 105 54 
84 
Β 6. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
47 50 58 60 63 74 86 TOTAL 
1000 
NACE­CLIO (R6)& (RR 17) 
112 108 452 2047 923 303 143 672 707 4687 NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD­HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
EXTRA REGIO 
33 
21 
110 
87 
18 
308 
97 
1493 699 106 427 636 
20 
14 
31 
7 
6 
2 
1 
2 
7 
4 
6 
26 
17 
6 
7 
3 
2 
2 
19 
23 
47 
47 
79 
36 
34 
22 
7 
12 
38 
34 
3828 BELGIQUE/BELGIË 
2128 VLAAMS GEWEST/REGION FLAMANDE 
1168 REGION WALLONNE/WAALS GEWEST 
532 
621 
971 
461 
395 
237 
76 
138 
509 
420 
-
REG. BRUXELLOISE /BRUSSELS GEW. 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HAINAUT/HENEGOUWEN 
LIEG^/LUIK 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
NAMUR/NAMEN 
OOST-VLAANDEREN/FLANDRE ORIENT 
WEST-VLAANDERENI'FLANDRE OCCIDE 
EXTRA REGIO 
20 57 26 10 15 155 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
571 
21 
35 
29 
20 
249 
41 
31 
76 
12 
4 β 
6 
632 
27 
51 
41 
22 
201 
42 
81 
81 
33 
4Λ 
12 
1827 
112 
147 
106 
67 
557 
151 
150 
196 
93 
197 
51 
9457 
422 
682 
465 
278 
3854 
559 
717 
1081 
352 
7AO 
169 
3446 
178 
293 
204 
107 
1164 
275 
298 
417 
136 
30* 
69 
1742 
77 
131 
86 
48 
710 
108 
116 
206 
72 
i » 
27 
5050 
250 
419 
283 
138 
1655 
364 
395 
532 
231 
'170 
140 
173 
25127 
1330 
2149 
1602 
753 
8127 
1753 
2405 
2917 
1106 
2237 
576 
173 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA EEGIO 
85 1067 IRELAND 
55 63 198 850 422 156 66 206 514 2344 DANMARK 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOP. STOREBAELT,EK.HOVEDST. 
VEST FOR STOREBAELT 
EXTRA REGIO 
85 
Β 7. Lønmodtagere efter brancher ­1974 
Beschäftigte Arbeitnehmer nach Produktionsbereichen 
Wage and salary earners by branches ­1974 
Emploi salarié par branches ­1974 
Occupazione dipendente per branche ­1974 
Arbeidskrachten in loondienst per branches ­1974 
1974 
1000 
42 NACE­CLIO (R6) & (RR 17) οι οε 30 13 15 17 24 28 36 
EUR 9 2453 1675 29224 1491 1615 1793 10024 2689 2691 4182 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
EXTRA REGIO 
236 
17 
4 
41 
6 
38 
22 
17 
45 
3710 
301 = 
264· 
1076· 
133· 
3181· 
435 527 3545 706 787 
975· 
545· 
2030· 
1945· 
204· 
308· 
86 
Β 7. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
53 63 50 74 TOTAL 
1000 
NACE-CLIO (R6) & (RR 17) 
EUR 9 1382 2856 7237 20340 11757 5852 1722 9008 17477 86413 
500 1810 6739 
252 
433 
719 
151 
1852 
3384 1395 635 1325 
693 
209 
963 
1033 
109 
296 
4104 
224 
148 
537 
22092 
794 
848 
2373 
61 
985 
354 
264 
584 
676 
66 
205 
351 
6056 
2044 
1115 
3622 
3697 
381 
811 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEIHHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
WTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
EXTRA REGIO 
87 
Β 7. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
7000 
NACE-CLIO (R6) & (RR 17) 01 13 15 17 24 28 36 42 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
478 
25 62 
5535 
1219 
267 
20 
313 
44 
338 
100 
1729 
461 
691 
214 
486 
72 
792 
86 
134 
17 
28 
16 
34 
22 
17 
36 
3 
4 
12 
7 
3 
8 
1155 
178 
232 
205 
241 
127 
172 
49 
12 
10 
5 
2 
11 
9 
69 
10 
16 
9 
16 
4 
13 
67 
4 
18 
19 
13 
3 
10 
403 
64 
73 
70 
88 
37 
71 
124 
7 
24 
32 
26 
24 
10 
108 
20 
23 
15 
19 
20 
12 
144 
33 
31 
25 
27 
11 
18 
NORD - PAS-DE-CALAIS 18 62 478 50 38 22 112 30 42 135 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
P0IT0U-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
EXTRA REGIO 
16 
9 
4 
3 
95 
36 
34 
26 
74 
42 
24 
8 
33 
21 
13 
82 
41 
41 
-
38 
30 
6 
2 
19 
9 
6 
3 
29 
15 
12 
2 
28 
23 
5 
31 
10 
21 
-
665 
291 
197 
177 
551 
272 
158 
121 
400 
181 
158 
62 
783 
646 
137 
285 
76 
209 
-
91 
85 
4 
2 
7 
7 
1 
0 
10 
2 
7 
1 
27 
22 
5 
12 
6 
6 
-
39 
17 
17 
4 
34 
12 
12 
10 
30 
12 
11 
6 
32 
26 
6 
27 
9 
18 
-
27 
11 
9 
7 
13 
6 
3 
4 
22 
12 
10 
1 
60 
54 
6 
26 
5 
21 
-
191 
63 
63 
65 
140 
77 
33 
29 
83 
35 
33 
15 
278 
245 
33 
60 
15 
45 
-
80 
10 
19 
52 
89 
43 
32 
15 
49 
20 
22 
6 
62 
52 
11 
42 
1 
41 
-
48 
22 
18 
9 
84 
32 
35 
17 
44 
23 
16 
5 
46 
36 
11 
42 
11 
31 
-
97 
47 
38 
13 
85 
51 
17 
17 
83 
32 
39 
12 
129 
115 
14 
33 
16 
17 
-
ITALIA 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
1 1 8 9 175 4 9 1 4 270 376 298 1240 372 386 1133 
23 
16 
1 
6 
31 
18 
1 
12 
870 
724 
12 
134 
69 
37 
8 
25 
36 
25 
1 
10 
43 
32 
1 
10 
252 
218 
0 
34 
164 
146 
0 
18 
44 
34 
1 
10 
135 
123 
1 
10 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
47 
90 
30 
12 
1 4 3 8 
401 
53 114 485 
61 19 115 
75 
17 
75 
55 
311 
66 
12 
47 
7 
20 
3 
14 
4 
628 
67 
439 
122 
27 
6 
14 
7 
50 
6 
37 
7 
29 
3 
23 
3 
152 
14 
100 
38 
28 
4 
13 
11 
43 
a 26 
9 
162 
9 
135 
18 
72 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
EXTRA REGIO 
81 
49 
15 
18 
34 
127 
17 
12 
5 
434 
306 
23 
106 
227 
43 
21 
15 
3 
4 
15 
11 
4 
3 
1 
12 
7 
1 
3 
12 
8 
550 
365 
70 
114 
236 
278 
81 
68 
12 
231 
175 
21 
36 
155 
48 
31 
22 
8 
1 
4 
14 
2 
2 
0 
27 
25 
1 
1 
1 
10 
60 
44 
8 
9 
25 
20 
14 
12 
2 
28 
19 
3 
6 
25 
6 
25 
17 
6 
2 
21 
11 
2 
2 
13 
7 
4 
2 
16 
5 
79 
53 
9 
17 
53 
48 
16 
16 
0 
18 
14 
2 
2 
17 
5 
25 
19 
1 
5 
7 
33 
4 
1 
3 
12 
11 
0 
0 
7 
0 
39 
22 
11 
7 
20 
50 
8 
6 
1 
28 
21 
2 
5 
17 
6 
192 
131 
18 
43 
43 
68 
26 
21 
5 
74 
54 
7 
13 
42 
9 
88 
Β 7. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
47 50 53 68 58 60 69 86 TOTAL 
1000 
NACE-CLIO (R6) & (RR 17) 
350 
127 
55 
8 
9 
14 
14 
4 
6 
570 
94 
135 
20 
29 
16 
36 
13 
23 
1679 
366 
276 
36 
39 
49 
71 
37 
44 
6058 
1846 
955 
135 
154 
183 
207 
117 
158 
2549 
680 
426 
62 
68 
74 
95 
54 
73 
1199 
356 
203 
29 
30 
50 
38 
19 
36 
479 
216 
57 
8 
8 
9 
16 
8 
9 
1831 
595 
269 
36 
48 
50 
58 
36 
40 
3652 
921 
613 
86 
96 
99 
145 
86 
100 
17706 
4439 
3168 
454 
552 
565 
705 
391 
500 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
25 24 99 344 161 70 22 91 213 1213 NORD - PAS-DE-CALAIS 
30 
12 
14 
4 
28 
11 
8 
10 
27 
14 
7 
6 
39 
33 
ε 
17 
4 
14 
62 
25 
15 
22 
70 
34 
17 
19 
52 
30 
14 
8 
108 
63 
45 
24 
9 
16 
141 
70 
46 
25 
222 
89 
87 
46 
162 
75 
65 
22 
196 
158 
38 
217 
59 
158 
489 
226 
179 
84 
624 
257 
235 
132 
528 
259 
203 
εε 
841 
530 
111 
631 
164 
467 
223 
101 
83 
39 
291 
118 
108 
64 
234 
119 
87 
28 
268 
219 
49 
268 
68 
200 
92 
46 
31 
15 
115 
43 
48 
23 
109 
52 
39 
18 
124 
102 
22 
131 
34 
98 
30 
12 
13 
5 
45 
20 
14 
11 
31 
15 
13 
3 
40 
33 
7 
37 
11 
2ε 
144 
87 
52 
25 
173 
75 
84 
34 
154 
73 
64 
17 
209 
175 
34 
195 
52 
143 
303 
146 
92 
65 
444 
170 
177 
97 
384 
181 
157 
46 
374 
291 
83 
401 
116 
284 
1653 
772 
525 
356 
1956 
832 
698 
426 
1576 
751 
619 
206 
2055 
1668 
387 
1646 
466 
1180 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUED0C-R0USSILLON 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
EXTRA REGIO 
239 
34 
30 
0 
85 
32 
5 
20 
7 
15 
24 
16 
4 
4 
29 
7 
2 
2 
92 
81 
1 
11 
159 
106 
13 
70 
22 
42 
76 
42 
6 
28 
34 
26 
8 
7 
1 
26 
19 
2 
5 
26 
6 
1518 
129 
87 
4 
38 
189 
166 
21 
114 
31 
97 
150 
81 
24 
45 
153 
154 
48 
37 
11 
232 
106 
31 
94 
153 
47 
3545 
508 
301 
8 
200 
712 
463 
76 
283 
104 
287 
356 
243 
41 
72 
438 
232 
57 
48 
9 
224 
149 
15 
60 
204 
84 
1395 
192 
124 
4 
65 
327 
205 
40 
125 
40 
129 
144 
100 
16 
28 
147 
75 
21 
17 
3 
72 
51 
5 
17 
61 
23 
843 
144 
68 
2 
74 
123 
101 
13 
58 
30 
56 
83 
55 
10 
17 
121 
58 
15 
12 
2 
59 
33 
4 
22 
55 
19 
33 
22 
0 
82 
25 
4 
15 
6 
17 
22 
16 
2 
4 
39 
12 
3 
2 
0 
10 
6 
1 
3 
17 
4 
1063 
139 
86 
2 
51 
199 
132 
18 
85 
28 
84 
107 
72 
13 
22 
131 
77 
19 
16 
2 
83 
59 
6 
19 
72 
19 
2855 14192 
331 
211 
8 
111 
341 
364 
65 
194 
105 
1891 
1358 
33 
500 
2756 
1706 
243 
1090 
372 
198 1084 
308 
192 
44 
72 
397 
240 
74 
59 
16 
294 
167 
30 
97 
218 
90 
1467 
945 
196 
325 
1272 
1040 
280 
227 
53 
1428 
910 
122 
396 
970 
300 
ITALIA 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
EXTRA REGIO 
89 
Β 7. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
NACE-CLIO (R6) & (RR 17) οι 17 28 
7000 
42 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
UOORD-HOLL.AND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
EXTRA REGIO 
71 59 1064 50 124 166 103 
11 
5 
5 
2 
12 
4 
7 
37 
3 
10 
21 
3 
11 
8 
3 
8 
4 
2 
2 
8 
3 
5 
34 
3 
10 
19 
2 
9 
6 
3 
101 
38 
35 
28 
215 
90 
125 
444 
55 
168 
200 
21 
304 
207 
97 
5 
2 
1 
1 
12 
4 
9 
15 
2 
3 
10 
1 
18 
6 
12 
10 
3 
1 
6 
23 
0 
15 
56 
7 
18 
27 
5 
35 
14 
21 
22 
7 
11 
5 
32 
12 
20 
60 
10 
25 
31 
2 
43 
36 
8 
8 
3 
2 
3 
36 
23 
12 
20 
4 
10 
5 
2 
45 
34 
11 
BELGIQUE/BELGIË 
VLAAMS GEWEST/REGION FLAMANDE 
REGION WALLONNE/WAALS GEWEST 
20 
13 
67 
39 
1063 
638 
98 
35 
73 
32 
69 
45 
24 318 
EXTRA REGIO 
63 39 15 
REG. BRUXELLOISE'/BRUSSELS GEW. 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HAIN AUT/HENEGOUWEN 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
Ν AM UR/NAMEN 
OOST-VLAANDEREN/FLANDRE ORIENT 
WEST-VLAANDEREN)'FLANDRE OCCIDE 
0 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
8 
7 
13 
9 
20 
1 
1 
7 
2 
106 
203 
211 
142 
117 
66 
8 
27 
157 
133 
0 
11 
8 
27 
28 
3 
2 
0 
11 
8 
2 
11 
8 
23 
€ 
4 
1 
9 
4 
7 
9 
26 
16 
6 
4 
4 
1 
3 
8 
2 
DANMARK 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,ΕΚ.ΗΟ'/EDST. 
VEST FOR STOREBAELT 
EXTRA REGIO 
56 502 24 151 36 
113 
75 
25 
193 
144 
34 
14 
24 
34 
8 
12 
6 
1 
2 
15 
11 
15 
12 
23 
22 
9 
11 
1 
1 
69 
45 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH 'WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
EXTRA REGIO 
1 
412 
17 
35 
38 
46 
82 
52 
33 
17 
27 
50 
13 
: 
1 
610 
59 
100 
79 
10 
107 
36 
47 
53 
57 
52 
10 
50 
7386 
445 
738 
607 
195 
1797 
442 
1033 
1007 
314 
649 
160 
: 
26 
400 
35 
73 
31 
2 
33 
6 
107 
20 
61 
33 
0 
: 
3 
333 
24 
48 
39 
6 
45 
14 
68 
39 
19 
25 
6 
2 
411 
47 
41 
35 
8 
103 
14 
18 
94 
15 
29 
6 
7 
2547 
144 
213 
174 
65 
731 
152 
441 
291 
100 
206 
29 
1 
004 
60 
45 
46 
19 
210 
70 
187 
117 
25 
79 
18 ' 
4 
651 
29 
75 
45 
38 
126 
59 
52 
98 
15 
89 
24 
1 
1012 
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A. NACE-CLIO (R 6) und (RR 17) 
Zusammenfassung der 44 Produktionsbereiche der NACE-CLIO in 6 und 17 Produktionsbereiche 
Kennz. 
(R6) 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
Bezeichnung 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
Energie und Wasser 
Industrieerzeugnisse 
Erze und Metalle (ohne spaltbare und brutstoffhaltige Erze) 
Nichtenergetische Mineralien (ohne Erze, Torf, 
be- und verarbeitete Steine und Erden, Glas und Glaswaren) 
Chemische Erzeugnisse 
Metallerzeugnisse: Maschinen; elektrotechnische Erzeugnisse 
Transportmittel 
Nahrungs- und Genußmittel 
Textilien, Bekleidung, Leder und Lederwaren, Schuhe 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und 
Verlagserzeugnisse 
Erzeugnisse verschiedener Industriezweige 
Hoch- und Tiefbau 
Marktbestimmte Dienstleistungen 
Leistungen des Handels, des Gaststätten- und 
Beherbergungswesens 
Leistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des 
Versicherungsgewerbes 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen 
Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
Kennz. 
(RR 17) 
01 
06 
13 
15 
17 
24 
28 
36 
42 
47 
50 
53 
58 
60 
69 
74 
86 
NACE-CLIO (RR 17) 
basierend auf 
NACE-CLIO (R44) 
01 
03+05+07+09+11 
13 
15 
17 
19+21+23+25 
27+29 
31+33+35+37+39 
41+43 
47 
45+49+51 
53 
55+57+59 
61+63+65+67 
69 
71+73+75+77+79 
81+85+89+93 
B. NACE-CLIO (R I 7) 
Zusammenfassung der NACE-CLIO in 7 Produktionsbereiche für Investitionsgüter (Erzeugnisse). 
Kennz. Bezeichnung 
01 
20 
28 
53.1* 
53.3 
53.5 
84 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
Metallerzeugnisse und Maschinen 
Transportmittel 
Wohnungen 
Sonstige Gebäude; Bauten 
Hoch- und Tiefbau 
Sonstige Erzeugnisse 
A. NACE-CLIO (R 6) e (RR 17) 
Raggruppamento delle 44 branche NACE-CLIO in 6 e 17 branche 
Codici 
(R6) 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
Definizione 
Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca 
Prodotti energetici 
Prodotti industriali 
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi 
quelli fertili e fissili 
Minerali e prodotti a base di minerali non metallici 
Prodotti chimici 
Prodotti in metallo; macchine; materiale e forniture elettriche 
Mezzi di trasporto 
Prodotti alimentari, bevande e prodotti a base di tabacco 
Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento 
Carta, artìcoli di carta, articoli di stampa 
Prodotti delle industrie varie 
Edilizia e opere pubbliche 
Servizi destinabili alla vendita 
Recupero e riparazioni, commercio, pubblici esercizi 
ed esercizi alberghieri 
Trasporti e comunicazioni 
Istituti di credito e di assicurazione 
Altri servizi destinabili alla vendita 
Servizi non destinabili alla vendita 
Codici 
(RR 17) 
01 
06 
13 
15 
17 
24 
28 
36 
42 
47 
50 
53 
58 
60 
69 
74 
86 
NACE-CLIO (RR 17) 
in funzione della 
NACE-CLIO (R44) 
01 
03+05+07+09+11 
13 
15 
17 
19+21+23+25 
27+29 
31+33+35+37+39 
41+43 
47 
45+49+51 
53 
55+57+59 
61+63+65+67 
69 
71+73+75+77+79 
81+85+89+93 
B. NACE-CLIO (R I 7) 
Raggruppamento dei gruppi NACE-CLIO in 7 branche produttrici di beni di investimento (prodotti) 
Codici 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
Definizioni 
Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca 
Prodotti in metallo e macchine 
Mezzi di trasporto 
Abitazioni 
Edilizia non residenziale 
Opere pubbliche 
Altri prodotti 
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